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1 Al f-n se gano la batalla contra I 
jos traficantes de asiáticos. 
No en balde dijo el poeta que j 
tocl i ' n o b l é t e - ú i ! á l pabd a loanza 
f i j a r k : s j u s t a n l eyes d e l d e s t i n o . 
• 
Perqué esta campañi tesoiiera 
contra b mayor de las calamidades i 
que amenazan el porvenir de Cu- j 
vba, prueba que no hay empeñd 11 
rirme que llev ondo por delante 
la verdad y la justicia no termine 
ineluctablemente por ^alcanzar la 
victoria. 
Cierto que los traficantes de 
(hipos tuvieron hasta sus pane-
giristas. 
Se han llegado a cantar en estos 
días, en castellano y en caracteres 
htinos, las excelencias dé la in-
migración asiática. 
¡ Dan tan barato de comer! 
cQué importa, pues, que mañana 
tengamos que ayunar7 
¡Lavan tan barato la ropa! 
i Qué más da entonces que a vuel-
ta de unos años no tengamos ca-
misas que ponernos? 
. ¡ Venden con un margen tan 
pequeño de ganancia! i Q u é im-
portancia podemos darle a que re-
tiren de la circulación el numera-
rio? 
¡Trabajan por tan poco dine-
ro! ¿Qué nos interesan, por lo 
tanto, las aspiraciones del obrero 
nativo que tiende a mejorar su 
nivel de vida? 
Por fortuna, el buen sentido 
prevaleció y el Gobierno de Za-
yas ha tomado cartas buenas en 
el asunto. 
La victoria ha sido de todos. 
hasta de los que defendieron la 
inmigración detestable. A veces 
los argumentos absurdos en pro 
de una mala causa contribuyen 
más a abatirla que los ataques 
razonados de !cs que la combaten. 
Cuba se ha salvado, al parecer, 
de convertirse en una sucursal tie 
Hong-Kong. Conservará su civi-
ización caucásica, pese a algu-
nos cubanos de esos que sienten 
el inmenso dolor de que los ga-
llegos los hayan blanqueado. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
A C A U S A D E I A M U E R T E C ü C N f l I C N T R i l ' 
D E S U N - Y A T - S E N H A B R A 15 C C H W J L m n f t ' 
c a m b i o s e n c h i n a C O N T A M I N A D A E L 
A G U A D E P O Z O 
C a r t a s d e B u e n o s ñ i r e s 
CINCO MIL JAPONESES SE 
EMBARCARON PARA LLEGAR A 
LOS E. U. ANTES DE JULIO 
Por MANUEL «ARCIA H E R N A N D E Z 
I L R E D E D O R D E L MUNDO RK A E R O P L A N O 
Se anuncian dos películas pe-
ligrosas. 
Una, contra la salud del alma; 
reproducción de una novela abo-
minable, por la que fué degrada-
do oficialmente un gran literato 
francés. 
La otra, contra la cordialidad 
entre hermanos. Se trata de una 
película hecha, naturalmente, por 
los blancos, donde se pone a los 
negros como no digan dueñas. 
Vale más prevenir que lamen-
tar. 
Un billete de banco, partido en 
dos, era la consigna de la Revo-
lución. 
Los conspiradores por lo visto 
recordaron a Becker cuando con-
venía con su amada en 
que u n a oda s ó l o es b u e n a 
de u n b i l l e t e de b a n c o a l d o r s o e s c r i t a . 
Y ahora, fracasada la románti-
ca aventura, tomarán a acordar-
se del poeta sevillano, cuando pal-
pen la amarga verdad de lo solos 
que se quedan los muertos. 
V E L A D A D E L C L U B U N I V E R S I T A R I O D E C U B A 
tu 
I/as eesitjBes de "smoker". men-
Rialmente organizadas por él sim-
pático. Club Universitario, de Cuba, 
resultan siempre saturadas de tan 
grata y cordial camaTa<rería que di-
jérase ha plantado en él sus reales 
la más exquisita afectuosidad. 
¿Cómo no había de alcanzar grado 
superlativo tan amable ambiente 
estando dispuesta la de anoche pa-
ra recibir a dos prestigiosos heral-
dos bien cobijados a fe por el do-
ble pabellón que endoselaba la Sala 
de Actos, fraternalmente unidas las 
( n«eñanzas nacionales de Cuba y Efi-
imña. 
Heraldo de nobles y edificanteá 
ideales, de ideales redentores el ca-
b;illeroí-o Coronel Eugenio Silva, 
«lUlen por sus anhelos de mejora-
miento colectivo y firmes afane» de 
propulsión educacional cubana es ya 
Un representativo admirabilísimo de 
la más alta ética ciudadana y na-
cionalista, entre nosotros. 
Heraldo de hidalgas y caras tra-
diciones, de traaiciones raciales y 
gentiles, el ilustre portavoz de la in-
telectualidad española don Antonio 
(¡oi'oechea, de evangelizadora ideali-
dad por sus concepciones políticas y 
jurídicas. 
Y como nexo entre ambos, eí 
elocuente entre los elocuentes, Dr. 
Oómez Paratcha. joven letrado his-
pano que cuenta en nuestra socie 
úad con generales simpatías y me-
lecida estimación, vinculado ya a 
Cuba por su laboriosidad y ant^s 
Ík>r su afecto a esto, privilegiado 
o. ^ 
Y como ambiente de fraternidad 
' uasj-universal, el dilecto cosmopo-
litismo de una pléyade docta y-crea-
dora. representativa de 27 Univers* 
íade?. falange de graduados que an-
| laa dos banderas parecían haber 
Tlasmado. viviéndo'a al unísono, ia 
jimpatía, la estimación, la reveren 
Ba aCuba soberana, hija predilecta 
•le la Rspaña . inmortal, de todos 
ios pueblos cultos y civilizados, úni-
"'w 'me saben y pueden gustar el or 
íul lo d^ mantener Universidades en 
franca forja da generaciones mejo-
res evclu-Monadas. 
T ? l . anoche, el marco que en-
Buadró . l a velada referida, presi-
diéndola, con los Sres Ooicoechea j 
rorouel Silva, loe Dres. .Tot, Presj-
|»nte del Club Universitario. Cane-
lero y Martínez Cañas, con Gómc: 
Paratcha. 
Inició Mi^ Jot el a^to. exponiendo 
» sus compañeros la honrosa distin 
Vfyn y sincera complacencia que de-
bían a ios Sres. Silva y Goicoechei 
por hnher aceptado la afectuo«ai in-
¡j'taclón de la Directiva, saludándo-
i en nombre de todos. 
Y concedió la palabra al Corone! 
Eugenio Silva. -
t-'ste prestigioso militar, ahora 
ra en su vida civil va camino de 
Mejorar su envidiable ejecutoria d • 
Bbertador y í-oldado de la Patria. 
l">r el bien inmenso que a Cuba han 
de reportar en el mañana v cada 
día mayor, sus planes de crear--
'orno pronto habrá de realizarlo--
|S plantel de educación, en e! que 
•on pautas francamente nacionalis-
fas.^taa preparada la juventud cu 
Ijana del porvenir. 
La "párca ' y austera palabra d^i 
Silva tenía que ser. el mejor m-'-
_ de expresión para su concepción 
Pedagógica, en que ha sabido fun-
dar la disciplina de toda su vida do 
l-atriota ejemplar y sus amores a la 
nación que él forjó con los armas 
en la mano. 
Bella en BU conmovedor laconis 
mo la síntesis en que encerró sus 
anhelos: crear un tipo de cubano, 
noble e hidalgo, como su estirpe ra-
cial permite y exige, pero adaptada 
a la época en que todo cubano debe 
saber ser dueño de sus destinos y 
de los de su país, asegurando asi 
en una definitiva e inalterable cris 
finalidad de aquella institución, invi-
res de Cuba independiente. 
Y terminó dando a todos las gra 
cías por la, cariñosa atención que se 
le había prestado. 
Cuando' cesaron los apdausos al 
Coronel Silva, el Presidente del Cu o 
Universitario concedió a palabra al 
Dr. Gómez Paratcha que como 
graxiuado de la Universidad Centra! 
de España y exalumno del doctoi 
Golcoechea, saludó a éste en nombr« 
de sus compañeros, explicando al 
ilustre visitante la significación y 
finalidad de aquella institución. Invi-
tándole a que les dirigiera la pala-
bra. 
L a afectuosa y elocuentísima ora-
ción del Dr. Gómez Paratcha fué ra-
tificada por los reiterados aplausos 
de sus oyentes. 
E l Dr. Goicoechea impresionado 
como estaba por lo ya disfrutado en 
aquel ambiente inigualable y más 
aún por lo sentido oyendo al Coro-
nel Silva, improvisó, recogiendo gen-
tilmente las alusiones del Dr. Gómez 
Paratcha. con la maestría que tanto 
le distingue, una preciosa, cálida y 
(Pasa a la página CUATRO) 
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C H I R I G O T A S 
i Precisamente por eso; 
por que los hombres son lobos 
para los hombres, se debe 
andar siempre con los ojos 
muy abiertos y los dientes 
bien afilados. No hay modo 
¡ de librarse de mordiscos 
enconados y rabiosos 
' . sino se anda preparado 
para el ataque. De poco 
tiempo a esta parte la vida 
es un luchar fatigoso. 
lamentalV.e, para aquellos 
que hScen del esfuerzo propio 
su calvafrio. trabajando 
como bestias para el logro 
de pan duro y de un menguado 
! cobijo; y-aun así otros. 
I otros lobos, otros hombres, 
sin f-n y sin techo, hoscos 
1 y hostiles rondan, ansian ^ 
| su miseria y están prontos 
a quitársela valiéndose 
He uñas y dientes. Los osos 
' de la fortuna, los ricos. 
| viven para sí tan solo, 
y no les importan lágrimas 
ni pobrezas. Bn el fondo 
hacen bien. Que se supriman 
los timoratos, los tontos, 
los inútiles, los viejos, 
los enfermos, si esos todos 
necesitan del auxilio 
público. ¡Qué manicomios, 
ni hospitales ni presidios 
ni hospicice ni asilosl Pronto 
se acabará todo eso 
quedando en el mundo, pródiga 
en soluciones magnificas, 
hombres fuertes, vigorosos, 
jóvenes, sanos . . . Lo inútil 
a. la basura. Los lobos 
ai nesgados y valientes 
üeben triufar de los otros. 
C. 
NKrKSIDAOKS S I M I L A R E S K \ Kl . 
MARRUECOS F R A N C E S V (OMO 
S E VAN R E S O L V I E N D O 
I LAS CONEEREN< 1AS DE A R ( . E I 
v d i ; r a b a t 
| L a Conferencia de Rabat ha dura-
1 do trec! días y la ha^ celebrado el 
, Gobernador General de Argel, el de 
Túnez y el General Lyáutey, por la 
zona de Protectorado francés de 
; Marruecos. 
E l señor Antonio G >'larza dice 
de esa Conferencia celebrada en Ra- i 
bat, lo siguiemte en Madrid: 
Ferrocarriles.—En ejecución d» ' 
, los acuerdos de Argel, de Octubiv 
I de 1923. un primer trozo de 240' 
kilómetros de la sección marroquí 
j de la artería Casablan-Túnez se 
I ha abierto a la explotación entre i 
¡ Fez y Rabat. I J * porción Raba»- | 
¡ Casablanca (90 kilómetros) co-. 
menzará a explotarse en la prima-1 
¡vera de 1925. Avanzan los estu-i 
dios de la sí-cción Oudjda-Guercif l 
y Guercif-Taza. El reglamento de j 
explotación que se acaba de aplicar 
la Marruecos es el del P. L . M.l ai- ! 
gelino. En cuahto los recursos de i 
Marruecos lo permitan, la línea I 
Oudjda-Fcz se emprenderá. Se uní-! 
ficarán los reglamentos de explota- | 
ción de la línea Casablanca-Túnez. | 
para lograr, sin discontinuidad, la 
circulación de los trenes, en todo el 
trayecto, con el mismo personal i 
Los trabajos del enlace. Argelo-Tu- j 
necino se emprenderán en breve. 
Caminos.—En este año se ter-
minarán los trazos inacabados de los ' 
caminos nacionales de Argelia, Tú-1 
nez y Marruecos. 
Cuestiones ngrícolas.—Se com- ' 
prueba que la legislación marj-oquí 
se inspira en la ley forestal argeli- ¡ 
na; estímase que si las modalidu- i 
des de aplicación en los tres paíse;; 
tendrán en cuenta las hábitos ecc-
nómicos y de temperamento de la 
población rural local, el cuadro ge-
neral y los principios directores de-1 
ben ser los mismos. Importa esta- : 
blecer en el dominio jurídico la uni- i 
dad de intento y método que se 
proyecta para explotación y prepa- I 
ración. Elabórase un ^Tratado dv ¡ 
Economía forestal por los tres ser- ¡ 
vicios. 
ÉJB Policía sanitaria de lo? r?-1 
getales en la frontera argelo-inan")- j 
quí está reglamentada por el acuer-
dú provisional de 5 de Marzo del 
1924. Como consecuencia de la | 
adhesión de Marruecos al acta final ! 
de iá Conferencia Internacional de | 
Fitopatología de Koma de 1924, ! 
en Marruecos se está elaborando un i 
Dahir en que se prevé que la en- I 
trada de los vegetales se limitará, a | 
ciertos puertos o puestos fronterizjsi 
en que serán sometidos a inspección ; 
sanitaria, y, en caso necesario, a ' 
dcslnfeccióB. L a inspección será 
organizada en 1925. én Casablan | 
ca. Kenitra y Ourjda. 1 Proyectase ¡ 
la revisión de la Jegislación tunecí-
Da en esta materia. Se procura as.;- j 
gurar el enlace entre los servicios ( 
encargados de la defensa de los 
cultivos de los tres países, mediante 
el cambio de informes técnicos, | 
, cieaitíflcos. legislativos y adminustra-j 
itivos recogidos por sus servicios;! 
así como que éstos se prevengan 
mutuamente por los medios más rá 
pidos de la aparición de todos los 
nuevos parásitos peligrosos para los i 
cultivos. Existe ya un acuerdo refe-
rente a la langosta. 
Cuestiones sanitarias.—Se com-
prueba el feliz resultado de la eje 1 
cución de Jos acuerdos adoptados j 
en Argel, uno de los cuales fué la 
vigilancia profiláctica rigurosa, en | 
razón del éxodo por estaciones da \ 
la mano de obra rifeña. de todos j 
Jos emigrantes, utilizando el mate-
rial sanitario de Argelia y Marrue-
eos. , . • 
En cuanto a la tuberculosis, so 
llama la atención de los médico-
sobre los peligros de enviar tuber- ¡ 
culosos al Africa del Norte, y pa*-- | 
ticularmente al litoral, donde corre- | 
riesgo de agravarse. L a profilaxia , 
antituberculosa se basará, ante to- j 
do. trátese de europeo o de indi- j 
gena, en la preservación de la in- , 
íancia por centros de puericultura, . 
preventóriums. jardines de sol, ins 
pecciones escolares, etc.. la asisten-
Cía a domicilio (enfermeras visita-| 
doras), y. en fin. por el esfuerzo ¡ 
combinado del Estado y la iniciati-
va privada. .„ , 
Se emite la opinión de que loe 
' tres Gobiernos procuren la creación , 
I de centros de enseñanza clínica en i 
que los médicos locales sean inicia-i 
!dos en la práctica de las enferme-
'dades mentales y en los modernos 
1 métodos de tratamiento de los alle-
1 nados, con preferencia a la crea-
Ición de internados. 
E l Servicio de Sanidad Manti 
ma del puerto contaminado por en-
fermedad pestilencial de cualquie-
ra de las tres posesiones prevendrá 
telegráficamente al del puerto de 
¡destino de la posesión vecina, sin 
¡ perjuicio de los telegramas regla-
: mentarlos dirigidos a la metrópo'l 
'en iguales condiciones que se con-
| vinieran en Argel para las fronte-
j ras terrestres. 
Cuestiones aduaneras.—La Con-
\ ferencia no ha examinado el prin-
¡ ripio de la elevación de los dere-
1 chos en la frontera argelo-marroquí 
I por la institución de un impuesto 
• de 7.50 por 100 percibido en Tat-
j za. La cuestión está actualmente eJ*. 
'susnenso ante el Gobierno metro-
ípolitano y el Parlamento. Los re-
¡ presentantes de Marruecos han ex 
puesto las condiciones en que se 
i p.plica el decreto de 29 de diciem-
| bre de 1923. que instituye a tí-
tulo provisional la percepción del 
nuevo derecho. Los representantes 
de Argelia han reconocido que las 
nudidas han sido aplicadas del 
(Pasa a la página cuatro) 
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BELGICA EUiMiNADA DE LA 
COPA DAWIS POR INGLATERRA 
( S E R V I C I O R AI) 1( )T K L E G RA FIGO 
D E L - D I A R I O D E LA MARINA") 
INFORME D E L L A B O R A T O R I O ; 
NACIONAL DICIENDO QUE T I E - | 
NEN BACILOvS L A S AGUAS D E 
LOS POZOS D E GÜINES 
E l Secretario de Sanidad doctor 
Porto recibió ayer un amplio escri-
to bactereológico del Laboratorio Na-
cional, en el que se informa de ma-
nera clara y precisa, de los exáme-
nes que han arrojado las muestras 
'Ha partido para Europa para in-
tentarla el aviador argentino, mayor 
Pedro Zanni. Le acompaña el pilo-
to Nelson T. Page. Han sido agasa-
jados ya que van a intentar una em-
presa que necesita mucho estímulo 
y mucho amor propio. E l aviador 
Zanni tiene condiciones suficientes 
omo para llevar a feliz término esa 
de agua extraídas de los seis rozos travp<?fa m-vi^o v ^ i . ^ k o í ~ 
u • i . ,„ , i i raves ia máxima. Volara bajo todos 
oive abastecen a los vecinos de la po-blación de Güines. 
Según esos exámenes cinco mues-
tras de agua han arrojado la existen-
cia del bacilo "Colli", y de esos cin-
co dos contienen, además, el bacilo 
"Pioccianico". 
E l bacilo "Colli" produce los tras-
tornos gástricos y el "Piccianico" es 
el que produce la infección general 
en la sangre o sea la "Septicemia". 
E n vista de esos informes bacte-
reológicos .el Secretario de Sanidad 
ha celebrado entrevistas con el Di-
los cielos, atravesará todos los cli-
mas, abarcará todos los panoramas 
y nadie negará que se trata de una 
empresa importante que merece ser 
¿eguida con toda curiosidad. 
Ahora se dirige a Inglaterra a ad-
quirir el aparato con que ha de in-
tentar la travesía. Si los aviones in-
gleses no están dotados de las con-
diciones requeridas, se dirigirá a 
Italia. Emprenderá el viaje desde 
S I N V A T S E N 
CANTON4, Mayo 15. 
Como conüecuencia de la muerte 
de Snn Yat Sen eespéranse cambios 
radicales en China. 
MR A S I L V 
rector del Departamento doctor So-! cualquiera de los dos países en que 
to. y con el doctor Agostini. Jefe de|ad<luiera el aparato 
los trabajos de iittensificación sani-1 KSfe 
taria que se lleva a cabo en aquella 
población, recomendándoles una ma-
yor vigilancia para evitar que por 
vuelo vendría a completar 
los viajes que hace periódicamente 
la fragata Sarmiento llevando a su 
ningún concepto, se permita a los bordo a los cadetes de la armada na-
cional. L a bandera argentina podrá 
ir saludando a los países que vaya 
visitando el mayor Zanni y eso es-
trechará las relaciones de la Argen-
vecinos de Güines tomar agua de los 
cinco pozos infectados, permitiéndo-
<e tan sólo que se utilice la del sex-
to pozo que es la única aceptable. 
Además, los vecinos de Güines pue-
dan' proveerse de agua para el con-j tina con los nueblns del orbe, 
tumo, que ha sido ya conveniente-
mente clonorizada. 
' Además re ha ordenado que se j , 
Clororicen rudamente las aguas de •ll0- Ls llo-v 61 dePorte un° ^s ma-
los cinco pozos infectados. yores motivos de vinculación entre 
Hoy a Jas ocho y media de la ma- los pueblos. Lo que no puede hacer 
Hl espíritu, por tornadizo, lo pue-
LA INMIGRACION JA-i 
P O N E S A ' 
RIO DE JANEIRO, Mayo 15. 
L a solidaridad con los Bstadoej 
Unidos en» lo referente a la ini&igra-) 
ción japonesa se recomienda al go-i 
bierno del Brasil eu un importante) 
diario-tífe esta capital. <ñana, saldrá de esta ciudad en direc-
L a reciente legislación nortéame-»! ^on a la vülá de Güines el Secreta-
ricana cou\tra la inmigración japo-t rio de Sanidad, acompañado del Di-
nesa debe impresionar fuertemente»! rector doctor Soto, el doctor Cade-
a los otros pueblos del continente.í « a s . el doctor Simpson y otros aani-
amemano. agrega el periódico cita-.l tarios, con el objeto de inspeccionar | « ^ de la diplomacia. L a versatili-
do. 
lidad, lográndose con ello el per-
feccionamiento de la aviación y el 
conocimiento y estudio de las ^uta» 
a seguir para dar feliz término al 
viaje. 
No es aventurado predecir que el 
mayor Zanni logrará su objeto, ya 
que se trata de un piloto experto, de 
larga actuación en la aeronáutica y 
de un espíritu templado al rigor de 
la dura perseverancia. Está e! de-
porte hoy en el país en pleno apo--
geo. Un habitante de Buenos Aires 
atraviesa el canal de la Mancha; 
una mujer argentina atraviesa el río 
de la Plata, batiendo el record mun-
dial de duración en el agua; repite 
la hazaña de la dama el nadador 
argentino Garramendy; la carrera 
de la X I I horas para motocicleta la 
gana Gaudino. el maestro de la rá-
pida máquina y bate records mun-
diales; los jugadores de Polo pa-
sean por Europa y Norte América 
los más sonados triunfos; un avia-
dor extranjero detenta el record de 
altura que tenía un aviador fran-
cés y ahora . . . 
B E L G I C A ELIMINADA DE LA CO-j 
PA DA V I S 
TORQUOY. Inglaterra. Mayo 15. 
L a Gran Bretaña ha eliminado a-; 
Bélgica de la competencia de 192-ii,' 
el estado actual de, los trabajos que j dad de esta representación personal 
de los gobiernos, está desvirtuada 
hoy por los rudos ejemplos de la 
allí se realizan y conocer la situa-
ción de los enfermos atacados de 
fiebres tifoideas. 
L¡. entrada do ininiprantcs. 
E l Director de Beneficencia Dr. 
Ese es el interrogante. L a empre-
sa que emprende Zanni está llena de 
dificultades. No bastan las condicio-
Todo lo que sea para hacer cono-1 nes del aviado»*. Es necesario la se-
cer a un país no debe ser desprecia- renidad del hombre estudioso. E l 
valor y el arrojo de un explorador. 
L a virtud de un apóstol que sabe 
soportar las mas rebeldes adversi-
dades v los más temibles escollos. 
L a única persona que no se se-
para do ura empresa de esta mag-
nitud en la muerte. L a tiel compa-
ñera le seguirá a todas partes y a 
tote le hará sentir su presencia pa-
ra; que no la olvide y la desprecie,., 
Pod~a el pájaro argentino volar 
de el músculg, por argumento ver-
náculo. 
Estamos asistiendo a la decaden-
gnenra. Las pa-iones deportivas, por ¡bajo todos los cielos y lucir su plu-
pl contrario, avivan entre los pue-¡m::je azul y hl:¿u< O 
blos los deseos de la vinculación. Y I pico la ramití 
para la Copa Davig. gai ando 3 de l o r V pemando piazaola. ha dirigido imai"11 v"e'o alrededor del mundo •en-fTengamos optimismo. Mucha fe de 
ofrecer en «1 
-le oliva de la pasT 
ña en el segundo round. 
T E R R E M O T O BN TURQUIA 
CON3TANT1NOPLA. Mayo 15. 
5 matches que constituían el primre*/comUQicación al Departamento de. L';'" H nifyor Incoativo para desper- bemos mklar en el corazón "'Podre-
. K ; ; ; ; ; r ; r : r ; , E l A Ñ O D E L J U B I L E O " A N O S A N T O " 
Tesoro y se deja Incumplida l" qn»» r^rt««v-inTr-i i r» i n s t w • *•« _ .. 
C O M E N Z A R A E N R O M A E L D I A D E N O C H E 
B U E N A D E L A Ñ O C O R R I E N T E 
Anúnciase un violento terremotol pública con lo que se pérftídióa al 
oi( el interior del país . Varias aldeas^    j  i li  lo ue 
han sido destruidas y han pere^idof a ese respecto prevé la Ley de Inmi-
unas cincuenta personas. i gración. 
J A P O N E S E S Q U E EMBAUCAN PA-i Motiva esta comu.nicación el hecho 
RA LOS ESTADOS UNIDOS | ^ haberse romnrobado que de cier-
TOKIO Mavo 15 ' lo tiemP0 a la f',c!ia I"*1 Pobres mu-
Las indagaciones que se han hecho |j«res- procedente del Centro y 
en las oficinas de las compañías de. 
vapores revelan que por lo menos , 
cinco mu japoneses han tomado pa- ^ Ben^pencja pidiendo 
saje y embarcarán para los Estados c 
Unidos ai íes del primero de Julio, 
Sud-
América. anenas acaban de desem-
barcar en este país, se acercan a la 
fecha en que empezará a estar vigen-
te la ley dé exclusión. 
E L 7 DE J l Vio S E D E C L A R A R A 
EN R E C E S O E L CONGRESO NOR-
TKA.MEKK ANO 
WASHINGTON. Mayo ' lS . 
Los jefes demócratas y republica-
nos han acordado declarar el receso 
del Congreso el 7 de Junio. 
L A Ü O N P E B E N C I A A N C L O R I S A 
L O N D R E S . Mayo 15. 
L a conferencia anglo-rusa estuvo 
reunida tres horas, aplazái ilose j i a -
ra la semana próxima. 
L a F i e s t a P a t r o n a l de S a n 
J u a n B . de L a Sal le en e l C o -
legio de l V e d a d o 
suplicando que sus hijos 
menores sean ingresados en la Casa 
de Maternidad por faltarles medios 
para alimentarlos. 
De lo que se deduce que la carga 
pública es cierta por cuanto Benefi-
cencia no puede permitir que lá ni-
ñez sufra los rigores del hambre, si 
bien ese socorro se le quita a los ni-
ños desamparados que lo solicitan 
por haber perdido a sus padres. 
Por Tiburcio CASTAÑEDA 
V lo colrbranín también los i»7:í con todas las pompas v el lenguaie 
milloiics do católicos qu« hay en el I de adhesión 0,1 Pontífice Romano 
mU,r,0'< k - , i i - i . I^16 h ^ i e r a podido usar Cario Mag-
Ese jubileo sera el vigésimo se-, no a Carlos V; la ponsible entrada 
gundo de la Iglesia Católica Roma- de la Iglesia anglicana en el se 
na. Jiabiendolos iniciado el Pontifi-, no de la Católica después 'de lo* 
ce Bonifacio 8« en el año de 1300 tanteos a que ha presidido el Car-
een el éxito extraordinario de queidenal Mercier, y la misma bondad 
nos habla el Dante en su "Infier- y frecuencia con que en este mes 
Análisis negativo. 
E l Jefe Local de la Habana doctor 
Morales García, ha recibido un es-
crito del Laboratorio Nacional, en el 
que se informa que del análisis he-
cho a los exhudados de los sesenta 
niños recluidos en la Granja "Del-
fín", en el reparto Batista, ninguno 
ha arrojado la existencia del peli-
groso microbio de la Meningitis-Ce-
rebro Espinal. 
de María y de las flores. es 
Hubo que construir entonces una ¡ ofrecerlo en Vu d e v o c T ó n ^ a ^ M a d S 
iiesa b a r r e r a a lo laflgo del puen- de D i n * h» r 0 - . i K , ^ „ gnu puen- de Dios, ha recibido todos 
te de los Santo. Angeles para que I el Papa'a "lo,rcien^o d á s e l e n S s %7-
se fijase el camino del Vaticano a Lonas que devotos venían ansiosa 
u V d e ^ i f r v o ^ . 6 dir,jían y a lM í i ^ í S ^ j s . mundHo r r v r -
verenciano, señalan sin duda algu-
Se dice que con motivo del jubi-; na la fecha acordada por Su San-
leo llegaron a Roma en ese año dos tidad como una muy apropiada na 
millones de forasteros y todos los:ia que sirva de resumen o comple 
caminos que conducían a las Ciu-i mentó a tanta admiración a tantas 
dad Eterna l l ^ l a n J l e ^ ^ _ Y e ^ - \obras de extraordinarios méritos c> 
mo estas que he señalado. 
ber sido atacado del citado mal, uno 
de los asilados de la granja. , 
E l menor enfermlto se encuentra 
E l 7 de abril de 1719 descendía a¡mejorado de la dolencia que sufre. 
la tumba el gran pedagogo Juan B. • 
de L a Salle. L a cruz funeraria que se ^ E j ..p{a de la Enfertnera". 
erguía sobre sus despojos, siemboli-f 
zando como nunca una vida entera, 
que habla sido toda de sacrificios 
sobre humanos v de abnegación he-
roica marcaba la primera piedra ml-
Uar'a de las dos inmortalidades en 
que* entraba: la de los genios en lo|las enfermerag de rada (Xmino mu 
humano, realizada por una instítu-
grínos que hacían la trabajosa ex 
cursión para expiación de sus cul-
pas. 
Continuó celebrándose el "Año 
Ese análisis fué provocado por ha-! Santo" con interralos de 25 a'50 
años hasta el año de 1775. y debi-
E l Secretario de Gobernación diri-
gió ayer una circular telegráfica a 
los Gobernadores y Alcaldes de la 
República. recomendándoles q u e 
ofrezcan su cooperación decidida a 
ción didáctica superior a su época 
y destinada a llenar las necesidades 
más imperiosas del espíritu en las 
sociedades cada vez más complicadas 
en las venideras centurias y la de 
los Santos que en el seno de Dios 
se nutren de la esencia misma del 
Supremo Ser, participando de las in-
corruptibles perfecciones del que es 
eterno por necesidad de naturaleza, 
con que la Justicia inefable galardo-
nicipal en la colecta pública que con 
el nombre de "Día de la Enfermera" 
se celebrará el día tres de Junio del 
mes próximo. 
Esta circular es consecuencia de 
la oferta hecha por el Secretario de 
Gobernación a J a s damas que for-
man el comité organizador del "Día 
do a las guerras napoleónicas y a 
la presencia de un ejército francé? 
en Roma a fines del siglo 18, no 
se celebró el vigésimo Jubileo has-
ta. 1825, siendo Pontifico León X I I . 
E n 1850 el Papa Pió I X fué obli-
gado por los revolucionarlos a sa-
lir de Roma y refugiarse en Gaeta; 
y cuando se vencía el plazo acos-
tumbrado de 25 años pam las ce-
lebración del Jubileo, en 18 75, es-
taba muy reciente la pérdida d3l 
Poder tempiral del Papado para ce-
lebrar fiestas públicas. 
Su Santidad León X I I I , en 1900 
reanudó 'las costumbres interrum-
pida desde 1825 e inauguró el siglo 
X X con el Jubileo vigésimo prime-
ro; y ahora el Pontífice Pío X I dí-
cese que ha fijado el próximo aflo 
de 1925 para el vigésimo segundo 
de la Enfermera'', de conseguir que, juijjje0 
en toda la República se atienda a, su Santidad se ha propuesto que 
las entusiastas y abnegadas compa-1 sea memorable ese JubUeo en los 
na la fe acrisolada, en el fuego d e l ñ e r a s del dolor, en su esfuerzo a l - ¡Anales de la Iglesia y en verdad que 
una caridad de serafín. j trnísta por recabar fondos para aten-! hay grandes sucesos que han serv'.-
L a muerte, que anega en el si-, der a sus compañeras que sufren y do como preparación a tan magní-
lencio y en la obscuridad del sepul-* están imposibilitadas para el rudo¡f ica festividad. 
ero toda gloria humana, que soterra: trabajo, de la asistencia de enfermos. E l término de la Gran Guerra, 
las orgullosas edificaciones, con el i , que aunque a todos nos pareció ex-
nombre de su3 propios autores al di- Rcnnión en Palacio. j tremadamente larga pudo haber du-
solver la materia desata las trabas • ' rado tanto como la guerra alema-
corruptibles de la mortalidad, y en-. Hoy. a las cinco de la tarde, se, na de los 30 años o la actual de los 
tonces encarnados en sus creaciones celebrará en Palacio u^a reunión de; indios de Java contra los holan-
esos espíritus superiores flotan sobre damas y Consejo de Enfermeras, con | deses, que aunque en territorio re-
las marejadas de los siglos con ful- vocada por la esposa del Presidente | ducido parece que no tendrá tér-
gores inmarcesibles de sol espléndi-i de la República, señora María Jaén mino; la celebración del Tratado de 
dído en la ruta de la humanidad1 de Zayas. i Velsalles a cuyo pie aparecén fir-
que alienta por el haz de la tierra ' Concurrirán a Palacio, acompaña-j mando más plenipotenciarios de dis-
E n el campo de la enseñanza Juan das del Secretario de Sanidad doctor | tratas Naciones que en ningún otro 
E de L a Salle, es necesario precia-i Pprto y del Jefe de Despacho doctor j Tratado de Paz que hayan celebra-
marlo muy alt0' fué y es el genio | Antonio Cueto, las señoritas Helegrí-1 do los hombres; la Liga de Nacio-
más grande que se ha levantado co-1 na Sardá. Presidenta de la Asocia- nes, también convención de casi to-
mo el astro rey sobre la glsba fe- ción Nacional de Enfermeras; s e ñ o - ' d o el mundo civilizado, que parece 
cundísima de la escuela primaria y rita Caridad Coello. Consejera del I ser el fundamento de la paz entre 
de la enseñanza superior. E l es el' Cuerpo de Enfermeras. Miss Hibbard ; los hombres; la gran parte que los 
maestro el profesor y el catedrático, i Jefe de las Enfermeras de la Secre-idos padecesores de Pío X I , tanto 
porque sus métodos, se han impues-1 taría de Sanidad, y un grupo de da- Pío X como Benedicto X V y todo el 
to aun a sus más irreductibles oposl-; msa distinguidas de la sociedad ha-¡Clero católico pusieron en lograr la 
tores como lo demuestra el hecho de i banera; ¡paz mundial; el reverdecimiento de 
que sus métodos se han introducido j E l objeto de la reunión es cam- los laureles de la Iglesia Católi 
e'n las mismas escuelas de Ideas an- biar impresiones sobre la oferta va-j ca en todo el mundo; la fusión que 
tagónicas pues la escuela normal, | liosa de la señora Jaén de Zayas, de se prepara por el actual Pontífice 
cual es hoy nació al calor de su ro-1 patrocinar el "Día de la Enfermera" | de las Iglesias Griega y Rusa en 
para cuyo benéfi'o p r o v o r t n tiene to-i el seno de la Católica; la visita de 
(Pasa a la página CUATRO) jdas sus simpatías. (los Reyes de España al Vaticano 
Y es que Su Santidad Pío X I ea 
un Pontifico excepcional, que prac-
tica la máxima "suavifer In niodo,^ 
fortlter In re, porque pocos Pont í -^ 
fices han abarcado las necesidades 
espirituales del Papado para ensan-
char su influencia en el mundo y 
han visto las grandes vías de las 
conquistas de almas para el' Cato-
licismo como el actual Papa. 
Háblase de que Su Santidad ha 
encomendado al Prefecto de la Sa-
grada Congregación de la Fé el en-
cargo de que se prepare una Ex-
posición Internacional que se cele-
brará en el Vaticano y que com-
prenderá los métodos. ía naturale-
za y los resultados obtenidos por 
los diversos Misioneros Católicos en 
todas partes del Mundo. 
Eqa exposición de loa métodos y 
procedimientos de las Misiones ca-
tólicas tendrán también un interés 
histórico porque en ella aparecerá 
el trabajo realizado por la Iglesia 
para atraer catecúmenos de distintas 
r^zas y en los más distantes luga-
res de Roma, la Ciudad Eterna. 
Pero el Pontífice Pió X I no quie-
re limitar su obra a un estudio re-
trospectivo de la conquista de al-
mas al celebrar esa exposición del 
Anno Santo, sino que se celebrará 
en la Basílicas de San Pedro el vi-
gésimo segundo Comtlvo Euménico. 
Parece ser que Su Santidad pre-
guntará su opinión sobre la opor-
tunidad de que se celebre esa Con-
cilio Euménico, que sería continua-
ción del interrumpido por la gue-
rra franco-alemana de 1870, des-
pués de ocho meses de duración. 
En 1870 había en el Concilio 
Ecumevico d-i Roma 740 obispos que 
venidos de todas partes de la tie-
rra se habían congregado allí. Hoy 
el número de prelados católicos ex-
cede de 3,000. entre los cuales hav 
eminentes filósofos, teólogos y ca-
nonistas que actuarán de Consulto-
res; y es posible que con la ampli-
tud de miras que ve Pío X I la con-
quista de las almas y dá los "Pas-
tores" de esas almas, siga las hue-
llas de Pío IX y expida bulas es-
peciales de invitación para que asis-
tan al Concilio los Obispos y Arzo-
bispos de la Iglesia ortodoxa grie-
(Pasa a la página cuatro) 
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fPocos Jefes de Estado Ammcanos 
pueden como el Presidente Chileno, 
señor Alessandri, decir con mayor 
razón la frase de Luis X V I : '"3L Es-
tado sov Yo". Por aquello de que 
Idolo de su pueblo, éste tiene en su 
actuación una fe ciega y la tiene 
porque entre los grandes aciertos 
demostrados por éste ¡ lustre y emi-
nent ís imo Presidente de la Repúbli-
ca, ha sido uno el de saber escoger 
sus Ministros o Secretarios de Esta-
do, sin distinción de matices políti-
cos ni de edades y reputaciones, sino 
atento a los mér i tos superiores per-
sonales y al esfuerzo y capacidad 
intelectual demostrada en aras de', 
país. 
Acaba de llevar a la delicada Can-
cillería Chilena como eu colabora-
dor más eficaz en ese Departamen-
to de la mayor responsabilidad M i -
nisterial en el Exterior, al eminente 
y joven jurisconsulto, escritor y pe-
riodista sobresaliente, don Galvanno 
Gallardo Nieto, quien como podran 
juzgar nuestros lectores por este so 
mero (-sbozo biográfico, puede de-
cirse que h o n r a r á el cargo más que 
el car^o lo honrara a él, ya que sus 
antecedentes hablan más elocuente-
mente sobre las fundadas esperan-
ZGÍÍ que hay en su brillante actua-
ción. 
Si como estudiante en las aulas 
universitarias, ya -se present ía lo 
que sena el m a ñ a n a , desde 1S92 
ha?ta t i 1908. que ocupó el cargo 
(13 Kcíac tor -Jefp del viejo e inf .á-
y«::i;« d . t r io " E l F e i r o c a r r ü " , d á r . ú 
que era propiei i id de su pailre, el' 
UUS re l a t r l c lo , OvSíollante jurlssccn. 
sulto y distinguido Ministro de^ la 
C^r t f i Suprema de Justicia, don Gal-
variuo Gallardo Font, damost ró 
pemdis la Gallando Nieto la vigoro-
s i d a d ^ g j - ^ t a l í r t o y la firmeza i.é 
su carácter. ' 
Cou el seudónimo de Víctor Mor-
ía, Mnidoninjo más tarde usurpado 
de SMuaa artes por quien no sabe 
honrar.o y quien atusa de la nom-
bradía do su plagio, con ese seudóni-
mo, lepetimos, abordó periodíst ica-
mente las cuestionen mas á r d u a s so-
bre la^t,(i^s delicadas materias de 
ádm'ni .s t tacíon pública, internado 
nal. económica y nurídica; su estilo 
vibrante, caúst ico, ágil , s.empre acer-
tado y altivo le facilitó la oportuni-
dad de figurar con ventaja entro 
1 »4 p trie distas chuenor de más en 
Ittndlq • talento, -un ü ^ m e d r o para 
3l5>á r i t m a s do Zejers, .ligaña, tíi.va 
Vúciósolf, Díaz Ga-css. Rodrigue.v. 
M viojra, Orego Luco y otras mm-
breruo de la pre-isa chüena . 
L n a c'e las oaculiaiidades mis 
üS;)e'.Ma.es del escrr,or Gallardo Mü 
r> fue siempre el estar en forma rt.-
t i r . t ' b . ganoso de vincular más a en 
p'ais etn todos sus l trmanos del 
C'.ir.in-í] te y de un jno.l • más s iu i , j 
lar, con los vecinos con quienes son 
más afines los vínculos históricos. 
Afanoso se demos t ró de manera 
altamente manifiesta en activar y 
hacer ei'icaz la comunicación inter-
nacional con la Argentina y para 
ello cúpole no poca intervención pe-
riodíst ica en el protocolo Barros 
Oarpa Noel, que autor izó la construc-
ción del ferrocarri l de Salta a An-
tofagasta. Para ello ocupó las co-
lumnas de " E l Mercurio", con el ob-
jeto de que se facilitase la aproba* 
ción parlamentaria y combatido con 
gentileza suma y arrogancia varonil 
y noble, los Intereses lugareños , que 
so obstinaban en pones trabas a ésta 
vía internacional que tanto provecho 
puede reportar a los intereses co-
merciales y fabriles de ambos países. 
Más en donde entre otras, le cupo 
una actuación doblemente más bri-
llante, como aguerrido soldado de 
la pluma, fué en la espinosa cuestión 
con eK Perú . Desde las columnas de 
" E l Mercurio", dicho sea de paso, 
el órgano más importante ds Chile, 
en numerosos y bien documentados 
ar t ículos de fondo, sostuvo que Chi-
le debía aprobar sin reticencias y 
con h idalguía el sometimiento de 
este l i t ig io al arbitraje más amplio, i 
Pocos defensores más entusiastas, 
más resueltos, más sinceros y emi-1 
nentes ha encontrado el Presidente! 
Alessandri, como sus más decididos i 
colaboradores en la defensa del pro-' 
tocólo Aldunate Porras, que lo fué! 
el señor Gallardo Nieto. Por eso 
razón le sobraba a la opinión chilena ¡ 
para en las manifestaciones popula-1 
res que tanto y tan ardorosamente! 
apasionaron a este pueblo confundir I 
en un mismo ví tor de aplauso ion' 
nombres del Presidente Alessandri! 
y del periodista Gallardo Nieto, vien-
do en ellos dos grandes campeones de! 
la paz americana y por lo tanto de' 
la concordia Peruano-Chilena-Conti-
nental. 
Como juriconsulto de nota que si-
gue las huellas muy célebres en el 
foro chileno de su ilustre padre, sus 
triunfos torales datan desde los mis-
mos comienzos de su carrera jud i -
cial. Sus alegatos provocaron desde 
la primera vez la a tención más espe-
cial, su conocimiento legal, su saga-
cidad para descubrir la parte vulne-
rable de la parte contraria, la agi-
lidad y elegante esgrima de la ar-
gumentac ión legal, la arrogancia y 
energía de su dialéct ica que anona-
daba al contrario, revelaban, en el 
joven abogado una de las figuras 
más bellas del foro chileno y un le-
gít imo heredero de las glorias bien 
ganadas de su padre. Tiene escritas 
varias importantes obras sobre in-
trincadas materias forenses, que son 
muy buscadas y consultadas como 
modelo de ciencia jur íd ica . Su in-
tervención en el proceso Toro Con-
cha, llamado el horroroso crimen del 
Boldo, como en el no menos impor-
tante Espinóla , ambos de suma de-
licadeza por tratarse de personali-
dades do alta representac ión social 
y económica, lo confirmaron como 
la primer espada jur íd ica de Chile, 
porque esos dramas pasionales ha 
bían logrado poner en'juego e inte-
resar y conmover a lo más florido 
de la sociedad chilena, por los ca-
racteres especiales de que venían 
revestidos esos dos c r ímenes ; en el 
primero, el abogado Gallardo Nieto, 
luchó bravamente, sosteniendo que 
la víctima señora Morande de Toro, 
había sido asesinada y de manera 
sanguinaria por su propio marido, y 
Qttg no había el supuesto y urdido 
suicidio que fingía arteramente el 
criminal para burlar a la justicia, 
valido da su gran influencia y poder 
social y económico y tras de úna 
ruda batila de intereses creados de 
gran poder, los más altos tribunales 
del país , dieron la razón al aboga-
do GaUardo Nieto, y Toro Concha a 
pesar de su gran poder, de sus te-
rribles amenazas de represalia y de 
sus poderosos resorte*, de abolengo 
y sociabilidad, fué condenado a pre-
sidio perpé tuo y el abogado Gallar-
do, con un rasgo propio de su ape-
ll ido, r enunc ió sus honorarios a fa-
vor de obras benéficas y no aceptó 
ni la más insignificante dádiva en 
señal de grat i tud, pues lo impulsó 
solo un anhelo de reparac ión piadosa 
para la inocente víc t ima indefensa, 
y un ejemplo para el pueblo de que 
la justicia debe ser tal , sea quien 
fuese el delincuente. 
Como catedrá t ico de Código Pe-
nal en la Facutlad de Leyes de la 
Universidad de Chile, es un honor 
más para ese bri l lante profesorado, 
gloria del país. 
Durante los dos años que como 
Visitador de Consulados de Chile en 
Europa y Norte America actuó, me-
reció tolo aplausos de sus superio-
res p.)r su celo y por su sobresalien-
te fíctunclór en tan difícil cargo. 
No es la primera vez que ac túa en 
los Gobiernos, pues ya otra vez fué 
Ministro de Hacienda, mereciendo 
aplausos del país , por la acertada 
dirección que dió a las finanzas del 
país y su desempeño de Diputado en 
períodos anteriores le ganó la vo-
lun tad general va que su palabra 
fácil, vibrante y su dicción elegante, 
concisa y rotunda, lo hacen como 
decíamos antes, uno de los mejores 
oradores de Chile, figurando muy 
bien aL lado del actual Presidente 
Alessandri, quien como orador es 
arrebatador y flexible, pero de esos 
oradores que no hallan quien se les 
resista. 
Ha sido miembro de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cá-
mara de Diputados, y abogado de 
las mayores Instituciones Bancarias 
del país. Escritor de nota, cuenta 
con varias obras, además de las de 
Derecho, tales como "Los part i-
dos políticos en Chile", "La Liga 
de acción cívica", " E l Crimen del 
Boldo", y la in te r sean t í s ima obra 
"La Neutralidad de Chile", ante la 
guerra Europea; sus ar t ículos y este 
libro influyeron no poco para que el 
país se mantuviera alejado de este 
conf l ic t j ; su actuación política se 
demuestra con decir que es el brazo 
derecho de la pasada campaña elec-
toral, actualmente es Alcalde de 
Cartagena, el balneario de moda en 
Chile. 
Tal es a grandes rasgos, la sem-
blanza del Canciller de Chile, gran 
amigo do la paz americana y una de 
las glorias personales de nuestro 
Continente. 
J . F E R N A N D E Z PESQrERO. 
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L A S O B R A S M A E S T R A S A L 
A L C A N C E D E L O S N I Ñ O S 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
TENEMOS SIEMPRE EN EXISTENCIA 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmsnas 
Alimentos de todas clases para afes 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y L a 
PLANTAS Y FLORES 
Se lec ta c o l e c c i ó n de l a s O b r a s maes -
t r a s de l a L i t e r a t u r a U n i v e r s a l , a r r e -
g l a d a s a l a i n t e l i g e n c i a de l o s n i ñ o s , 
c o n e l f i n de que p u e d a n c o n o c e r e l 
a r g u m e n t o do esas j o y a s l i t e r a r i a s , a f i -
c i o n á n d o l o s a l a l e c t u r a de ,Ja. L i t e r a -
t u r a c l á s i c a , que m á s t a r d e p u e d e n lee r 
c o n g u s t o en l a s o b r a s o r i g i n a l e s . 
C a d a u n o de los t o m o s de es ta B i -
b l i o t e c a f o r m a u n e l e g a n t e v o l u m e n er. 
So., e s m e r a d a m e n t e x i m p r e s o , i l u s t r a d o 
c o n v a r i a s l á m i n a s efl c o l o r e s y l u j o -
s a m e n t e e n c u a d e r n a d o s e n t e l a con 
p l a n c h a s y cabeza d o r a d a . 
T I T U I . 0 D E I O S V O L U 
M E N K S P I B L I C A D O * 
L A I N F A N T I N A DIO F R A N C I A , a r r e -
g l a d a p o r J o s é E s c o f e t . 
E L P A R A I S O P E R D I D O , a r r e g l a d o p o r 
M a n u e l Vf t l lvé) 
O R L A N D O F U R I O S O , p o r A r i s o t o . a r r e -
g l a d o p o r M u . de l a L u z M o r a l e s . 
C U E N T O S D E L A A L H A M B R A . p o r 
"W. I r v l i u ; , r e l a t a d a s a l o s n i ñ o s po r 
t a d a h p o r M a n u e l V a l l v e . 
H I S T O R I A S DIO A N D E R S E N . r e l a t a -
das a. l o s n i ñ o s p o r M a r y M a c g r e g o r . i 
M A S H I S T O R I A S D E A N D E R S E N , a d a p 
t a d a s p o r M a n u e l V a l l v é . 
L A A R A U C A N A . P o e m a é p i c o de A l ó n - ¡ 
so de E r c i l l a , r e l a t a d o p o r M a . de 
la. L u z M o r a l e s . 
L O S H E R O E S . L e y e n d a s g r i e g a s de 
C h a r l e s K i n g s l e y , e x p l i c a d a s , a l o s n í -
ñ o p , p o r M a r y M a c g r e g o r . 
E L C A N T I C O D E N A V I D A D , p o r D. 
D i c R e n s , a d a p t a d a p a r a l o s n i ñ o s p o r 
M V a l l v e . 
L A E N E I D A , r e l a t a d a a l o s n i ñ o s p o r 
M . V a l l v e . 
C U E N T O S D E E D G A R D P O B r e l a t a -
dos a los n i ñ o s p o r M . V a l l v e . | 
H I S T O R I A S D E L O P E D E V E G A , r e -
l a t a d a s a l o s n i ñ o s p o r M . de l a L u z 
M o r a l e s . 
A V E N T U R A S D E R O B I N S O N C R U S O B 
p o r D a n i e l Foe , r e l a t a d a s a l o s n i -
ñ o s p o r J . L a n g . 
L A O D I S E A , r e l a t a d a a loa n i ñ o s p o r 
J . L a n g . 
L A I L I A D A O E L S I T I O D E T R O Y A , 
r e l a t a d a a l o s n i ñ o s , p o r J . L a n g . 
F A B U L A S D E E S O P O , r e l a t a d a s a l o s 
n i ñ o s . 
H I S T O R I A S D E C A L D E R O N D E L A 
B A R C A . — E l A l c a l d e de Z a l a m e a . — 
L a v i d a es s u e ñ o , r e l a t a d a s a l o s n i -
ñ o s p o r M . V a l l v e . 
C U E N T O S D E G R I . M . M , r e l a t a d o s a l o s 
n i ñ o s p o r A . S t e e d m a n . 
M A S C U E N T O S D E G R I M M , r e l a t a d o s 
a l o s n i ñ o s , p o r M . V a U v e . 
V I A J E S DIO G U L L I V K R A L I L I P U T Y 
B R O B D I N G N A C , p o r J. S w l f t . r e l a -
t a d o s a los n i ñ o s p o r J . L a n g . 
H A Z A Ñ A S D E L C I D C A M P E A D O R , r e -
l a t a d a s a l o s n i ñ o s p o r M . de l a L u z 
M o r a l e s . 
H I S T O R I A S D E S H A K E S P E A R E , r e -
l a t a d a s a los n i ñ o s , p o r J . L a n g . 
M A S H I S T O R I A S D K S H A K E S P E A R E , 
r e l a t a d a s a l o s n i ñ o s , p o r M . de l a I 
I a i z M o r a l e s . 
H I S T O R I A S t ) E G O E T H E , r e l a t a d a s a l 
l o s n i ñ o s p o r M . de l a L u z M o r a l e s . | 
L O S C A B A L L E R O S D E I ^ A T A . B L A i 
R E D O N D A , l e y e n d a s r e l a t a d a s a l o s I 
n i ñ o s , p o r M . V a l l v e . 
C U E N T O S D E S O F F M A N N . r e l a t a d o s a i 
l o s n i ñ o s , p o r M . V a l l v e . 
T R A D I C I O N E S I B E R A S , r e l a t a d a s a los 
n i ñ o s p o r M . de l a L u z M o r a l e s . 
I V A N H O E , p o r W a l t e r Sco t t . a d a p t a -
c i ó n p a r a los n i ñ o s , p o r M . V a l l v e . 
H I S T O R I A S D E C E R V A N T E S . L a G l -
t a n i l l a . E l a m a n t e l i b e r a l , a d a p t a d o s a 
los n i ñ o s p o r M . de l a I a i z M o r a l e s . 
L A « . ' A B A S A D E L T I O T O M A S , p o r 
B e e c h e r S towe , r e l a t a d a a los n i ñ o s 
p o r M a r s h a l l . 
H I S T O R I A S D E D A N T E . L a D i v i n a Co-
m e d i a , e x p l i c a d a a l o s n i ñ o s p o r M . 
M a c g r e g o r . 
E L L A Z A R I L L O D E T O R M K S , por 
H u r t a d o de M e n d o a . a d a p t a c i ó n p a r a 
l o s n i ñ o s p o r J . E s c o f e t . 
L O S L I S I A D A S . P o e m a é p i c o de Ca-
moens . A d a p t a c i ó n p a r a l o s n i ñ o s p o r 
M . V a l l v e . 
H I S T O R I A D E G U I L L E R M O T E L L . 
r e l a t a d a a los n i ñ o s , p o r M a r s h a l l . 
H I S T O R I A S D E M O L I E R E , r e l a t a d a s a 
l o s n i ñ o s , p o r J o s é Baeza . 
H I S T O R I A S D E C H A U C E R . C u e n t o s de 
C a n t e r l n i r y r e l r t a d o s a l o s n i ñ o s p o r 
.1. H . K o l m a n . 
L A CANCION D E R O L A N D O , r e l a t a d a 
a l o s n i ñ o s p o r M a r s h a l l . 
H I S T O R I A S D E " W A G N E R . e x p l i c a d a s 
a l o s n i ñ o s p o r C. E . S m l t h . P n t c l o 
de oadn t o m o SO.60 
A V E N T U R A S D E D O N Q U I J O T E DE 
L A M A N C H A , p o r M i g u e l de C e r v a n - . 
t e » , r e l a t a d a s a los n i ñ o s . P r e c i o d e ! 
este, t o m o . . . $1 .00 1 
L a c o l e c c i ó n c o m p l e t a c o m p u e s t a de 39 
v o l ú m e n e s " $20 .00 
L I B B Z n i A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
D O \ E L O > 0 
A v e n i d a fli I t a l i a 62 ( a n t e a O a l l a n o ) 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 
H a b a n a 
T O K I O 
D A N C I N G C L U B 
INDUSTRIA Y D R A G O N E S 
M U S I ¡ C - G A I E T Y - d O Y 
F I R S T C L A S S E N T E R T A I N M E N T S 
F I N E O R C M f ó T R A 
MUSICA y A L E G R I A 
MAGNIFICAS A T R A C C I O N E S 
f E X C E L E N T E ORQUESTA, 
S u n i ñ o l l o r a 
Porque quiere. . , 
U N Í R A I E N U E V O 
Con muy poco clipero se lo pue-
de comprar. Vea: 
Ron i t o traje fie t w i l l , color ka-
k i , p a r » 3 o lO años , a 
?3.50 
Constantemente recibimos pre-
ciosidades eu a r t í cu los para ni-
ños. 
Trujeciros para 2 a 8 años. 
Elegante modelito (como el 
diseño) con cuello azul y ble-
ees blancos, desde $3.00. 
E l mismo lindo modelo, en 
blanco con pantalón azul; o 
también todo blanco con cuello 
y puñoá rojos, a $3.50 y $4.00. 
De Galaica 
de colores lisos y 
muy bien , adorna-
ción • 
De Galatea 
de listas, con pan-
taloncitos, cuello y 
puños azules. . . 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
Anuncios TrujUlo Marín. C 4380 1-t 16 
Pi y Margall 66. Tel. A.3240 y A.3145 S U S C R I B A S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O M E N A J E A L A U T O R D E 
" B E S O S Y R I S A S " 
Hoy por la noche, a las nueve, en 
el restauraua "Europa", un grupo 
de amigos íntimos del notable lite-
rato José León, (Camilo de Lohen-
grin). le ofrecerán una comida, para 
festejar el franco éxito obtenido por 
su libro "Besos y Risas", reciente-
mente publicado. 
José León, a quien esperan días 
de gloria en el campo de la literatu-
ra, ea acredor. ñor su constancia. 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
L A MUSICA R I SA 
En la int imidad del cenáculo que, una invención melódica, de un si» 
al lá por el año 1858 al 60, Alejan 
dro Dargomxski t en ía en su casa de 
San Petersburgo, se formó el inte-
rnan te grupo de los CINCO quie-
nes, de modo tan eficaz, hab ían de 
contribuir a la creación de un arte 
musical que es hoy, y será por mu-
cho tiempo, de los más completos, 
de los más bellos,, y de los más pin-
torescos. 
Dargomzski. ya influenciado por 
Glinka, pero sin el valor genial de 
éste, y siendo solamente uno de tan-
tos compositores bien dispuestos, 
tiene el mér i to de haber ejercido 
beneficiosa influencia sobre los m ú j cuentran verdaderas obras maestras 
A B E L A R D O T O U S 
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Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
sicos jóvenes de su tiempo, a los que 
reun ía en su casa, y a los que alen-
taba con sabios conrejos en favor de 
la nueva tendencia lanzada por Glin-
ka, cuyo f in era el Cultivo de la 
musa popular, basada en las t radi-
ciones del vasto país ruso: Alexan-
dre Borodine, Cesar Cui, Modesto 
Petrovitch Mussorgsky, Rímsk Kor-
stcow, y Balakiref, fundador del 
grupo, son la genial pléyade o lo. 
"BANDA I N V E N C I B L E " , que ha 
maravillado al mundo con sus crea-
ciones. 
Alejandro Borodine—hijo natu-
ral del pr íncipe Guedeanow—nació 
en San Petersburgo y compar t í a su 
labor a r t í s t i ca con la tarea cientí-
fica: era médico además de músico. 
Su temeramento exquisito y delica-
do, coloca a Borodine entre los 
compositores de más fino matiz, de 
más ideal ambiente, no solo de los 
rusos sino de los de Europa: con 
Mozart, con Ramean, y con Debus-
sy compar t i r á siempre el a r i s tocrá-
tico esp í r i tu de Borodine, la gloria 
de hablar al sentimiento de una mi-
nor ía selecta, escogida, sólo dispues-
ta para ín t imas iniciaciones de se-
rena poesía que son de intensa emo-
tividad ^a fuerza de ser depuradas. 
Dice Tur ina : "hu i r de toda com-
plicación parece haber sido al ideal 
de Borodine, toda vez que su mú-
sica es la expresión sincera de los 
sentimientos, traducidos en notas 
directamente, sin ninguna otra clase 
de preocupaciones". Más este ideal, 
que parece tan sencillo, es precisa-
mente lo más difícil de obtener en 
música, siendo preciso un conscien-
te dominio de la técnica para em-
gestivo e ideal orientalismo. 
Ha escrito solamente una ópéra 
E L PRINCIPE IGOR, que RimsM 
Glazounox terminaron después de i» 
muerte de Borodine. En esta ópera 
Borodine introdujo las célebres dan 
zas POLOWTSSIANAS, modelo de 
ditmo y de una atrayente melodía: 
es tá consideradas estas danzas co-
mo una de las más bellas páginas 
de la música, y la ópera , como una 
joya del teatro ruso. 
El número de obras que ha es-
crito Borodine es pequeño, —so\0 
veintiuna— pero entre ellas se en-
B N LAS ESTEPAS D E L ASIA 
CENTRAL, uno de los poemas pri-
meros de la escuela rusa y admira-
ble como verism y nostálgico am-
biente—,dos s in fon í a s—una de ellas 
inacabada y orquestada por Glazou-
now—, tres cuartetos, y una serie 
de obras para piano, más doce be-
llas canciones. 
Gran número de estas obras que-
dó sin terminar a la muerte de Bo-
rodine: Rimski Korsakow y Glazou-
now revisaron los manuscritos, po-
niéndolos en condiciones de ser pu-
blicados. 
Borodine no se dedicó al cultivo 
de la música, como profesión, has-
ta una edad relativamente avanza-
da, siguiendo en sus diversas acti-
vidades conjuntamente con el arte 
musical: e rá profesor de Química 
en la Academia de Medicina de Pe-
trogrado; fundó la Escuela de Me-
dicina para mujeres en la que daba 
continuamente conferencias y pu-
blicó numerosos tratados de Quími-
ca de gran valor científico, educati-
vo y de invest igación. „ 
Su encuentro con Balakiref en el, 
año 1862 decidió su vocación por la 
música, ingresando entonces en el 
grupo de los CINCO, cuyos adheri-
dos se proponían una total renova-
ción del ambiente musical ruso, lle-
no de influencias ex t r añas , y crear 
el arte nacional. ¡Así empezó este 
admirable movimiento de influjo tam 
grlnde hasta en el arte occidental! 
Toda la música de Borodine, uno 
de los más geniales — con Korsa-
cow y Mussorgski—de la terrible 
^ ' B A N D A I N V E N C I B L E " , exhala aro-
mas de la mejor insp i rac ión ' y 
plear, de manera simple pero ade- hay en ella esa traza firme y dis-
eñada, los elementos expresivos que I t inguida peculiar de su intuición 
han de traducir los sentimientos del 
alma. 
Borodine, cuya claridad y ' trans-
parencia, acusan la cualidad domi-
nante del arte ruso, poseía además 
el r i tmo, el color en la orquesta y 
fina y en la que, al lado de su sen-
timiento robusto, se encuentran una 
deliciosa melancol ía y una soñado-
ra, evocación. 
Podro SAN JUAN 
Habana 14 mayo de 1924. 
. C I E N T I F I C A S 
(Por el Dr. A. A L B E R N I ) 
L A SALIVACION V LA MASTICA-
CION 
¿Se han puesto ustedes a pensar 
en la importancia de la sal ivación? 
Seguramente que no-. 
La higiene evita en gran parte las 
enfermedades; loa dientes tritu,vanj 
los alimentos, porque el estómago, se-
gún la célebre frase de un gran pro- ' 
fesor, no los tiene; pero la saliva los! 
satura para que puedau sor digeri-
dos. De la calidad de nuestra saliva 
depende la buena asimulación de los 
alimentos. De ella también dependen 
en gran parte, las caries de los dien 
U . 
Hay que conocer qu.e las g lándulas 
salivares son un medio eliminador 
del exceso de yoduros, mercurios, 
fosfatos, arsénicos y de la mayor 
parte de las salea que tomamos para 
liberarnos de la ehfermeda'd"cíúé es-
temos padeciendo. Esta el iminación 
de sales es conocida en Cirugía Den 
tal con el nombre de "cáfeulos sali-
vares." Aparecen, en mayores canti-
dades, depósi tos de esas sales det rás 
de los dientes inferiores y en la pa-
red bucal de los molares superiores. 
La sangre elimna también gran 
parte de estas sales cuando se en-
cuentran en excesivas cantidades 
dentro de las visceras, y uno de loa 
medios de eliminación adoptado es 
al t ravés del pericementio. Dichas sa 
les son de oolor obscuro y conocidas 
con el nombre de "cálculos sangui-
narios". Aparecen depositadas entre 
las encías y los dientes, son suma 
mente Irritantes, y por consiguiente, 
destructivas. Es de Imprescindible 
necesidad que al paciente, antes de 
sometérsele a ciertos tratamientos, 
se le obligue, ante todo, a presentar 
el certificado del dentista, demostra-
tivo de que todas las piezas dentarias 
y encías se encuentran en buen es-
lado. A l propio tiempo debe ser so-
metido a las observaciones dentís t i -
cas, pues las drogas administradas en 
cantidades excesivas causan las esto-
matitis o inflamación de la mucosa 
bucal, cuya inflamación envuelve a 
las encías, las i r r i t a y por in f i l t ra -
ción t ambién complica al paricemen 
tio y hueso de los maxilares, tenien-
do el proceso inflamatorio siete y 
media pulgadas de radio. 
La inf lamación del pericementio 
es motivo de la pericementltis expul-
siva y, la constante presión por efec-
to de la inflamación de esta sobre 
el diente y el no podor ser expulsa-
do éste porque el diente amtagonista 
no lo permite, es causa de intensos 
dolores: de la desorganización de to-
do el sistema nervioso, de las locaras, 
de las pará l i s i s , etc etc. . . Esta cons-
tante inflamación provoca la destruc-
ción de las fibnas de la membrana. 
Al faltarle vitalidad al tejido viene 
la descomposición, y más tarde la co-
rrupción por haberle proporcionado 
a los organismos infecciosos- un me-
dio ambiente pa^a su desarrollo, y 
degenerando la afección se convierte 
en pericementistis supurativa, mal 
denominada piorrea alveolar. Este 
estado patológico es el que d*i mot i -
vo a la formación de abscesos late-
rales y. al existir éstos, a la apari-
ción de la enfermedad conocida por 
el nombre de Mal de Riggs (Riggs, 
Disease) que es ka enfermedad cau-
sante del tener que lamentar la irre 
parable pérdida de nuestra dentadu-
ra. Y no sólo es és ta la suprema ra-
zón de evitar que en lo futuro se re-
cete al paciente asi mismo o que 
permita que personas que desconoz-
can la materia lo hagan, sino que a 
consecuencia de una mala medica-
ción, de una falta de asistencia a 
tiempo por parte de profesionales 
competentes y de la excesiva canti-
dad de droga administrada, no solo 
poemos causar la degenerac ión del 
pericimentio, sino t ambién podemos 
provocar una necrosis o la destruc-
ción del hueso de los maxilares y 
hasta a veces el que nuestros taini-
liares pasen por el dolo rde ver 
que nos hemos privado de nuestra 
propia existencia. 
No habiendo dientes o habiendo 
mala-oclusión (mala-oclus ión es la 
Incorrecta relación que guardan los 
dientes e'ntre sí y con los que artl-
c u i á T r * : el max^ur opuesto) ¿pue-
den triturarse los alimentos en la 
debida forma? N o . Los dientes son, 
de imp:escindiblc necesidad. No so'o 
por la función impor t an t í s ima qu.e 
desempeñan en la t r i t u r a r i ó n de los 
alimentos, sino poroue al faltar uno 
tienden por Instinto a moverse los 
que «se encuentran distantes del ex-
traído, hacia la linea del medio o 
espacio comprendido entre los dos 
centrales. A la vez son necesarios, 
para evitar que sean expulsados d9' 
su alveolo los que se encuentran im-
plantados en el maxilar opuesto al 
faltarle la constante oposición del 
desaparecido y que, al dejar de te-
nerla, la fuerza elás t ica del perice-
mentio los obl igar ía a salirse de sus 
sitios. Esto ocasiona i r regular ida-
des en las articulaciones o la ma-
la- oclusión. 
E l principio de la mala-oclusión 
nace: de la imperdonable indiferen-
cia de ciertos padres hacia los pri-
meros dientes v de la iucalificable 
apa t ía de nuestras instituciones, que 
aún no han organizado dentro de los 
centros docentes el modo de evitar 
que los niños es tén privados de todo 
auxilio dent í s t ico . 
Hay que conocer !a importancia de 
loa primeros gruesos molares, que 
pasan inadvertidos, confundiéndose-
les la mayor ía de las veces con 'os 
dientes de leche porque brotan antes 
que éstos empiecen a desaparecer. 
Estos grusos molares ^on la verda-
dera llave de la oclusión, de ellos de-
pende en gran parte el que los dien-
tes permanentes guarden correcta 
relación entre s í . Y al faltar cin»1 
quier diente de leche antes que el 
que viene a ocupar su lugar esté 
presentado, los gru,esos molares, ha-
ciendo presión hacia la l ínea indica-
da, cierran el espacio dentro del cual 
tienen que aparecer luego sus com-
pañeros ; siendo esta la causa princi-
pal de las aglomeraciones de los 
dientes en la parte f rontal del arco 
de los maxilares. Por consiguiente: 
los caninos o colmillos, llamados en 
Cirugía dientes de la expresión por-
que ocupan el ángujo dentro de este, 
arco, al no encontrarse en su lugar, 
hacen variar^ por completo el sem-
blante de la 'persona. No se puede 
por menos que apreciar como un acto 
criminal , la falta de a tenc ión hacia 
los dientes permanentes y la brutal 
inconsciencia de que son objeto los 
dientes de leche. 
[ A g u a d e C o l o n i a l 
laboriosidad y honradez, a actos co-
mo el de esta noche en q^ic se enal-
tece y premian los mér i tos del tes-
aeiado. 
PREPARADA 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
EXQUISITA PARA El BADO Y El PAÑUELO 
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nisriene de la boca. 
\1 levantarnos y al acostarnos, [• 
sj como al final de cada comida t 
Acceded a una escrupulosa limpie-
P de boca. No os limitéis, al enjua-
os, a agitar el agua en el ves-
tíbulo bucal, sino acentuad !a lim-
pieza haciendo prolongadas gárga-
raS¿urante los enjuagues servios de 
. lengua para empujar el líquido 
haciéndole penetrar por los inters-
ticios' de los dientes. L a menos por-
ión de materia alimenticia almace-
nada entre los dientes, puede con-
-ertirse en un foco de infección, es-
cialmonte cuan(io encuentra un re-
Lgio en una cavidad natural o en 
un diente cariado. 
No uséis para los enjuagues más 
nne agua tibia, y a ser posible, agua 
«ervida y de rfo. Evitüd las aguas 
calcárea-. 
Añadid «lempre al agua algunas 
eoías de un líquido desinfectante, 
perfumado y tónico. 
Os recomiencío como excelente la 
siguiente preparación: 
\kohol alcanforado. . 10 gramos. 
Ksencia de menta. . . 15 gotas. 
Usencia de romero. . 15 gotas. 
Las perdonas que no logren co-
iregir el mal olor de su aliento de-
ben llevar siempre consigo unas gra-
jeas así compuestas: 
polvo de cacao. . . . 45 gramos. 
Azúcar en polvo. . . 15 „ 
Carbón vegetal. . . . 15 „ , 
Vainilla en polvo. . . 15 „ 
Jladie AniíuMiada. 
Comprendo perfectamente su in-
nuietml por la salud de sus niños. 
Especialmente en estos momentos 
flUe p ! " t i fus" está haciendo nuevos 
tetrágos. Mientras no pueda hacer 
otra cosa, I m r v a el agua que han 
de tomar. Para los que asisten a co-
legios y pava l.is salidas forzosas de 
su sposo ni campo, podría proveer-
í a de un f i l t ro de 1)o1kí11o. que In-
troducido en cualquier agua la filtra 
nroporcicnándola pura en el mometi-
to que se necesite. Por el Consulto-
rio pe hace imponible explicarle más. 
Uame ?1 teléfono A-3386 y pregun-
I por el " F i l i r o Esterilizador". Va-
h. $2.50 uno. 
Pida an fo l i t to . Lo regalan. 
A m m do ( ' . • sn . 
FRITO VARIADO D E PESCADO 
(Para día de vigilia) 
En u;;a misma fuente se reúnen 
concha M gralón. filetitos de mer-
]uz;i en i i r -'s y pasftdos por l-a pas-
ta de frr i i- . croquetas de algún ma-
iisco, p¡cachofí:s cortadas cada una 
en cuatro ped :zo«, pasadas por ha-1 
linn y nuevo batido y algún subrics 
de legumbres. 
Con todo pr3parado conveniente-1 
uiente v frito de momento, se for-
Man grupo? en la. fuente y se ador-
na ôn limón rizado y perejil en ra-
ma, frito. 
1 na .;alpa do pescado cualquiera 
«parte. N 
KL R E G A L O 
¿ N q RStbc usted qué regalar a su 
l alga «1 d';' «le su. Santo? . . . Tiene 
de todo, /.verdad? . . . 
Pues regalóle usted una "Biblia 
Sagrada" do las que ha editado "The 
• h i v é r s i t y Society", 'Neptuno 182. 
Puede usted estar cierta que no 
ro'ioce ii amiga la obra más mara-
ville-a. Kncuadernada en piel, con 
cantcu ele oro. y adornada de pri-
: ororas láminas en negro y en co-
lorea, en la Rihlia Sagrada que le 
f digo'el mejor obsequio para su aml-
U^. Con este regale queda usted bien, 
y gasta poco dinero. 
Además, acusa hoy refinado gusto 
cst-i cla.̂ e de regalos. 
Llamp a! teléfono: A:9317. 
(Haría Salomé 
Para limpiar los diamantes. 
I Los diamantes se limpian cepi-
llándolos con espuma de jabón y 
luego frotándolos con agua de Colo-
nia. Ambas operaciones exigen deli-
cadeza y cuidado. Metidos en un 
Kaquito lleno de salvado, y agitán-
dolos un buen rato, adquieren un 
brillo incomipamble. 
Pueden linvpiarse también con al-
L cohol. 
Para limpiar el coral. 
Los aderezos, de icoral. por su 
f. cqntacto con la piel y a cobsecuen-
I cia de la transpiración no tard-an en 
I Perder su briWo. Para que lo re-
I cobren, basta sumergirlos un rato 
, en una mezcla de cuatro partes de 
^aceite de fabuco, (fruto del haya) 
I. y una parte de esencia de tremen-
[ tina. 
"Futura señora". "3Iaría imelia". 
La Casa Mimbre, entrega sus 
muebles muy bien terminado^ y la 
mejor recomendación que puede 
Vd. tener de dicha casa, es fijar-
se el día que la visite del número 
de automóviles que esperan en la 
puerta a las familias que han ido 
a ordenar alguna pieza, juego com-
pleto para alguno de los departa-
mentos de su casa o el mobilario 
completo de su hogar. De todo es-
to se hace cargo la Casa Mimbre, 
quedando siempre a la altura de los 
artículos que fabrica. Sé de un ca-
ballero, persona muy conocida en 
los altos círculos sociales, que' lle-
go hace poco del extranjero v pre-
sentó en dicha casa un modelo pa-
ra que se lo hicieran. Dicho señor 
ha quedado muy complacido y creo 
el complicado y útil mueble se ex-
hibió en la Casa Mimbre, Galiano 
número cuarenta y siete. Se tra-
ta de un mueble que ajusta perfec-
tamente al ángulo de una de las 
esquinas del gabinete. Dicho mue-
ble a la vez que en su parte supe-
rior, tiene un descanso, para colo-
car una jarrita artística, la base de 
esta repisa es un escaparatito pe-
queño y de dos hojas nada más, 
partiendo de éste hay un librero por 
su parte baja y ya junto al suelo, 
dos asientos que casi se unen por 
una de sus partes, pero, no bastan-
te, para dar paso a otra secreta, 
donde puede guardarse el teléfono 
o también libros o costura o pape-
les que no quieran tenerse a la vis-
ta. Me es imposible seguir, visite la 
oasa y quedará mejor informada. 
¡Elegantísimo! 
Maruja. 
Le recomiendo el Brevario de la 
Mujer y 1500 Secretos del Hogar y 
para embellecerse acata de llegar 
una obrita interesantísima "Bl Ar-
te de ser Hermosa". Es admirable. 
Todo esto lo encuentra en la Acadé-
mica. Teléfono A-9421. 
También . tienen allí " L a Come-
dia Femenina". 
Pana refrescar el agua 
Generalmente, para refrescar el 
agua o cualquier otra bebida se po-
ne un paño muy delgado y muy em-
papado en agua alrededor de la bo-
tella; pero es menos sabido que el 
enfriamiento «s muchísimo mayor 
t i en vez de la ordinaria, se hace 
uso de agua en la cual se haya echa 
da una buena cantidad de saí de co 
ciña. 
Virginia C. 
Eso depende de la vida que pien-
se llevar a bordo. Si no se marea, 
viaje en primera y esté dispuesta a 
alternar con el resto del pasaje a 
todas horas, debe ir bien prepara-
da de ropa. Aunque siempre cabe 
ser un poco prácticos. Para tomar' 
el vapor, estará bien de cualquier 
modo, puesto que tenemos tanto ca-
lor. Pero debe llevar un traje de al-
gún cuerpo como sarga de lana pa-
ra los días frescos y para desembar-
car. E l verano en esos países no es 
como el nuestro y debe ir prepara-
da. Es muy práctico llevar una fal-
da plisada, de lana y varias blusas 
elegantes, de las que bajan hasta 
la cadera, por fuera de la falda. Así 
puede estar bien vestida para las ho 
ras de la mañana y medio día en que 
se pasea por cubierta o se toma par 
te en los deportes propios del viaje. 
Para la comida de la tarde y la 
velada puede vestirse elegante co-
mo para u i a fiesta. Por lo regular 
hay conciertos o bailes donde se lle-
ga hasta el tnaje de etiqueta. Pe 
ro, como todo en la vida, eso es re-
lat ivo . . . Siempre hay quien se des 
deña de competir con los compañe-
ros y hacen la travesía con su tra-
je de "tourista", asistiendo como 
curiosos a las expansiones de los 
d e m á s . . . ¡y tan campantes. , . ! 
Para informes sobre telas y pre-
cios, escriba directamente a "Le 
Printemps", Obispo y Compostela. 
señor R . Fernández. Hay gran va-
riedad en clase y colores. Precios, 
razonables. También ropa interior 
color carne, de punto, fina y propia 
para llevar cantidad en el cama-
rote. 
P O R $ 5 . 0 0 
U n c o r t e de ves t ido de voile 
f r a n c é s , de c l a s e e x t r a , a l i s -
t a s o c u a d r o s de s e d a l a v a b l e . 
Ind i scut ib le f a n t a s í a d* ú l t i -
m a n o v e d a d . 
Todo lo reúne esta magnífica 
oferta: calidad, la mejor que pue 
de ofrecerse, novedad, son telas 
que acaban de llegar, y precio, 
usted no puede obtenerlo mejor 
en ninguna parte. 
Por eso decimos' 
P R E C I O S MODICOS 
O B I S P O Y C O M P O S T L L A 
U N I V E R S I D A D D E 
L A H A B A N A 
F A f T L T A D D E M E D l f t S A Y FAR-
MACIA 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
Aviso: 
Debiendo dar comienzo los Ejerci-
cios de Oposiciones al cargo de Pro-
fesor Titular de la Cátedra' de E n -
fermedades de las Vías Urinarias 
(37), de la Escuela de Mer|cina, el 
sábado 17 de los corrientes, a las 
cinco de la tarde en el "Salón de Ac-
tos" del Hospital Calixto García, se 
invita por este medio al cuerpo mé-
dico en general, r los señores profe-
sores de esta Facultad y al cuerpo es 
tudiantil, para que con su presencial 
realcen y den fe de dichos actos acá- | 
démicoe. 
Habana, 15 de mayo de 1924. 
Dr. Luís Ortega. 
E l Decano. 
t í A C I O N A l i . ( P a s c o de M a r t i e s q u i n a a 
Sa . i R a f a e l ) . 
N o b e t r o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
P A T i l t T . ( P a r e o da M a r t i e F q i l n » a 
S a n J o s é ) , 
C o m p a ñ í a A r g e n t i n a de V i t i m e Po-
m a r . 
S i n e s i o D e l g a d o y e l m a e s t r o C h a p l , E l 
d i a b l o c o n f a l d a s . 
A l a s n i f e v e y m e d i a : l a o p e r e t a en 
t r e s u r t o s , d e l m a e s t r o K a l m a n , L a B a -
y a d e r a . 
C U B A i í O . ( A v e n i d » de XtVi» y J n w » 
C l e m e n t e Z e n e a ) . 
C o m p a ñ í a , de zar?:u2la de A r q u m e d e i 
A í a s n u e v e y c u a r t o : el s a í n e t e de I P o u s -
C a r l o s I I . P a c h e c o y e l m a e s t r o R e y - I A :as o c h o : l a r e v s t a de A . P o u s y 
noso . L o s d i s f r a z a d o s y l a r e v i s t a en j l o s m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , L o s e fec -
s i e t e c u a d r o s , de P e l a y , C a s t i l l o , P a y a ! tos d e l R a d i o . 
y G i l , D e t o d o u n p o c o . 
PRINCrPAI. D E L A C C M i - D I A . ( A n i -
m a s y Z n i n e t a ) . 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a s L u ' s Es-
t r a d a . 
D í a da m o d a . A l a s n u e v e : r e p r i s e 
de l a e m o e d i a en t r e s a c t o s R o s a s de 
O t o ñ o , o r i g i n a l de J a c i n t o B e n a v e n t e . 
Estut'la de Medicina Veterinaria. M A R T I . ( D r a g o n e s c - ^ n l a a a Z p 1 n 8 t a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u c i - s . o ^ c t e t a s 7 
Día 17 de mayo.—Toxicología Hos j r e v i s t a s S a n t a c r u z . 
•pital Calixto García, a las 3 p. m.! A l i s o c h o y c u a r t o 
Doctor Castro Valdés Anciano y Co- | 
roñado. 
Día 19 de mayo (lunes).—Patolo-
gía Médica Veterinaria. Escuela de 
Medicina. Dres. R. Gómez, Brower y 
L . Martín. 
¡ Día 19—Higiene Veterinaria. 
Hospital Calixto García, a las 3 p. 
m. Dres. Castro líe Anciano y Co-
; roñado. \ 
Día 21 de mayo—Medicina Legal | ?ran "«ante 
|y Legislación Veterinaria. Inspección 
|de Carnes y Policía Sanitaria. Escue-
' la de Medicina, 8 a. m. Dres. H-
1 Lainé, San Martín y R. Márquez. 
I Habana, 15 de mayo de 1924. 
i E l Secretario de la Facultad, 
Dr. Jí. A. Méndez. 
A laa n u e v e : e s t r e n o d e l e p a r o p ó s i t o 
de P o u s y l o s m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , 
E l v i a j e d e l P r e s i d e n t e . 
A I i H A X B B A . ( C o n s u l a d o esc .n ln* a 
V i r t u d e s ) t 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de I l -~g ino L ó -
pez . 
A 'as o c h o m e n o s c u a r t o : U n g a l l e g o 
c o n b i l n g o . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : E l C a s i n o de 
l a P l a y a . 
A U s d i e z y m e d i a : L a s t r a v e s u r a s 
la z a r z u e l a de ! de V e . i u s . 
G a m i d e c i n e m a i o q r a t o s 
A P O I ^ O y D O R A . ( J e s ú s M i M o n t e i . , R e v i s t a s F o x 12 y y F o x N e w n ú m e r o 
A l a s se is y a l a s ocho y m e d i a : E l I 1 2 . 
A í a s o c h o : P o t r o de g a s o l i n a . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a m u j e r que j A l a s o c h o y m e d i a : E l R e y de l a 
D i o s n a m b i ó . | V e l o c i d a d . 
C A P I T O L I O . ( I n d u s t r i a e s t a ñ a a S i n I N G L A T E R R A . ( G e n e r a l C » r - J l o y B i -
J o s é ) . t r a d a P a l m a ) . 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : l a c o m e d i a ¡ A ,s dos, a l a s c i n c o y m e d i a y a 
D e l i c i a s de l a e r o p l i n o , p o r E d d y B o - ¡ l a s ^ c h o y m e d i a : e l d r a m a en s i e t e 
l a n d : . A f i c i ó n a l boxeo , p o r M . E d w a r d s | a c t o s Bl A m b i c o s o , p o r E u g e n i o O ' B r i e n 
L o s C inco , C a b a l l e r o s M a l d i t o s ; Casada | A l a s r e s y m e d i a y a l a s n u e v e y 
m e d i a : e s t r e n o de l a c i n t a en doce ac-
t o s K l P u e n t e de l o s S u s p i r o s , b a s a d a 
en l a n o v e l a de M i g u e l de Z e v a c o . 
A l a s s i e t e : e s t r e n o de l d r a m a en 
Angelina y Aurora de la Portilla. 
Ramiro Jiménez; Central San José: ¡ y s o l t e r a , p o r V i o l a D a n a ; e s t r e n o d e l 
Feliciano Gómez; Bainoa el cose- I c u a r t o e p i s o d i o de Sonando e l cue ro , 
chero de piña Enrique Díaz; Caiba- I p o r J a c k S u l l i v a n . 
rién: José Quiñones; Central Por A l a s c i n c o y c u a r t o y c l a s nueve 
Fuerza: Juan Pedemonte; Sagua I d ¡ v m e d i a : R e v i s t a n ú m e r o fi de C a r r e r á | s i e t e a c t o s J u s t i c i a , por P o l l d o r y l a 
Grande: Alfredo Maurara; Central y M e d i n a ; l a c o m e d a A f i c i ó n de b o - | M a c i s t e . 
MOVIMIENTO DK V I A J E R O S V 
OTRAS NOTICIAS 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Santa Cla-
ra: Jesús Fernández, Dr. Juan Sán-
chez Consejero Provincial, Ramón 
Geada, Antonio García y su hijo An-
tonio, el representante a la Cáma-
ra Manuel Ruiz, Adolfo Paraja y 
señora. Alfonso Villamil, José Al-
varez Pérez, Serafín García; Cárde-
nas: Jesús Febles, el Director de 
Montes y Minas de la Secretaría de 
Agricultura Isaac Corral en comi-
sión del servicio, Ramón García, Be-
nito A'lonso, Rosendo Reyes y se-
ñora. Camagüe^: Francisco Rosado; 
M. G. Longoria, Marcelino Martí-
nez; Sagua la Grande: Félix Capes-
tany, Cayetano Ortiz; Santo Domin-
go: señorita Loreto González; Cali-
mete: Juan Abren y familiares; 
Central Palma: Juan Esnard; Ma-
tanzas: Alfredo Suárez, Dr. Miguel 
A. Macan; Santiago de Cuba: Sra. 
Angela López Castillo y su hija 
Adelaida, doctor Andrés Portuondo 
y señora; Perico el alcalde de aquel 
término doctor Cecilio Noble. 
DOCTOR L U I S F E R N A N D E Z MAR-
CANE 
Regresó a Santiago de Cuba acom-
pañado de su distinguida esposa el 
doctor Luis Fernández Marcané. 
T R E N A GUANE 
• 
Por este tren fueron a: Pinar del 
Río el representante a la Cámara 
Justo Luis del Pozo, Manuel Herre-
ra, Miguel Segovia, Remigio Raña-
Ies, Dr. Oscar Gober que llegó por 
la mañana de Santiago de Cuba, 
Juan González Suárez; Artemisa F.. 
Smith; Paso Real: señora Dolores 
H. de González; Güira de MelenA 
, el Párroco de aquel lugar Prbro. D. 
Luciano' García; San Diego de los 
Baños Pedro Rodríguez (padre) Jo-
F E L I Z V I A J E 
En el vapor correo "Cristóbal Co-
lón", que saldrá de este puerto el 
día 19 del actual para España, ha 
tomado pasaje nuestro estimado ami-
go el señor Cándido de la Vega, re-
presentante y comprador de tabaco 
en rama para las fábricas que la 
firma de Cuesta Rey y Compañía 
posee en esta plaza y en Tampa. 
Va el señor Vega a descansar de 
la vida brega unos meses a su pue-
blo natal. Nava, Asturias, acompa-
ñado de sus hijos. Les deseamos un 
feliz viaje y las mejores satisfaccio-
i r s en la tierrina. 
sé Muñiz y su hermosa dama; San 
Cristóbal: Castro Quintana; Guane. 
Sra. Guadalupe Valla, viuda d» 
de Abad. 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de: Colón: 
José Antonio Martínez y familiares, 
la dama Herminia Capote; Cárdo-
nas: José Pérez de la Torre; Limo-
nar: Evasio Martínez; Matanzas: 
Pedro Ca-mp, Jorge Lamothe e hi-
ja, Everildo Rlvero y señora. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Santa Clara: Salvador Molcón, Fer-
nando Cárdenas; Central Narcisa. 
Jorge y Alberto Fawler; Santiago 
de Cuba: Oscar Gobel, Carlos Be-
Hunde; Morón: el senador Julio dei 
Castillo; Camagüey: Fernando Mo-
la Miranda y familiares, Raúl Pa-
gés, Jesús Rodríguez Aragón, Ma-
gistrado de aquella Audiencia; Cha-
parra: Carlos E . Peña y familiares. 
Central Francisco: Juan Gómez; Es -
meralda: doctor Jorge "Niega la Mar 
y señora; Holguín: Rafael J . Sán-
rohez y familiares. 
E L OBISPO D E C I E N F U E G O S 
Llagó de Cienfuegos el Obispo de 
aquella -Diócesis Monseñor Zubiza-
rreta. 
E L C O R O N E L P U J O L 
Llegó de Santiago de Cuba el Je-
fe de aquel Distrito Militar Coro-
nel Eduardo Pujol. 
E L MAESTRO ORBON 
Regresó de Santa Clara el Maes-
tro Benjamín Orbón. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: i V 
ruco: Amado González, señorita? 
Alava: Antonio Zubizarreta y sus fa 
miliares; Cienfuegos: Oscar Alcal-
de, Jefe de Sanidad de aquella lo-
calidad, señorita Dulce María Mar-
tínez; Jovellanos: Romualdo Del 
Pozo y familiares; Matanzas: Ra 
món Urquiza; Cárdenas: Dr. Lu's 
Vidal; Central Guipúzcoa: Ramcn 
Burruchaga. 
BL PRESIDENTE DEL 9ENÁDO 
Fué a Camagüey el señor Aurelio 
Alvarez de la Vega, Presidente del 
Senado. 
BL ALCALDE DE PINAR DEL RIO 
V K L DE PUERTO PADRE 
Ayer llegó de Pinar del Río el 
doctor J . M. Cabada, alcalde de 
aquella ciudad, acompañado del doc-
tor J . M. Collantes ex-secretario de 
Agricultura. Regresó a Puerto Pa-
dre el alcalde de aquel término Ge 
rardo Pérez Cuéllar. 
x e o ; J u v e n t u d s p o r t i v a , p o r R e g i n a l d 
D e n n y . 
D e s i e t e y m e d i a a noeve y m e d i a ; 
L o s C i n c o C a b a l l e r o s M a l d i t o s ; ep i so -
d i o 4 ce S n o a n d o el c u e r o . 
C A M P O A K O R . ( P l a z a d n A l t e a r ) . 
A 'as c i n c o y c u a r t o y a l a a n u e v > 
y m e d i a : e s r t e n o de l a c i n t a L a m á r t i r 
G R I S . ( E . y 17, V e d a d o ) . 
A l a s o c h o y c u a r t o : A casarse t o -
c a n , p o r M a r y A n d e r s o n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y l a s n u e v e y 
c u a r t o : e s t r e n o de H e m b r a b r a v i a , p o r 
L e o n o r a U l r l c e . 
N I Z A . ( P r a d o e n t r e S a n J o e é y T t n i e n -
t e R o y ) . 
de l a be l l e za , ^por A n t o n i o M o r e n o y | P i t r u i b p e a p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
C o o l l e n M o o r e y p r e s e n t a c i ó n de l a c a n - 1 c h e . 
zone t i r f t a T c r e s i t a Z a z á . E p s o d i o p r i m e r o de L a s b e s t i a s d e l 
D e o n c i a c i n c o : l a s c o m e d i a s M á s y ; P a r a í s o , p o r W i l l i a m D e s m o n d ; e l d r a -
m e n o s ; E l n i a s a j s t a y U n h o m b r e d e - | m a S I t s e o r o i n e s p e r a d o ; e l d r a m a en 
s e s p e r a d o ; l a r e v i s t a N o v e d a d e s I n t e r - ¡ se is a c t o s L a a m i g a de l a r i c a , p o r 
M l l d r e d H a r r i s ; l a r e v i s t a N o v e d a d e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
n a c i o n l e s y el d r a m a E l t r i b u n a l de 
l a s ' alma.-: . 
A í a s í -els y m e J a: p e í a n l a s c ó m i -
c a s . 
A ' a s o c h o : e l d r 
las a l m a s . 
E l t r i b u n a l d« 
T R I A N O N . ( A v e n i d a W U ? o n e n t r e A 
y Paseo, V e d a d o ) . 
A l a s o c h o : E l I s l o t e de l o s C o r s a -
r i o s . 
A !as c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
E L ADMINISTRADOR GENERAfcv m e d i a : H e m b r a b r a v i a , p o r L e o n o r a 
E l l i o t D e x t e r . 
c u a r t o : e l d r á ' m á en1*^ 
DE V I A J E 
Hoy a las 9 de la mañana saldrá 
para Pinar del Río en un tren es-
pecial el Administrador General dn 
los Ferrocarriles Unidos General 
Archibald Jáck acompañado del 
cuerpo técnico de la Empresa. Re-
gresarán por la tarde. 
OTROS VIAJEROS 
Por distintos trepes fueron a-
Central Velasco: Mario*Mendoza de 
la firma Arellano y Mendoza que 
construyen ese central; Santiago de 
Cuba: Dr. José Luis Goizueta, Adol-
fo Móntense; Morón la señora viu-
da de Marín y su hija Amelia; Cen-
tral Río Cauto: L . Queral; Place-
tas: Juan Pujol y familiares, Pa-
blo Fernández; Camagüey: Abel He-
rrera; Santa Clara: Rogelio Martí-
]nez, Ruperto Sánchez. 
EL TREN DE SANTIAGO 
Llegó anoche con más de una ho-
. r a y 40 minutos de retraso. 
U l r c i e . 
F A U S T O . (Paseo de M a r i e squ n a » 
C o l ó n ; 
v r r L S O N . ( G e n e r a l 0 * r r l U o y P a d r e 
V a r e l i ) . 
A l a s c i n c o y c u k r t o y a l a s n u e v e . y 
m e d i a : l a c i n t a en n u e v e ac tos L a v i d a 
e t e r n a , p 
A ' as o c h o y 
s i e t e a c t o s L a s enda m i s t e r i o s a , p o r 
D a v i d P o w e l l . 
O L n i P I C . ( A v e n i d a W l l a o n e s q u i n a a 
B . , T i f i a d o ) . 
.N .'s.; o c h o : c i n t a s c ó m ' c - i s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a s u p r e m a g l o -
r i a : a m a r . 
A l a s c i n c o y c u a r o t v p. l f " n u f - v é 
A l i i s c i n c o y c u r a t o y n l a s n u e v e y [ y m M i a : L a F e r i a de las V a t l t U a d ^ s , 
t r e s c u a r t o s : L a C o p a de l a V i d a y las p o r G e o r g e W a l s h . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
recibida» en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA 
Padre Várela (Belascoaín) No. 32, B, Telf. A-5893. Apdo. 
HABANA 
N O V E D A D E S D B M E D I C I N A E N « S P A ^ O I t 
B A R I , a r o . E l A s m a . . $ 1 . 0 0 1 M A N S O N - B A H R . E n f e r m e d a -
des T r o p i c a l e s . O b r a i l u s -
t r a d a c o n 21 l á m i n a s en 
co lo res , 6 l á m i n a s en n e g r o . 
4 0 4 f i g u r a s en e l t e x t o y 31 
g r á f i c a s . P a s t a 
CA R R E - B O R C H A R D . T r a t a d o 
•de C i r u g í a . O b r a i l u s t r a d a 
c o n 5H4 gnabados . a l g u n o s 
en co lo re s . P a s t a 
511. 
C ^ ? A s - — A n u a r i o D e n t a l p a r a 
" Z S . T e l a . $3 .00 
^ ^ E R . S e c r e c i ó n 3 S I n t e r n a s . 
'De a c u e r d o con el p r o g r a m a 
O í i c i a l ) fC.OO 
G » T E X A - ' G a s t r o p a t í a s d e O r i -
gen R e n a l . E s t u d i o C l í n i c o . $3 .00 
N O V E D A D E S D E l C B D I O I > A E N M A N C E S 
^ Í I T X . H é m a t o l o g i e C l i n i q u e . $8 .50 
^ n Y R A C - D é m e n c e P a r a -
noide. A v e c . 3 F i g u r e s . . $1 .50 
V a r i c e s e t p a r t i c u l i é r e m ^ n t 
des I n j e c t i o n s P h l é b o s c r é r o -
s an te s 
$1 .50 
^ E Y R i E R E S - H U E R R E . T r a i -
j e m p n t E x t e r n e des D e r m a -
toses . 
" A Z K L T S . D u T r a i t e m e n t des 
N O V E D A D E S D E M E D I C I N A EN I T A D I A N O 
p i a I n f a n t i l e . . . 
L E V T . La P r o p h y l a x i s a n t i s p -
t i q u e i n d i v i d u e l l e des M a l a -
d ies V é n é r i e n n e s 
F I E S S I N G E R . L e s D é f a u t s 
R é a c t i o n s de D é f e n s e . . . . 
A I F a m i . P r o n t u a r i o d i T e r a -
P'a O b s t é t r i c a . C o n 77 f i g u -
re I n t e r c á l e t e n e n t e s t o . T e l a 
B L 
P M Í X I - M a n u a l e d i P e d i a t r í a 
a a d uso d e i m e d i c i -
p r a t i c i e d e g l i s t u d e n t l . . . 
^ a l a g u s s a . C o n s u l t a z i o n i d i 
^ " n i c a . D i e t é t i c a e T e r a -
$2 .00 
$2 .50 
M E N D E S . T u b é r c u l o s ! e Sa-
n a t o r i . ( T r a t t a m e n t o I g i e n i -
co D i e t é t i c o ) 
D R A G O T T I . L a P s i c a n a l i s i . . 
S I L V F S T R I . L e N e f r o p a t i e se-
condo l e m o d e r n e v e d u t e . . 
N O V E D A D E S D E M E D I C I Ñ A E N I N G L E S 
^ M E . L e c t u r e s ¿ n E n d o - ST- T e 1 * -
« n n o l o g y . C l o t h $2 .00 
^ O N ' B . B l o o d C h e r a l s t r y C o l o -
r i m e t r i c M e t h o d s . T e l a . . . $3 .00 
K R E F T T E B I X G . P s y c h o p a -
t h i a S e x u a l i s . C l o t h . . . . 
O S L E R . T h e E v o l u t i o n o f M o -






$ 4 . 0 0 
$1.35 






¡ Q U E S A B R O S A E S U N A T R O P I C A L F R I A ! 
P a r a ca lmar los rigores de l verano no h a y m á s que dos recursos: 
agua del mar por fuera y T r o p i c a l bien fria por dentro 
H o t e l " R e g i n a 
m m D E 
O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R. M. de Labra 119. Teléfonos: 1K-5956 y 5955. 
Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones a i tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table DTlote $1.00. 
Almuerzo de W Y l * I Y l -
Comida de 6 / 2 a 9 P. M. 
El servicio y la esmida es superior al precio. Todo de 
primera. x 
Tengo los mismos cocuieros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
c 4331 15 m á 
TODO E L M U n D O í ' - 4 \ L 0 COME M E N O S Y O 
p A C A L A O . . 
^ ¡ j d / i i c i i l c r r " 
E M V A S A D O e m d o s t i p o s : e s p e c i a l 
P A R A F R I T U R A S Y S E L E C T O S i n E S P I M A 5 . 
Cuando VJ. coma las suaves frituras o el sabroso ba-
calao a la vizcaína, hecho con bacalao Educator, sa 
b i á por qué decimos que es el mejor. Exija ¿n bien 
de paladar la marca Educator. 
H U I O S I Í E C E P T 0 R E 5 : P E D R 0 i n C U n r C , S . E « C . 
t e l . m . r a a s 
J 
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C o r s é s y f a j a s ^ B o n T o n 
5 ' 
LA DE LOS OJOS VERDES 
E X CAMPOÁ MOR A Y E R 
L O J 
Estilo 908. De cu 
tí brochado de seda. 
Este gracioso modelo 
está indicado pata 
tipos medianos. 
Tallas: del 23 al 
32. 
Precio: $9.50. 
f i e o r o y ( l e p l r i t i n o c o n b r i l l í i n ) r s . 
E l mejor surtido. 
" L A E S M E R A L D A " 
P E P i L S E l á 
Desde $ 18w hasta $ SOO00 
S.iii Rafael tifiití. 1 
teléfviro: A-3303 
Entre aplausos. 
Entusiastas, atronadores. . . 
Así fué saludada ayer la prime-
ra presentación escénica en Cam-
poaraor de Teresita Zazá. 
La linda cancionista recibió un 
testimonio elocuente de las simpa-
t ías de que disfruta en la Habana. 
No podía ser más ha l agüeño . 
N i más satisfactorio. 
A despecho de la inclemencia del 
tiempo hubo gran entrada en las 
tandas de su presen tac ión . 
Las familias llegaban por la tar-
de bajo una copiosa l luvia al toa-
tro que lleva tan p róspe ra marcha 
regido por el amigo Pol i . 
Hechicera Zazá. 
Una fascinación*. . . 
Llenó su progiuma de tangos, 
couplets y canciones admirablemen-
te acompañada del pianista y com-
positor que ha venido con ella des-
de la Argentina, el joven e in te l i -
gente maestro Mar t ínez Serrano. 
Imposible darla completa. 
Solo algunos nombres. 
Al azar, sin plan y sin concierto, 
voy a ir anotándolos al dzar de la 
memoria. 
L a Condesa de Fernandina. 
Rosa Planas Viuda de J-aéa. 
María Ana Barracjué de Maciá, 
Tula Torralbas de Bosque y María 
Luisa Giralt de Martínez Díaz. 
Elvira de Armas de Fritot, Loli-
ta Fernández de Velasco de Montal-
vo y Alicia López Aldana de Go-
doy. 
Ana María. Menocal. 
Gentilísima! * 
Hortensia Scull de Morales. Mirta 
Martínez Ibor de del Monte y Ma-
ría Luisa Menocal de Argüelles. 
Julia Olózaga de Pella, María Ur-
sula Ducassi de Blanco Herrera y 
Hortensia Cuéllar de Averhoff. 
Herminia Navarrete. 
Lita S. de Pennino. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo y 
Lució toilettes muy bonitas la en- ¡ sUS bellas hijas Josefina Montal-
cantadora Zazá. vo de Gastón y Gloria Montalvo de 
Sus ojos, sus imponderables ojos j García Ordoñez. 
Aprovechando una ocasión especialísima, nuestro 
comprador en París ha comprado a precios sumamente 
bajos una gran remesa de elegantes vestidos. 
Eétos VESTIDOS F R A N C E S E S los marcatpns 
baratísimos. 
Hay lotes de a 
$ 5 0 0 . $ 6 . 5 0 . $ 7 . 5 0 . $ 8 . 5 0 . 
$ 9 . 5 0 . $ 1 0 . 5 0 . 
Un lote de HoMn y Warandol, a $14.50 
Son vestidos bordados y confeccionados a mano. 
a 
AVENIDA DE ¡TAHA Y SAN MIGUEL 
de reflejos ds esmeraldas, parec ían 
más verdes que nunca bajo el ne-
gro pabei lón de, su cabellera. 
Ondulada ésta, momentos antes 
de la función en la Caso. Dubic. 
Es parroquiana f i ja . 
De las m á s asiduas. 
Hay una pel ícula de la elegante 
i n a i s o n de la calle de Obispo, que 
se exhibe todos los días en Cam-
poamor, donde aparéce la coupletis-
ta en aquel departamento do Dubic 
que se destina al ondulado perma-
nente. 
De la gran concurrencia de ayer 
en Campoamor hay una extensa re-
lación. 
América Wiltz de Centellas, Mer-
cedes Marty de Baguer y Conchita 
Jardín de Jiménez. 
Matilde León de Armand, Rosi-
ta Sánchez de Guerra e Isabelita 
Bermudez de Alonso Pujol. 
Cristina Jiménez de Armand, Cla-
ra Castellanos de Sánchez y Lau-
ra García de Suáre*. 
Tulitá Bosque. 
Bncáhtadora! 
Y entre las sfeñoritas, Nena Ro-
mero, Margot del Monte y María 
Lson en adorable trinidad de la 
gracia y belleza. 
Nueva presentación hoy. 
De la Zazá. 
P a s e l o q u e p a s e 
c Quien podrá pasarse 
sin tomar 
el rico y r.uperiorísimo 
C a f é d e " L A f L O R D E T I B E S " ? 
BOLIVAR, 37 A-3820, M - T B Z S . ^ 
1 
Baúles escaparates de fibra, refor 
zados. Acabamos de recibir otra re-
mesa que detallamos a $23 y $25. 
i ( i a 
O B I S P O T C U S A 
M E R C A J D A U ' V C í a 
C U B I E R T O S 
S U E L T O S Y EN E S T U C H E S , D E L A MARCA DL 
G A R A N T I A : 0 N E I D A COMMUNITY. LOS U Ñ E -
MOS EN LOS E S T I L O S : LUIS X V L PATRICIAN 
Y PRIMROSE. 
PRECIOS D E : 
E l a ñ o 
> (Viene de la PRIMERA) 
ga. los obispos luteranos de E^ra 
dinavia, hoy de Suecia y MbfBft* 
los Obispos Protestantes de la a 
Bretaña y de los Estados Unido^^0 
América, y en general, los diTers ~ 
jefes de las Denominaciones Cr°S 
tianas del Mundo, que den su orr" 
nión, aunque no puedan emitir a 
voto en e-l Concilio. íU 
Recuérdese que con otro pronfo; 
to se congregaron en Chicago todo» 
los Deístas aunque no fuesen Cril 
tianos. en el "("ongreso de Religi0' 
nes". durant? el Papado de León 
X I I I . 
En 1S70 ninguno de los obispos 
que no eran católicos aceptaroh la 
invitación de Pió IX y por tanto 
ninguno tomó parte en las delibera-
ciones del Concilio, si bien muchos 
prometieron ir a Roma durante su 
celebración. 
Pero ahora la (situación varia* 
muchos de los problemas palpitan-
tes en 1S70. bice 50 años, ya no 
existen; el Poder temporal del* Pop. 
tífice cesó, pero su Poder espiritua'. 
es inmensamente mayor que en 1870 
y la influencia del Papa en mate-
rias internacionales extraordinaria-
mente mas grande. 
No solo porque la Iglesia Catóh-
ca ha de seguir al frente del movi-
miento de mejorar las almas para 
el bien, en todo el mundo, sino po--
que teniendo en cuenta la extraor-
dinaria importancia que este hemis-
ferio en que vivimos, esencialmente 
cristiano, debe dejar oír su voz en 
el Concilio y quizás para oir tafti-
bién a los Prelados del Nuevo 
mundo, ha querido sin duda convo-
car el Romano Pontífice el Conci-
lio Ecuménico. 
D e l p r o b l e m a . . . 
/lene de la P R I M E R A 
L a F i e s t a . . 
Tomaron además asiento en el ban-
.uete las siguientes personas: 
Mon*. Alea, Capellán; los P. P. 
dominicos: Padré Víctor Fernández, 
Provincial y Párroco; t'adre Manue.' 
Peláez; Padre Jo^ó Gómez; los P. 
P. Carmelitas: Padre Julio, Superior 
de la resldoncia del Vedado; Padre 
Manuel del SRnlo., Superior de la 
P. del Camión; Padre Casimiro; los 
P. . FlanciscaUcrá: Padre Julio Pé-
(Viene de la P R I M E R A ) 
Anuncio TRLV1LLO M A R I N c 4394 2t-l 6 
V e l a d a 
. "7 i .„ 4. n j^ipor Fray Joee Gómez. 
razón de santo, bajo los destellos de i gj . - ^ ^ estuvo a o m pro 
su mentalidad gigante y ^ " ^ g r a d a , Vlncl de ^ dom,nicos Fdo p, Víc. 
en el agua Amarguísima de sus_ do-
lores, al temple de su 
mártir. 
Y la obra del Canónigo de Reims, | rr,aestrog va desarrollando todas sus 
vivirá su Inmortalidad pese a üues- facllltaaeS) pregtínta a San Juan B. 
t íos modernos pedagogos, mientras | de La Salle como el má6 grande de 
haya en la "amilia ignorantes que: jos maestros y termina con u.na sú-
Instruir, niños que edu.car, deshere-, plica para pr0l'es0res y alumnos. 
P. Mariano Herrero ayudado de los 
P. P. M. Velázquez y Alvaro de M a - , ^ de Arilnceai Giuirdlán del Con. 
n u ' , • . a i /-* * a t u ivehto de Guanahacoa; Padre Santos 
A/^d^ f ^ leSta e ,? ^ ^ ' ' I K u i z , Capellán de !a Academia D. 
del Colegio de La Salle de rígida L g . el Rafael Cortina> pá. 
rroco del Gualao; el Padre Ramón 
modo que menos lesen al comercio 
argelino. E ! Gobernador General de 
Argelia ha renovado expresamente 
sus objeciones al principio de au-
mento de derechos y a la institución 
de una nueva frontera aduanera i 
insistido en que Argelia conserve at 
sus relaciones con Marruecos régi-
men de preferencia. 
En cuanto a régimen fronterizo, 
Ja Coinferencla estima que es de 
des-car se instituya en la frontera ar-
gelo-marroquí un régimen inspiradj 
en los principios adoptados para la* 
de la metrópoli. Para preparar los 
detalles de organización, en cuanto 
a Argelia y Marruecos, dos inspec-
tores de Aduanas, uno de cada 
país, emprenderá el estudio prevn. 
Se estudiará un régimen de zona 
franca en el sur de Marruecos, y 
gravará en las zonas de los tres 
países a las principales mercancías 
admitidas con franquicia de im-
puestos interiores, que establecidos 
.teniendo en cuenta los compromisoc 
ce la situación política y la capa-
cidad fiscal de estos territorios, ha-
gan inútil el fraude por regresión. 
Se prevé también la organización 
— ¡de brigadas y oficinas mixtas arge-
Tras penosísima enfermedad 'a - ¡ lo_marr0qU(eiS 
lleció esta madrugada el señor don 1 Aj pg, .^ Huríado de MENDOZA 
Alejandro Alvarez y Rofcaberti. an ; Corone!. 
tiguo e idóneo empleado de la Com- i . 
pañla de Secaros Mutues "Bl Iris . j ¡ C O N O C I D O Y O B L I G A D O 
Alejandro Alvarez, como sencilla-! " " " ^ ^ w 
mente lo llamábamos sus íntimos ¡ 
amigos, gozaba en esta*socledad de \ Me complazco por este medio en 
muchas simpatías, porque en toda ! hacer llegar a los Directores de la 
D O N A L E J A N D R O A L V A R E Z 
Y R 0 C A B E R T 1 
Oraa- doctor Ramón Echevarría • i su vida fué correcto, afable y bon-1 Compañía Manufacturera Nacional 
doctor Enl-iquo Anglés; Constantino, dadoso, dejando recuerdos muy gra- mi más reconocido agradecimiento 
voluntad ^ í o v F e v n & n a e z . c i m e n demos t ró loque :^a ta y jo sé 3ánchez> Arquitectos, tos en los círculos sociales que f r e | P o r el ^ o r de haber obtenido «J 
es un maestro cristiano ^nd^a como.(lirect01.es j „ nbl.ag del Colegio; U u e n t a b a . aunque desde hace algún tooPel,afA6n ^ aquiescencia para mi 
el niño bajo la dirección de estos señor José profeSor de Vio-! tiempo, desde due pasó por el dolor ' ú111^0 llbro Los ^ejos Verdes 
~ lín del Colegio; Maestro Carlos Fer- , , d ¡ También hago extensiva mi grat-
. . . • „ . i „ _ . T . . 1 . J - . r. A 4 , „ ^ i t !raer a una ae 81,3 nijas, s re-!tud a log señores Felipe Gonzál^ 
brici 
ésa-. 
Sorprendidos del fallecimiento de < por -sn desinteresada labor en. el 
nández; Julián Campos; i\ge\ hous- S ' " " " " t s i<ei  uonz 
talot. Profesor d . Cultura Física del • ^ ^ d | ^ i f ^ ¿ ^ adminlstárador de la fá  
Colegio; Salvador Alcórt; Manuel,08(1 y el sos-eeo de su hegar. f . .La Estreiia" y al Sr. Julio Ci "oleg 
Campanioni. Presidente de la S. D. 
(Viene de la PRIMERA) 
en verdad sugerente disertación en 
que se mostró identificado, por con-
secuencia, a los ideales de toda su 
vida, con la triple finalidad que per-
sigue el Coronel Silva con su loabl'; 
empresa: crear—que es educar— 
ciudadanos aptos, optfmistas. ama-
dores del ideal y capaces de alcanzar 
la triple independencia espiritual, 
económica y moral a que tanto de: 
fecho tienoiu los cubanos de ma-
ñana. 
A trechos, como apostillas que el 
afecto prendía en su admirable pe 
roración—que él quiso fuese una 
charla y nada más—habló de las vir 
tudes de los cubanos y de sus esps-
cíales aptitudes para no sentir in-
quietudes en el futuro. 
Lo que ratificó al dirigirse a los 
socios del Club Universitario, enal-
teciendo su actuación y ponderando dados a quienes baya que armar ca- I(a orquesta ejecutó una admira- g ( 7 p | S f ¿ Fernández; V lo¡ Hnos. j Alejandro." aunque ío esperábamos ; más franco éxito de la distribución 
**ii?^^ta5S5Mf5í J í f ^ ^ í ? ^ ? I S ! P ? ? Í fe J é * ' i f l ^ h,e ^bor, bajo la dirección _del 3ub.,de La Sallp Hno D i ^ t o r dP Lft M r la gravedad del caso, incurabk-, i de los ejemplares, en los distinto. 
todos los cultivadores de la Ciencia, 
terminando con una gentilísima pa 
'•áfrasis de la sentencia itala: 
"Tenéis en vuestras manos, ro-
sas; esperad la mañana y florece-
rán." 
con una gloria e t e ^ Hno Bernardo b 
ínsula, con la reina ^erdaü por ua- tomando parte en ella Hermanos ¡ 
t ^ n t n a n n n i n v i r - r — r — • - i p i U i l m o s oerartir lareo rato con1 dir a Dios para el alma del finado1 Estos activos e Inteligentes em-
" d p o r o r ó po o ^ descanso eterno y enviar a „ s : Piados del Trust Manufacturero de-
Í - L z poí soprano el mismo Dios, l ^ 6 , * P ^ de Bachillerato, sobre las! dolientes. Paquita Alvarez, viuda de muestran su celo y pericia en A 
_ y C a r l o s F e r n a n d e z y los alumnos de. iiuevas m ^ verif icail., Crusellagi A1berto. A m e l ú v Ofel'a fundamento de su administración, y 
' AK03'ldo. Las visitamos luego en unión de Crusellas y Alvarez, la expresión ie en la marcha progresiva de los in-
E l Director y Profesores del her-
E l espiritual festín de la velada moso plantel del Vedado honran este 
mes consagrado al gran Fundador, de 
manera grandiosa. 
Hace días varias primeras comu-
niones ya en^rc los alumnos del plan- i 
se vió "complicado" cuando termi-
naron las felicitaciones a los Srer 
Silva, Goicoechea y Gómez Parat-
cha, con un delicioso buffet de los 
que—invariablemente—ofrece en es-
tas sesiones de "smoker" el simpáti-
co Club Universitario de Cuba, es-
canciándose ricos licores y un 
"ponche" de lo más "caribe" qu-.í 
beberse puede. 
Todo, en fin, como lo de aquella 
casa: delicioso. 
violín Pedro Medi: 
tmi, Ernesto Fernández, Teodoro 
Cardenal v otros. 
E l Profesor Valls ejecutó al ofer-
los arquitectos, señores Mata y Sán-
chez. 
Dichas obras están muy adelanta-
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
Afo V A C I L E V d . , p i d a h o y \ A A Í Í J Ú 
m i s m o p o r t e l é f o n o e l c a f é a \ • « * " T v / O 
" E L B O M B E R O " G a l i a n o 1 2 0 
tel ya entre( los de sus obras cate-
quistas, luego la gran fiesta de gim-
nasia, hoy la fiesta Patronal. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
A las 7 de la meñana del día 15, 
fiesta de San Juan de L a Salle, hubo 
en el plantel misa de comunión ge-
neral para los mil cien alumnos. 
Ofició Mons. M. Alea durante el 
acto el coro del colegio reforzado por 
el profesor Pepe Vaíls, ejecutó pre-
ciosos números mu&icales y lindos 
motetes a Jesús Sacramentado. 
A las 8 y media, todos los alumnos 
del plantel, al frente de sus profeso-
res, se dirigieron en perfecta forma-
ción a la iglesia parroquial del Ve-
dado donde tuvo lugar la solemne 
fiesta religiosa. 
Esta dió principio a las nueve en 
punto. 
Ofició el Prior de los Dominicos 
torio una preciosa melodía. L a or-íf1n/, esperando sean inauguradas de 
questa interpretó al final una nl^r*IsentJémlrtte n octubre, 
cha a Juan B. de L a Salle. 
L a Iglesia lucía bello y artístico 
adorno, debido al gusto de'icado de 
Fray Pedro. 
A las once te inició el desfile. 
E L A L M U E R Z O 
L a capilla es en su género una 
verdadera iglesia, r.o sólo por su 
amplitud, sino por su decotado. 
nuestra simpatía y el más sentido tereses de la Compañía Manr.faciu-
pésama. !rera' Q116 en e1103 deposita su con-
i fianza. \ 
Al cadáver del sfeñor Alvarez y ¡ e s un justo estímulo a sus im-
Rocaberti se le dará cristiana sepu*-^ ciativas. 
turara esta tarde, a las cuatro, sa- ; Altamente agradecido, me es gra-
liendo el cortejo de la calle de Es-¡ to testimoniarles mi afecto y conside-
pada, ehtre Sah Rafael y San Mi-¡ración más distinguida, 
guel. i Santiago CINTAS 
Los antiguos alumnos honrarán a 
su Fundador con una velada anun-
ciada para el 15 y suspendida por 
n - i r 
el n A las 12 el Hno Director obse-, ^ a l tiempo, esta Aclada será el sá-1 
quió a los concurrentes con un al-1 ^ac'0 1" a i*18 P- m' 
muerzo según costumbre tradicional.í B1 l s - niíáa; t o m a . d e petoesíon y 
Lo presidieron el señor Conde del i banquete en el • colegio. 
Rivero Presidente del DIARIO DE LA I Felicitamos a los Hnos del colé-
MARINA, el P. Víctor F e r n á n d e z ^ dp í'* Sa"'; del Vedado, partí-1 
Provincial de los Dominicos, el Hno cularmente al Hno. Director, José; 
Director José Netelmo de Jesús, 
nuestro cronista católico señor Ga-
briel Blanco que llevaba la represen-
tación de nuestro querido Subdirector 
Ldo. León Ichaso que no pudo asis-
tir y el que suscribe en representa-
ción de nuestro amable Director doc-
tor José I . Rivero, qu.e tampoco pudo 
asistir. 
Xttelmo de Jesús. 
Loienzo B L A S C O . 
S u s c r í b a s e a> " D H R 1 0 D t I k 
M A R Í N A 
S E Ñ O R A S ; 
D e s d é h o y e m p e z a m o s l a R E A L I Z A C I O N 
DE T O D O S L O S V E S T I D O S F R A N C E S E S : - : : - : 
M A I S O N P I P E A Ü 
Z E N E A , N E P T U N O , 7 6 
J 
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F O L L E T I N 
G. MARTINEZ SIERRA 
T U E R E S L A P A Z 
D p venta en la Ubrería y Papelería 
"Cervavuc a" ile Ricardo Veioso, Ga-
liano C2 
1 
Media la tarde y media abril; la 
primavera, aunque tardía en la Sie-
rra, deSa sentir su buen aliento; 
revuelan los pájaros sobre las ra-
mas, que empiezan a vestirse de ho-
jas; estas ramas son de los árbo-
les de un inmenso jardín, entre cu-
yas frondns está señorialmente es-
condida la casa palacio de los Al-
dana. 
Acerquémonos: los senderoe, bien 
enarenados, nos ofrecen complicidad 
Bilenciwfa: ni un alma, ni un rui-
do, a no ser el arrebatado piar de 
los pájaros y el rumer del agua en 
una fuente quo no se ve. Sobre la 
arena, el sol de media tarde y, las 
sombras del ramaje desnudo; en al-
guna revuelta, el inesperado verdor 
amarillento de un macizo de arbus-
tos; más allá, otro verdor profundo 
de un gran cuadro de césped, y so-
bre él, la blancura de un almen-
dro único, cuajado de flor; es gra-
ciosa la sombra del almendro, tan 
tenue sobre ei verde profundo, y 
trae ideas de caricia suave, de aro-
ma discreto. . . ¿aroma? Un poco de 
bri^a estremece el almendro, la som-
bra, hasta el césped, sobre el que 
han florecido algunas margaritas 
de lejos habíamos creído sencilla-
mente que eran puntos de luz—, y 
trae consigo el perfume de unas vio-
letas. ¿Dónde catarán? Acaso han 
nacido entre la raigambre de un 
tronco viejo, a orillas de un regato; 
por allí suena 6! agua, presa a ra-
tos en canal de ladrillos, libre otros 
sobre lecho de arena y guijas lim-
pias. ¡Qué alegre es un regato en 
un jardín! Siempre a su orilla es-
tán los árboles y los arbustos más 
lozanos; y por mucho que cuide el 
jardinero, nacen, besando el agua, 
hierbas locas, tan jugosas, tan fres 
cas, con tallos de cristal, con hojas 
muy largas que ee curvan, majestuo-
samente, jugando a que son palma; 
junto a estas hierbas locas están las 
violetas; pomposamente, tienden por 
el suelo su manto de hojarasca, y 
allí, abrigada, está la flor. 
Entretanto, el agua en el regato 
camina con prisa por dar vuelta al 
jardín; siguiéndola se deja atrás el 
cuadro de césped y el macizo de ar-
bustos y el laberinto, qué ahora, des-
nudo de hojarasca, muestra su tram-
pa ingenua. Y se llega a una ala-
meda de amplia y señoril rectitud; 
de cuando en cuando, bancos de pie-
dra brindan meditativo descanso, y 
el que pasa sin duda debe aprove-
char la invitación, porque en la lí-
nea recta de una avenida, bajo la 
doble fila de álamos, toda medita-
ción se ennoblece, y ¡os pensamien-
tos nacen come columnas de humo 
y se van airo arriba camino de lo 
azul, y entonces en las regiones in-
feriores del alma, como sobre la 
arena del sendero, ve hace un no-
ble silencio profundo. E l alma ee 
olvida de sí misma, de las apasiona-
das revueltas J p I vivir, y libre se 
cierne, con la^ alas tehdidas. deján-
dose mecer bajo oí cielo, en la luz, 
en el aire, abiertos de par en par 
los ojos interiores, comprendiendo 
sin ruido de palabras, amando sin 
ayuda de formas y emocionándose 
sin fantasmasgerfa do gozos ni do-
lores, y entonces ca pslquls, es de-
cir, mariposa. 
Donde la alameda se acaba, co-
mienza un parterre: bojes, y arra-
yanes limitan geométricos recintos, 
donde pronto van á abrirse las flo-
res; ya algunos jacintos despuntan 
en capullos violeta pálido, y algunos 
i alhelíes en otros, oro viejo; en me-
jdio del parterre está la fuente cuyo 
1 rumor se oía es un ancho pilón a 
ras de tierra, y en el centro el sur-
tidor se yergne bravamente—como 
K a l i e n d o del agua misma del estan-
que, sin artificio alguno de arqu5-
tectura—y vuelva a caer desde muy 
alto, desgranándos'"- en gotas que se 
irisan al c o l ; bay dob c i s n e s v has-
ta media dnetna d r patos b l a n c i ^ , 
y en torno de la taza macetas flo-
ridas; el cielo azul pinta de azul el 
agua, y por todo el parterre hay 
una gran paz. 
E l palacio escalona tres terrazas 
sobre el jardíi:; eu la más alta se 
abren grandes puertas ventanas, v 
hay más macetas con más flores; 
las escalinatas de esias terrazas hay 
que subirlas lentamente, como en 
reposo de ociosidad elegante: he-
chas para que lao mujeres y los pa-
vos reales desplieguen sobre la pie-
dra blanca de sas escalones la pom-
pa de sedas polícromas, sería gran 
profanación bollarlas con vulgar 
{ipre-suramiento; es preciso rimar ca-
da paso F o b r e cada escalón, con una 
evocación kua\'e de flor, de niño, de 
verso o de música. 
He aquí que a mitad de escalina-
ta esa .nifema música qiie íbamos 
evocando nos sale al encuentro: por 
las puertas vouU.nas de un salón, 
que están abortar de par en parr 
vienen los sonns de una sonata: e! 
palacio encantado di- la bienvenida 
melodiosamente. ¿Qué imagen evo-
vais para dueña v yoñora del salón, 
al son de oquoila música? Sin duda 
una mujercita en la primavera de! 
vivir , acaso vestida de gris, de blpn-
Ifeo, seguramente ':or. a r i s toc rá t i cas 
¡manos , que son como pájaros de ám-
! bar y rosa sobre el blanco y negro 
j marfil de las teclas, con ojos que 
•al compás do la sonata van dando 
I lu¿ a un sueño , con labias que son-
ríen al euefio que los ojos es tán so-
! fiando, y lupg': «e entreabren par?. 
| beber áv idamen te el aire tibio que 
entra del jardín. Sí. esta tarde, en 
esta hora, coh esta lúa, en esta pri-
mavera, parece que sólo una mujer 
jov?n v HA poro poeta puede estar 
desgranando r-sta sonata dentro de 
este palacio maravilloso. 
Y , sin embargo.. . E l salón tiene I 
un perégrino asuccío que, desde lúe-i 
go. dice vida de antaño; loe mué ! 
bles son Je sigios: hondos, obscu-j 
i-oi4, de nobles proporcione;?; verda^ 
es que, como consuelo de su vetus- j 
tez, por todas partes hay sonrisa de, 
flores; en los hueco--: de toda.3 las | 
ventanas, sobre las mesas, al pie del 
las me?as. por los rincones de la ha-: 
bitación hay srupoa de macetas fio- j 
ridas: azalea* blancas, azaleas ro-) 
jas, cinias moradas y disciplinadas, 
blancas estrelHs de margaritas rea-
les, lilas m .iy nñ.Hdas prematuramei-
te florecidas al calor de la estufa; 
el aire está impregnado de olores 
frescos, la lu« bordada de colores 
de abtii. I'ern aizr.d los ojos: pjr 
las paredes, extrañas telas de tiem-
pos v 1 p . : o k . y sobre ellas cobres vie-
jos también; os una maravillosa co-
lección He platos labrados, orgullo 
un tiempo de nobles espeteras, de 
p'it'Msn. ('A ;a.ro«, de ex t raños can-
düos y reverbero^ -.e hisopos, de 
navetas, de incensjrios; un inmenso 
^olón sobre la chimihea; historia-
dos morillos sosteniendo los troncos 
en el hogar; colgando en la campa-
na, el calderito que, según tradición, 
f-ervía a las damas hilanderas para 
humedecerse los dedos al torcer Imo 
v lana: iunto a la l u m h r o n n n a n -
zudo hervidor balfnceándofife eh un 
árbol de hierro; •odo bruñido, cen-
telleante, mez Irrtdo en la luz a los 
reflejos de las flore;: otros reflejos 
amarillentos y verdosos, reflejos de 
otoño, de vida que pasó; así, sobre 
lá blancura Iníoleut.; de Unas mar-
garitas, cae una luz color de hoja 
marchita, que es cas', un luto; y él 
coral de una mata de azalea va a re-
flejarse en el cobre de un plato; pe-
ro el gayo color palidece en lá ama-
rillez del metal implacable, y ha> 
en la luz una lu-lia de matices que 
nunca cesa, entro lo muy pasado y 
lo apenas nacido, luchas que engen-
dra en gradaciones armoniosas un 
prei-ente de paz. 
Entretanto ha callado la música, y 
una voz de mujer ha pronunciado 
sencillamente ests^ palabras: 
—Gracias, l'edro.—Y ha añadido 
luego con acentuado matiz de impa-
ciencia: —Manue1."., ¿qué hora es? 
— L a s cinco, señota—ha resnondi-
do una vos de hombre—. Manuela 
no está aquí. 
Las dos voces son viejas y casca-
das: la de hombre suena junto a) 
piano; Ja de la tnujer, junto a la 
chimenpa. 
—Llámala. 
—Sí , señora. 
E l hombre í c aparta del piano y 
atraviesa el sajón; tiene setenta 
años y traza campesina; lleva la ca-
beza ranada a lo montilón; realmcn 
te es sacristán y organista en la 
iglesia del putblo. En sus mocoda-
fio» o s t n d i ó nara cura; luego, e! 
amor le hizo colgar los hábitos; 
ro el empuje do la vocación prim1' 
Uva le conservó bajo el amparo ecle-
siástico, y la sotana vestida dürant'' 
tres afioe de seminario dejó en tor-
no a su cuerpo pliegues, si inniate 
nales, perceptibles. Pausadamente 
sacude el tirador de cinta bordacc-
y a lo lejos su^na un repiqueteo <••• 
campanilla; acude al llamamiecto 
otra viejísima mujer. 
—¿Está todo dispuesto?—pregun' 
ta la dama de la chimenea. 
—Todo, señora—responde Manue' 
la con acento de orgullo casi be1"' 
do. 
— ¿La cama hecha? ¿fusiste i«D 
res? 
— L a señorita Ana María se 
pó de eso. , 
—¿No ha vuelto aún? 
—¿La señorita? No, señora: 




dar. el sa-—¿Quiere la señora—indica 
cristán—que vaya a buscarla. y 
—No, no; tú tiene* que bâ  
rü'he a la estación. ¿A qué ñora 
ga el tren? 
— A las siete v media, señora-
—¿Engancharon, Manuela? ,D, 
— A ú n r.o, señora; él son las 
— E s que no vaya a pasarle la ^ 
j ra, y cuando llegue se vaya 
icontrar solo. ge¡3 
j —Descuide la señora: a 'a" 
!diré a llamón qtie enganche. ^ 
— A ias seií^. a las seis.--
I qué calma tomáis vosotros las c 
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H A B A N E R A S r ~ V 
E M I L I A B E R N A L 
KKC I T A L D E POESIA 
P A G I N A CINCO 
EL COLOR DE LA MEDIA 
El color de moda para las medias 
de^ señora tiene varias tonalidades. 
"Blush" (rubor), melocotón, "Mah 
Jongg", chinese ' y "skin" (epider-
mis.) 
De todas ellas ofrecen nuestros al-
macenes la mas amplia variedad. 
En algodón, hilo y seda. 
Y en toda la escala de precios. 
En medias blancas ofrecemos tam-
bién la mas rica colección. 
En muselina, holán, gasa, "chif-
fón" y seda. 
Estas últimas en tejido sencillo y 
grueso. 
Lisas y con cuchilla calada y bor-
dada. 
•—¿Precios? 
—No es necesario consignarlos 
aquí: ¡de condición "super-modica"! 
( P a r í s m la Habana! 
Mucho recomendamos a las' lecto-
ras que se den una vuelteclta por el 
"Bazar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel. 
Les hacemos esta recomendación, 
para que puedan admirar los más 
lindos modelos da Vestidos y Som-
breros Franceses que para la pre-
sante estación lian llegado a la Ha-
bana. 
No exageramos en lo que dicho 
queda. Cuando admiren los preciosos 
Vestidos Franceses, cuando se exta-
síen ante los divinos Sombreros pari-
sienses, tendrán que reconocer que 
no les decimos más que la verdad, 
la pura verdad. 
Los nuevos modelos se exhiben en 
todas las vidrieras del "Bazar In-
glés", Avenida de Italia y San Mi-
guel. Esta grandiosa exposición du-
rará solamente tres días. 
Repetimos la recomendación de 
ver los nuevos y lindísimos modelos. 
Estamos seguros que han de llamar 
la atención del mundo elegante ha-
banero, queVnuestras principales fa-
milias los encontrarán de su agra-
do y se apresurarán a adquirirlos. 
¡París se ha transportado por tres 
días a las vidrieras del "Bazar In-
glán"! 
1-t 16 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E , Universidad de l a Habana 
I N D U S T R I A L E S 
En sus oficinas de la Manzana 
de Gómez, Departamento 342, bajo 
la Presidencia del señor Ramón F . 
Crusellas, y actuando de Secreta-
rio el señor Alfredo O. Ceherio, y 
con asistencia de los señores José 
Jiménez, Aveüno Pérez, José E . Car 
taya, Oscar Alvarez, Estanislao L a -
raadriz y doctor Ramiro F . Mo-
rís, celebró su sesión mensual or-
dinaria la Junta Directiva de la 
Asociación Nacional de Industriales, 
tomándose los siguientes acuerdos: 
Primero:—Fué leída y aprobada 
el acta de la sesión anterior. 
Segundo:—Se dió cuenta del es-
tado de Caja, que erroja uü saldo 
a favor de la Asociación de f3.009 
87 centavos. 
Tercero:—Fueron leídas y apro-
badas, las siguientes solicitudes de 
nuevos asociados: Tsjar Covadonga. 
S. A., Rodas, Santa Clara; José 
: Castillo y Co., Flores No. 1, Haba-
na; y Eduardo Palacio Kelly, Pe-
ñón No. 4, Cerro. Habana. 
Por Secretaría se dió cuenta de 
las si f üentes 'comunicaciones: De 
la Tropical Express Co., en relación 
con la Sexta Ferial Internacional de 
Muestras en Padua, Italia; de la 
Oficina Nacional de Relaciones Co-
merciales Internacionales; de la 
Asociación Nacional de Importado-
res de Efectos y Maquinaria Eléc-
trica; de The Royal Bank of Ca-
nadá; del señor Presidente de la 
República; de la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas 
de Cuba; del doctor Carlos Alzu-
garay, como Presidente de la Comi-
sión de Transportes de la Federa-
ción; del señor Julio Blanco Fer-
nández y del doctor Rafael Ma. An-
gulo, Delegado al Gobierno de Cu-
ba a la Sexta Conferencia Interna-
cional del Trabajo, que se celebra-
rá tn Ginebra. 
E l señor Crusellas dió cuenta de 
las gestiones que viene realizando 
para obtener Vi aprobación de la re-
forma arancelaria, y la Junta acor-
dó demostrar su conformidad y 
agrado con la forma en que viene 
gestionando esta reforma. 
Se tomó el acuerdo de felicitar al 
F A C U L T A D D E JIEDICINA Y 
FARMACIA 
E S C U E L A D E CIRUGIA D E N T A L 
AVISO 
Los exámenes autorizados por el 
Consejo Universitario de la Escuela 
dé Cirugía Dental, se verificarán en 






Hospital "Calixto García". 8 a. m. 
Propedéutica y Ortodoncia 
Día 21 
Escuela de Cirugía Dental. 8 a. m-
Histología Anormal de la boca 
Día 23 
Escuela de Cirugía Dental. 8 a. m 
Terepéutica aplicada, a la Estoma-
tología 
Día 26 
Escuela de Cirugía Dental. 8 a. m. 
Patología Especial de la Boca 
Día 28 
Escuela de Cirugía Dental. 8 a. m. 
Habana, 1G de Mayo de 1924. 
Éi Decano 
Dr. Luis ORTEGA. 
E l Sicretario de la Facultad. 
Dr. llamón A. MENDOZA. 
señor Alberto González Shelton, Vi-
cepresidente de la Asociación Na-
cional de Industriales por haber si-
do electo Vicepresidente del Club 
Rotarlo de la Habana. 
Nn-stra Omlulaclón Mar eM rVnimnrnte, por me-
dio de la « U i li icidad. no produce dolor y es de 
finitivn. 
Peluquería quincdllerid^ perfumeria.PiI1drgdll(0,D{spo)103 
TelA.>55^:Dp^.de s e ñ o r a s : T e l e f o n o M 3 7 4 7 . J i 
Voiles de Novedad 
f Funeraria de m i n e r a Clase, 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
Jornada victoriosa. 
De Emilia Bernal. 
L a inspirada, la sentimental can- ! 
tora de Alma Errante, fué un succés inos Por Parte del numeroso 
anoche con el recital de poesía que 
ofreció para obsequio de los seño-
res socios del Club Cubano de Be-
llas Artes. 
Recitó como ella sabe. 
Con arte y gusto. 
Grandes aplausos recibió la dul-
ce autora dé E l madrigal de las raa-
con-
cufso reunido én la casa de la Cruz 
Roja. / 
¡Enhorabuena! 
Enrique F O X T A M L L S 
T A P I C E S 
N ar t í s t i co toque final para el hogar amueblado con 
_ I gusto. Tenemos un surtido extenso de preciosos tapi-
ces pintados, copias de famosas obras de arte; gobelinos, 
tejidos l eg í t imos de Aubusson v otros. 
LA CASA QUINTANA" 
Joyería, Objetos de Arfe, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
i i 
Anuncios TRUJIL.LO MARIN c 4347 lt-16 
estictosy ̂ ^momóreros 
"Los Vestidos y Sombreros de Verano que ustedes 
tienen son los m á s bonitos que he visto este a ñ o " . 
L o que copiado dejamos arriba, nos lo dijo una 
dist inguidís ima dama habanera. Otras muchas señoras y 
s e ñ o r i t a s — t a m b i é n verdaderas autoridades en modas y 
elegancias—nos celebraron los vestidos y tuvieron gran-
des elogios para los combreros. 
E l triunfo de la nueva c o l e c c i ó n de Vestidos y Som-
breros Franceses nos satisface. Vemos premiados los 
constantes esfuerzos por traer de París lo mejor, lo m á s 
nuevo, lo m á s elegante. . . 
A pesar del grandioso é x i t o , seguimos vendiendo 
los vestidos y sombreros i precios sumamente bajos: 
¡ d e s d e quince pesos! 
Tenemos también muchas novedades en el Departa-
mento de Seder ía . Han llegado primorosos encajes. Y 
un precioso surtido de abanicos. 
Todo a su d i spos ic ión . lectora amiga. 
L a F r a n c i a . A g u a c a t e 
A nuestra inmensa c o l e c c i ó n de 
voiles floreados, tenemos que 
añadir un nuevo surtido de voile-
ingleses, con los dibujos m á s raros 
que puede imaginarse. 
t 
Con decirle que hay desde 2 0 
centavos hasta $3 .50 , y a le de-
cimos la grandiosidad del surtido. 
W A R A N D O L "INDIAN H E A D " 
a 5 0 centavos (en todos colores) 
S E D A E S P E J O A $ 1 . 3 5 
en colores de moda. 
e . p. n. 
E L SE.vOR 
ALfJANDRO AlVARíZ Y 
ROCABERTY 
HA FALECÍDO 
D!5=pue«to su entierro pa-
ra hoy, viernes 16. a las 4 
y media de la tarde, los que 
suscriben: viuda, hija r 
herma uos, ruegan a sus 
amistades se sirvan enco-
mendar su í».lma a Dios v 
asistir a la conducción del 
cadáver, desde la ca^a mor-
tuorir: Espada 21'-A. entre 
San Rafael y San Miguel, 
hasta el Cementerio de Co-
lón: por cuyo favor l"s que-
darán etern-ímente agnid"?-
cirtos. 
Habnna, H de Mayo de 
mil novecientos veinticua-
tro. 
( (.nrlut n.icr'icr, viuda de 
.\lv,«r«v; ('onrhifa \ lva-
rez Baiíu^r; Gregorio Al-
vare/.; Francisca Alvarez. 
viuda de J . Crusellas. jj 
dcir.ás f.'tmiliarcs; Dr. Ig-
t!a< io C í i I v i » . 
No reparten «sqpéiaA 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L A - 3 3 7 3 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
P U B L I C A C I O N E S 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
'Se acaba de recibir en su Agencia 
General para toda la República, L i -
brería de José Albela, Belascoaím nú-
mero 32 B, Teléfono A-5893, el n'V 
mero correspondiente al próximo mes 
de Junio, que contiene: 
Tres bonitos moáelos para sport; 
varios elegantes modelos para joven-
citas, la última creacióa en vestidos 
para novias, un precioso modelo en 
colores para traje de campo, una pá-
gina dedicada a blusas, tres creacio-
nes de trajes sastre cuic, un elegan-
te modelo para el té, cinco preciosos 
modelos de trajes para tarde, tres 
modelos de trajes para jóvenes, una 
página dedicada a trajes estivales. 
E l precio del ejemplar es de 90 
centavos y sé remite franco de porte 
y certificado por $100. 
A s o c i a c i ó n de Miembros R e -
t irados de l a P o l i c í a Nacional 
Por la presente se avisa a tadoí 
los miembros retirados de la Poli-
cía Nacional que el 20 del actual a 
las 9 a. m., en F'ernandina 86, el 
señor Alcalde Municipal y el señor 
Jaíe, harán entrega de las medallas 
con que han sido premiados loa 
miembros de la Policía Nacional, 
por lo que ruego no falten a tan 
solemne acto. 
Presidente, M. Enríqncz. 
E l Club Femenino de Cuua 
D E S D E E L C O T O R R O 
E l domingo» próximo pasado se 
celebraron las elecciones en el Club 
Femenino de Cuba con el siguiente 
resultado: 
Presidente: Sra. Pilar Jorge de 
Telia. 
Vice Presidenta: Sra. López Seña 
Secretar'a: Sra Veneranda M. viu-
da de Reyes. 
Tesorera: Srta. Rosario Guillaume 
Bibliotecaria: Sra. Angela Hevia 
de Bas. 
Directora de la Comisión de Pro-
paganda: Sra. Amalia M. Ibor de 
G Vélez. 
Directora de la Comisión de Pu-
blicidad: Srta. Loló de la Torriente. 
Directora de la Comisión de Leyes 
Sra. Isabel M. de Alqulzar. 
Directora de la Comisión de Mo-
ralización: Sra . Carmen L . de Roda. 
Directora de la Comisión de Be-
neficencia: Sra. Angélica Sabí. 
Directora de la Comisión de Orden 
Interior: Srfa-í Carmela O'Reilly. 
Directora de la Comisión de Asun-
tos Cívicos Nacionalistas: Srta. Hor-
tensia Lámar. 
Directora de la Comisión de Afi-
liadas: Sra. Serafina R . de Rosado. 
Directiva que regirá los destinos 
de la lastitución en el bienio de 
1924 a 1926, tomando posesión de 
dichos cargos el próximo sábado a las 
tres y media de la tarde Animada de 
gran entusiasmo dispónese la nueva 
Directiva a continuar luchando por 
los ideales que sustenta el Club Fe-
menino. 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
Por disposición del señor Presi-
dente f-e convoca a los señores de la 
Directiva a eesión ordinaria que ten-
drá efecto el domingo día 18 de los I 
corrientes a las 3 p. m.' con la or- I 
don de; día siguiente: { 
Lectura del acta anterior, comuni- i 
caciores, informes de comisiones, 
proposiciones, asuetos generales. ¡ 
Se tratará especialmente de la-con-
memoración del día 19 por lo que se 
encarece la asistencia, am como la 
de todos los asociados. 
Dr. ftedro P, Dobal. 
Secretarfa de Correspondencia 
• % C 
E L A L U M B R A D O E N C A T A - ' 
L I N A D E GUIÑES 
Catalina de Güines, 15 de mayo 
de 1924. 
VENGA PRONTO E S A L U Z I 
E l asunto de actualidad palpitan-
te en este querido pueblo, cuna del 
Mayabeque, es la falta de alumbra-
do. 
Por motivos que queremos desco-
nocer, hace ya como veinte diaa 
que la planta eléctrica local dejó 
de funcionar; y aunque la empresa 
Havana Central ha Instalado sus hi-
los hasta el vecino pueblo de Ma-
druga, cruzando desde luego poi* 
Catalina, es el caso que aquel afa-
mado balneario tendrá alumbrado 
de un momento e otro, i mientras 
nosotros permaneceremos en tinie-
blas sabe Dios hasta cuando! 
L a citada empresa de Havana 
Central solicitó oportunamente la 
necesaria autorización para prestar-
nos el servicio de luz; pero debido 
a que el Ayuntamiento de Güines pri 
mero no lograba reunir el "quo-
rum" preciso para deliberar y des-
pués a consecuencia de ciertas di-
floultades que no es nuestro pro-
pósito comentar en este momento, 
lo positivo es que estos vecinos nos 
encontramos sin saber cuando lle-
gará el ansiado momento de. . . 
"Hágase la luz". Hágase, sí, la luz, 
pero libre de monopolios, pues ha 
circulado el rumor de que se ha 
pretendido por alguien interponerse 
entre la Havana Central y nosotros 
loa consumidores para adquirir de 
aquella el fluido y después vendér-
noslo a nosotros con "una pequeña 
comisión". E l tal rumor es comen-
tado con indignación, siendo el de-
seo unánime entendernos directa-
mente los consumidores con la Ha-
vana Central. 
Nada de terceros, que casi siem-
pre resultan terceros. . . en discor-
dia. 
Esperamos que por quien corres-
ponda se tome este asunto con in-
terés, ofreciendo facilidades. 
Llegue pronto esa luz! 
16 ra r i ^r, tí -i 
P O M P A S F U N E B R E S 
Antigua de M a t í a s I n f a n z ó n 
E X P O S I C I O N Y OFICINA 
L A M P A R I L L A 90 
T e l é f o n o s A - 3 5 8 : , A - 2 9 2 5 
Mayabcquino. 
Autos nuevos, de 7 pasajeros , 
a 5 pesos p a r a entierros 
F U N E R A R L A M O D E R N A 
V E G A - E O R E S 
La mejor y más lujosa.—Calidad, 
eficacia, economía.—Sarcófagos de 
bronce.—Carros automóviles.—Bóve-
das y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
W C T O R MI ÑO/ 110-118 
ASOCIACION CATOLICA ESPAÑOLA 
"ESPAÑA INTEGRAL1' 
Mayo 8. . , 
A N T E E L AKA. 
Boda elegante y de grandes simpa-
tías, fué la celebrada anoche en el 
alegre y pintoresco barrio de "Pe-
dro P i " . 
L a señorita, Graciela Hernández, 
gentil; y encantadora, y el señor Ju-
lio Morales, unieron sus destinos, an-
te un lindísimo altar que ostentaba 
la bella Imagen de nuestra señora 
del Carmen. 
Como padrinos de la ceremonia, 
fueron designados: la señora Luisa 
Pineda de Hernández madre de la 
novia, y el Sr. Don José Mesa padre 
del novio. 
Como testigos por parte de ella 
actuaron los señores Ingenieros: An-
gel Marqués, Pedro Guerra, y darlos 
Fuentes. 
Por el Sr. Mesa: los señorea Leo-
poldo Pérez, José Curbelo y Agapi-
to Toledo. 
E l "bouquet" que lucia la desposa-
da un modelo en el que se combina-
ban las cintas y las flores, en forma 
artística y caprichosa, regalo de su 
amiga la señorita María Teresa Pé-
rez. 
Asistió a la boda muy distinguida 
concurrencia, entre las que se en-
contraban las siguientes damas y da-
mitas: 
Señoras: Luisa Pineda de Hernán, 
dez, Blanca Hernández de Diaz, Milta 
Pérez de Diaz, Cerina Domínguez de 
Hernández. Leonor Ravelo de Mesa, 
Emcllna Escudero Vda de Hernández, 
y Petrona Hernández. 
Iluminada González de Mesa; Isa-
bel Méndez de Pérez, Josefa Hernán-
dez de Toledo. Carmen Rigual, Ra-
mira Mesa de Ravelo, Mercedes Díaz 
ae Hernández. Ilaria Rodríguez de 
Ravelo. Josefa Salazar, y Rosa Alfon-
so de Alvarez. 
Srtas: Josefina Romero, Evangell-
na González. Isabel Jorges, Maria 
del Carmen Landei^-as. y las bellas 
herrnanltas Slxta y Lucia Lemua. 
Josefa. Plora, y María Teresa P¿-
rez, Hortensia, Sofía y Sara Gonzá-
lez. 
Juanita Cruz, Maria Diaz, y Mer-
cedes Hprnánde«. 
Las gentiles y simpáticas hermani-
tas María, y Anita Hcrnánde?. 
Mercedes y Rosa Pérez, Sofía y 
Mercedes Rarelo y Angélica Rodrí-
guez. t 
A ios nuevos esposos desea el cro-
nista una dulce e inacabable luna 
de miel ñus colme de dichas tan Ven-! 
turosa unión. 
M. P I S T E . 1 
t 
E . P . D . 
J U A N B A U T I S T A 
C O T A N D A 
Primer Secretario dé esta Asociación, 
ha fallecido después de recibir los San-
tos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para Isa cua-
tro de la tarde del dfa de hoy, de nues-
tro local social, Egido, 6, altos, al Ce-
menterio Colón. 
Se suplica a todos los asociados con-
curran a este piadoso acto. 
Habana* 16 de Mayo de 1924. 
El Presidente, Runón Cancura. 
B f i R R O S 
S E CURAIS C O N EL F A M O S O 
J A B O N DE GARABAFlA 
Use en el baño y tocador este deli-
cioso e insuperable jabón y se verá 
usted libre de barros, pecas, granitos 
y toda otra enfermedad cutánea. 
DE V E N T A EN DROfíUFRIAS 1,11 iu« quiera comprar de eataa tnone-* J • *,%"w» 4 dSS buenas y baratas en todas cantl-
FARMACIAS Y P E R F U M E R I A S 
OÍOQO - . . . t a República, Obispo Ko. 
C*dS8 . lt-16 ide Armas. 
P e s e t a s y F r a n c o 
15A, plaza 
18C76, 16 My. 
U 
[STED p o d r á dudarlo, pero una vez que visite 
la J o y e r í a E L G A L L O , se c o n v e n c e r á de su ex-
traordinario surtido y de sus precies e c o n ó -
micos. 
Toda persona que viene a esta casa, sale exclaman-
do lo mismo: ¡ N u n c a he visto tantas joyas finas, tantos 
objetos de fantas ía y tan diversos estilos en cuadros de 
arte, como los que atesora E L G A L L O . 
Y esto es tan cierto como que tenemos gran exis-
tencia en copas de plata y de metal plateado, para to-
dos los sports. 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O ^ r a p í a . — T e l é f o n o A-273S. 
Talleres " L a Estrella de ítul ia", Compostela 45. Telf. A-2660. 
3 ( K 3 I K 3 I K 
0 
TEMPORADA DE VERANO 
Elegantes Trajes Para Cabaleros 
Gabardina inglesa de pr imera $ 19 ,95 
Gabardina inglesa 17 .00 
Lani l la inglesa de p r i m e r a 19 9 5 
Lani l la inglesa 17 .00 
Pa lm-Beach genuino 16 .50 
P a t a - B e a c h 12 .50 
Dr i l Blanco 100 extra 18 .50 
LA CIUDAD DE LONDRES 
J . L O P E Z 
A V E N I D A D E I T A L I A ( a n t a s G a l i a n o ) N o . 1 1 6 
3 1 I C 
-neios TRUJILLO MARIN 
3 I K 3 ( t C 
It-IG 3(1-17 
P A G I N A S E I S ? ^ ^ D E j l a j ^ a ^ a . Mayo 1 6 de 1 9 2 4 A W } :c¡ i 
• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
A T A N C E R A 
BODAS D E PLATA 
1898-1923 isiempre la pareja eternamente ena-
Fechas de amor, de gloria y de morada en la dicha serena que se 
dicha para uno de los hogares más; refleja en sus s 
respetables, para uno de los matri nimba con aureola de gloria. 
Modelo de esposos ese matrimo-
nio. 
No ha jpsto nadie al Dr. Cuní, en 
1 actos qíre no sean de su profesión, 
D E C A T A L I N A D E 
G Ü I N E S " 
L A S F L O R E S D E MAYO. 
Desde el primer domingo se vie-
nen celebrando con toda brillantez 
las flores de Mayo en la iglesia de 
esta localidad, no deja un solo Do-
mingo verse una enorme concurren-
cia, demostración evidente que las 
familias mantienen su fervor tradi-
cional por todos esos cultos solem-
nes . 
Da gusto ver los Domingos las ñi-
que no vaya acompañado de la es-1 ñas que acuden al templo acompaña-
posa en quien adora, y de la que | das de ramos de flores para colocar 
no se aparta sino eu horas de sus 
profesionales labores. 
L a unión de sus vidas ante la 
Iglesia, ha sido interpretada por 
ellos con fidelidad nunca igualada. 
Ejemplos poquísimos como este. 
Que se foraplace mi pluma hoy en 
hacer resaltar deseándoles que al ce-
lebrar sus bodas de oro, que al cum-
plir el medio siglo de casados, bri-
lle como brilla hoy en su hogar, flo-
rezca como florece hoy en sus co-
razones, la dicha y la felicidad, que 
como lema se admira en aquella Vi-
lla María Luisa, residencia de los 
esposos Cuni-Valera. 
Reciban mi saludo en esta fecha 
monios más distinguidos de esta so-
ciedad. 
Veinte y cinco años de matrimo-
nio. 
Un cuarto de siglo de unión, mar- j que no emanen de sus deberes, ya 
ca hoy el calendario en las vidas de i como catedrático, ya como médico, 
la elegante, de la culta y amable da-
ma María Luisa Valera, y el esti-
madísimo gentleman galeno muy 
prestigioso Dr. Luis A. Cuní. 
Celebran hoy sus bodas de plata 
los esposos Cunl-Valera. 
E l veinte y cinco aniversario de 
sus esponsales que equivale a veinte 
y cinco años de honey moon. 
Una aurora en esos cariños que 
parece eterna. 
Porque nunca caracteres más com-
penetrados, nunca ailmas gemelas, 
con tan idénticos parecidos, con tan 
iguales gusios, con tan unánimes fi-
sonomías. 
Lo reconrce así la sociedad ma-
tancera toda. 
E n fiesta, en diversiones, en pa-
seos 
las a los pies de la Virgen Maria. 
y lugares públjcos preséntase ese matrimonio. 
BODAS DISTINGUIDAS 
De alto rango. 
Se celebraron ayer en la Habana, 
las de una señorita hija de esta ciu-
dad y relacionado aquí con i o mejor 
de la sociedad, y un noble caballe-
ro perteneciente a la aristocracia 
habanera. 
Graclella Badia y el Marqués del 
Real Socorro. 
Hermana la novia, de María Eula-
lia, la gentil ísima fiance del Dr. 
Ezequiel Caballero y Gil, que figu-
ró entre los testigos de la ceremo-
nia religiosa. 
E n la intimidad esas bodas. 
Que fueron apadrinados por el se-
ñor Manuel Murías y la Marquesa 
Vda. del Real Socorro. 
A una finca propiedad del Co-
ronel Andrés Hernández, tío del no-
vio, han ido a pasar su luna de miel. 
Que sea ella inlerminable. 
USA F L O R Q U E S E MARCHITA 
Una juventud que se v a . . . 
Así ese fallecimiento de la pobre 
Matilde Lámar y Cantón hija de 
aquel notaole abogado que tuvo Ma-
tanzas que se llamó Melitón de L a -
mar y Truck. 
Falleció ayer la señorita Lámar. 
E n la Habana donde residía ha 
cerrado los ojos la interesante joven^* 
en momentos en que todo debió soií-
reirle en r u existencia. 
L a llora una madre inconsolable. 
Y Ja lloran también unos herma-
nos entre los que se cuenta Melitón 
de Lámar de Cantón, Clubman que 
fué del Liceo en pandas épocas, y 
D E L A SOCIEDAD E L L I C E O 
Te idremos. ientro de Frco, el ba'-
le de las flores que se celebrará el 
djá 24 del presente mes. 
Le espera un gran éxito. 
C I N E P A R I S . 
E l sábado se estrenó con gran éxi-
to en este Cine la gran cinta de la 
simpática e irftrépida e?trella Shirb.'y 
Masón titulada "Saldo Pendiente" y 
el Domingo estreno especial de la 
película en cinco grandes rollos que 
lleva por título " L a Estrella Simbó-
lica" por el valiente Tom Mix. 
Para el sábado 17 tiene anuncia-
da la gran película de Thomas Meig-
han titulada "Homicidio" y el do-
mingo 1S "Venciendo Imposibles" 
por Tom Mix. 
periodista que colabora actualmente 
en las columnas de " E l Imparclal" i jg^gj^' 
de esta ciudad. 
Por ese sensible duelo, guarda-
rán luto las familias del Secretario 
de Agricultura General Pedro E . Be-
tancourt, la del Presidente de esta 
Audiencia Dr. Ramón Pagés, y la del 
Administrador del National City 
Banck, señor Plácido Cantón. 
NOTA DB D U E L O 
E n la pasada semana entregó su 
alma al creador el muy estimado ami-
go Sr. Manuel Fortes. 
E l sepelio llevó un nutrido acom-
pañamiento de amigos. 
Descanse en paz el alma del apre-
ciado caballero y reciban sus familia-
res las espresiones de nuestra condo-
Sea para todas ellas mi pésame, 
con la expresión sentidísima de con-
dolencia que vá para* la madre de 
la infortunada Matilde, y sus aman-
tísimos hermanos. 
V I O L E T A . 
rán el Vichy cubano tan elegantes 
temporadistas. 
E l traje blanco 
EN LA MILAGROSA 
Brillantes exámenes. Examen de solfeo y teoría. 
Fueron así los celebrados en el! En que obtuvieron con notas al-
día de ayer, en el magnífico plan-
tel de educación, que dirigeh las 
abnegadas hermanas de la Congre-
gación de María. 
Bajo la Presidencia del señor Hu-
bert de Blanck, Director del Conser-
tísimas sus títulos de Profesoras. 
También con notas de sobresalien 
te fueron agraciadas las señoritas 
Delgado, Rosa Sabater y María Car-
taya, a quienes se confirió el títu-
lo de Profesoras de Piano y Solfeo. 
Váyales mi enhorabuena a todas 
vatorio Nacional de Música, presen-1 esas nuevas Maestras, en cuyos tí-
táronse a exámenes las señoritas Ju- tulos ha puesto su firma Hubert de 
lia Bilbao, Carmen del Valle, Sisa! Blanck, y a las que como el mejor 
"Valdés, María Isabel Herrera, José- elogio en su carrera artística, po-
fina Díaz, Alejandrina Tapia, y Gra-
ciella Hernández. 
drá citarse siempre que proceden de 
" L a Milagrosa". 
E l tres de Junio. 
Una solemnidad que se implanta, 
como el día de las madres, como el 
de la Patria, como el de los que ya 
no existen. 
Tendrán las enfermas su día. 
Se enaltecerá todos los años en esa 
fecha del tres de Junio, la labor her-
mosísima de las abnegadas mujeres 
que dedican sus vidas a aliviar dolo-
E L DIA D E L A S E N F E R M E R A S 
Como Presidenta del ComTté que se 
Impera ya con la soberanía de 
todos los años, para las fiestas vera-
niegas. 
Blanco será el traje que se exija 
a los caballeros para el baile del 
diez y siete en el Casino. 
También la Directiva del Liceo, 
acordó en la junta de anoche, que 
asistan Ips caballeros al baile del 
veinte, con traje blanco. 
Felicísima la iniciativa. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
K' V A L E N T I N D E C A R D E N A S i Presidentes de Sociedades y por me-
I dio de la prensa al pueblo en gene-
ral, para que en el día y hora reña-
lados, concurran a la esquina que | 
I forman las callei; de Becquer j M. 
1 Gómez, para verificar solemnemen-1 
! te el cambio de nombre a que antes \ 
¡se ha hecho referencia; v 
SEGUNDO: Bl Secretario de la | 
j Administración Afuniclpal, queda en- • 
j cargado de dar publicidad al pif sen-
i te D E C R E T O , y t fectuar todo aque-1 
i lio que concierna directa e ¡ndirec-1 
j tamente con lo que al mismo dispo 
! nei 
\ CUBA ¡x s r ADIO 
t gumento encantador y "La 
Blanca" donde U Iris se luc . 
rablenu-nte. 
Módicos son lea precios. 
Más baj03 que la vez anterior 
Cuestan ahora los palcos p3r^ i 
! tres noches. $18 UO y las luneta, qc* 
i antes hubieran costado las tres fav 
Nuestro distinguido Inspector E s -
colar del Distrito, Dr . Valentín de 
Cárdenas se encuentra en estos 
momentos trabajando con todj en-
tusiasmo en la preparación de la fies-
ta denominada " E l Beso de la Pa 
tria". 
Guanabacoa. ?.!ayo 12 de 1924. 
(f) j . Masip. Alcalde Municipal. 
Aplaudimos este acuerdo del -Ayun 
tamiento. porqut el inolvidable ami-
go el Coronel Daniel Tabares, fué 
un patriota exc» iso que supo ser un 
militar prestigioso, y más tard-í re 
Vuelve la Iris . 
En tournée de despedida. 
De paso para la Labaua, donde, 
embarcará para el extranjero, nos vi-
sitará por segunoa vez en está tempo-
rada la bellísima Esperanza Iris y sus 
huestes. 
Señalado . a el debut. 
Abierto desde hoy el abono y este eiones. nueve nesos .̂ e han fijarlo 
ja cargo del Cronista, puedo decir que $7.^0 el abom 
i tengo las mejores localidades para 
I las noches de la Iris . 
Algunas y avenidas. 
La excelente compañía de la Po-
j befana de la •jpereta nos ofrecerá 
j tres funciones. 
Con. cartel excelente. 
Variadas las tres. 
! Va la primera noche o sea el miér. 
7 >-^": l c1 coles-21 " L a Mo^a de Campanillas" sidio largos anos en esta locd;idad|„„ lo c . „ „ . , „ ^ „ « i t „ t » _ j „„ . i . i 
y el mereciendo ei respeto 
de toda esía sociedad. 
E n nombra dr; su Vda 
guida señora Carmita Boyéz de Ta-
bares, y de sus hijos, damos las gra-
cias al Ayuntamiento por el referido 
acuerdo. 
ONDINA GONZALEZ 
'""¡en la segunda " L a Princesa de l i 
•ur n i Czarda" y ,en la tercera y última, 
,. j"Dedé". opereta en tres actos de a.-la distin-
Haré une advertoV-ia . 
Se cierra el abono el 19. 
Siendo día de fiesta nacional el 
20, ha sido necesa; io fMar e niazo 
para los abonados ha.Ua lu ^-pera 
de ese d ' a . 
Sépanlo todos 
Ruego que •-•iia¡nu:er r^'-s^na qae 
desee alguna localidad <i9 aliono svi . 
se con t-'empo. ya solicitándo'íi pp,.. 
sona'.mcnte r.ol Cronista o n'T.éndo? 
la a su teléfono qi\e es él 3S6. 
Publ icaré la lisia de abonador 
Una velada próxima. 
EN CA SINO ESPAÑOL 
i Se hacen ya lo& pienarativor. 
Los detalles ú timos. 
Señalada para e' 17.' En el programa que podré ría,- a 
Una de esas celadas tan brillantes la publicidad mañana figu.ran' '03 
que ofrece a menudo en los salones alumnos del maestro Torres qre ha-
Ayer celebró su santo la gracio-jde la prestigiosa casa Hispana la 
t r i a n n ^ , 1 1 . / \yc i c o x o u j m w au o&un.» ia i o-ww — — * o • — 
Públicas pl p n t í l n f n»est0rAaí\ e^6138 sa niña Ondina González y Mesa, la Academia Cervantes que dirige el in-
puouoas el entrante dia 20 de Mayo. DrimoKénita de los muy queridos es-1 teligente profesor mi cumplido an»I-
L A C A L L E D E R F C Q U E R , S E NOM 
B R A R A D A N I E L T A R A R E S , DES-
D E E L DOMINGO 
Señor Jesús Calzadilla. " j 
Redactor del DIARIO D E L A MA-i 
RIÑA. 
Señor: 
E l señor Alcalde Municipal me or-
dena invite a Ud. para el acto de 
variar el nombre a la calle de Bec-
quer, por oí de Daniel Tabares, que 
se llevará a efecto el domingo 18 
de los corrientes a las 9 de la ma-
ñana, en la esquina que forman las 
calles de M. Gómez y Becquer. A l 
propio tiempo remito a Ud. copia del 
Decreto dictado por el señor Alcal-
de Municipal a fin de que tenga la 
bondad de darle publicidad en el pe-
riódico, dei cual forma Ud. parte. 
De usted atentamente. 
Emllo Ro?nerQ, Secretario de la 
Adm. Municipal. 
He aquí ahora el decreto del Al-
calde: 
POR CUANTO: E l Ayuntamiento 
de esta villa, en su sesión ordinaria 
celebrada el día 12 de marzo pasado 
acordó cambiar el nombre de la ca-
lle de Becnucr, por el de D A N I E L 
T A B A R E S . 
POR CUANTO: el día 14 de mayo 
Se celebra en los salones del Cen-iactua1' 86 «-umplc el segundo aniver-
Esta noche 
tro Hispano, la junta de que hablé 
ayer, para tratar todo lo relaciona-
do con el Campeonato de Base-Ball 
de la Liga Federal. 
Junta importantísima a la que 
convoca el Dr. Carlos ^ é r e z Jorge y 
a la que no debe faltar ningún faná-
tico. 1 
Asistiré. 
L a última nota 
Para decir a. los amigos de los 
ha de organizar cuanto se haga ese ¡ esposos Luis Cuní y María Luisa 
día de las Enfremeras, ha sido desig-í Valera, quo recibirán esta noche a 
nada la distinguida dama Felicia ¡todos aquellos que quieran visitar-
Rodríguez de Carnot, esposa del Ex- ] los 
Alcalde matancero, galeno muy po-
pular y muy prestigioso Dr. Arman-
do Carnot. 
Publicaré el programa de las fies-
tas que se organicen para ese día 
res y auxiliar a la ciencia en Hos- tres de Junio, que será el día de las 
pitales y Clínicas. ! Enfermas. 
Tierras de España. 
Llegan nuevas a Matanzas de un 
joven simpático y distinguido que 
pasea actualmente por las grandes 
Capitales hispanas. 
De José Manuel Díaz Tellaeche. 
Pasajero del vapor Cuba, hizo el 
viaje con el Ministro de Cuba en Ro-
ma Dr. Cavíos Armenteros, de quien 
será huésped cuando visite la ciu-
dad eterna. 
Iba también a bordo reí Cuba, en-
tre otros conocidos matanceros, el 
Dr. Parra Gil y el joven matrimonio 
José Manuel Martínez y Dulce Ma-
ría García. 
Viaje no del todo feliz ese del Cu-
ba, ya que un desagradable tiem-
DB L E J A N A S T I E R R A S 
po los acompañó hasta su llegada a 
España. 
No será larga la permanencia de 
José Manuel en España. 
En los mismos días en que escri-
bía a sus amigos de Cuba, disponía-
se para trasladarse a París, de don-
,de seguirá después viaje a las gran-
des Capitales del viejo mundo. 
En esas líneas suyas llegadas 
ayer a Matanzas, no olvida Pepe a 
uno solo de sus amigos. Para to-
dos tiene un recuerdo. 
Que es también cariñosísimo pa-
ra las amigas incontables que tie-
ne en esta sociedad, a las que sa-
ludo, haciendo intérprete m pluma 
de sus deseos. 
Sin carácter de fiesta ese recibo. 
Manolo JARQUIN 
sarío de !a sentida muerte de tan 
esclarecidj patriota. 
POR CUANTO: Esta- Alcaldía es-
tima que dicho día 14 por ser labo-
rable, no ei? el propio para el acto de 
descubrir el rótulo con el nuevo nom-
bre de D A N I E L T A B A R E S , pues no 
tendría el acto el lucimiento debido. 
P O R - T A N T O : E n uso de las íacul 
tades de quo estoy investido por las 
leyes vigentes: 
R E S U E L V O 
P R I M E R O : qqe el acto de fijar 
el nuevo rótulo a la calle de Bec-
quer, se lleve a cabo, el domingo 18 
del actual a las 9 de la mañana, a 
cuyo efecto, se invitará especialmen-
te a todas las autoridades locales, 
p gé i  
posos Cqnchita Mesa y Camilo Gon-
zález. 
Para la linda Ondina, hubo mu-
chos regalos y felicitaciones. 
MAS S O B R E E L ASALTO E N CASA 
D E L DR. CARRANZA 
Dimos cuenta del brillante re-
sultado del asalto efectuado el pa-
sado sábado en la elegante residen-
cia del Dr. García Carranza, Pre-
sidente del Ayuntamiento de esta vi-
lla, y hoy vamos a publicar la lista 
de las señoritas que asistieron: 
Raquel Arés,— la linda organizado-
r a — María Vives, María Vives, Ma-
.ía del Caimen Mancebo Teté Ro-
dríguez, Adolfina López, .toaftCína 
Cano, María Antonia Velarde,—una 
de las dam tas U-. la Reina d»; las 
Plores— María Hernández, Angelina 
Díaz, Esther Llano, Charito Herre-
ra. Nany Figueroa, Blanquito Nieto, 
j María Llano, María Perera, Julita 
y Azucena García, Monona Romero, 
Hortensia Nieto, Caridad Llaguno, 
Araceli Basseti. Laura Rodríguez, 
María González, María Antonia L l a -
guno, Carmeüna Sánchez, Gloria E s -
tefani. Mantea San Germán, Nici 
Novoa y las hermanitas Georgina y 
Josefina Bachmann. 
Y las graciosae hijas del Dr. Gar-
cía Carranza, 
Margot. 
go el Sr. Enrique Torres 
LA K . v r o s i n n N 
Se clausuró anoche 
Clausura oficial. 
Con la visita de numerosas fami-
lias cerró la exposición de cuadros de 
sus alumnos el exquisito artista del 
pincel Sr. Enrique Alen de .Llusá . 
rán pasar una nrche grata a cuantos ^ 
se congreguen el 17 en la sociedad 
de frente al Tarque. 
Es ya de prever ;» 
DE ALEN DE hlA SÁ 
Exhibición que duró varios rHa^. 
Hubo anoche «ui el vestíbu'o del 
Arechabala un gixn desfile de fa-
milias. 
Duró hasta turde. 
UN SAI I DO 
De despedida. 1 Que cump iré gustoso diriendo qr.i 
Va con estas líneas para la elegan la citada dama -e despide por medio 
te dama Sra. Rosenda Figueroa de 1 de estas líneas ac sus amis tar la mn ' 
Tabio esposa del Sr. Octavio Tabfo I no pudo visitar personalmente. 
que ha partido para la capital donde I Es de lamentar ¡a ausencia ieL. 
fijará su residencia. ; seno de nuestra sociedad de la se» 
Me hace ella un encargo. , I f o r a de Tabio. 
HOGAR F E L I Z 
Con la llegada de una bebita-
Beblta muy linda . 
Es así la que alegra a los jóvenes 
esposos Sra Estrella Menéndez y E l a 
dio Roque competente manager de 
las oficinas de la Cuban Telephone 
Coinpanv en esta cnidad. que acaban 
de recibir a ese frute de sus amores. 
Mi felicitación a esos padres. 
Con un saludo a la paisanita 
H E R I B E R T O P O R T E L L V I L A 
Lo saludé el domingo. 
Estuvo aquí de paso. 
Breves horas su estancia en | 
Cárdenas, su pueblo natal, al que no 
olvida el inteligente dibujante que 
como Massaguer y ot;os se ha hecho 
en la Habana de«una posición envi-
fiable. -• . 
Se ausentó ya el amigo. 
Despído'.o afectuosamente. 
Francisco Gonzá'ez Bara'i-t 
Juanita, Esperanza y 
I .sus C A L Z A D I L L A 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Ayer, en el acto de la cotización, en 
la Lonja del Comercio, se efectuaron 
las siguientes ventas: 
J . A , Palacio a J . Calle y Ca., 
100 sacos cebollas a $3.25. 
Antonio Puentes a Tauler Sánchez y 
C a . , 200 sacos frijoles blancos marrows 
europeos, a $8.75». 
Swift Company, a J . Calle, 1.000 
libras tocino barriga, a $14.00 
BL B A I L E D E L C L U B DE O F I C I A L E S 
Será ben pronto. 
De regreso entre nosotros el Ter? 
cío Táctico dei Tlegimiento C«"jnv 
bet, y con él sus Oficiales todos, 
pensóse en dar esa fiesta el domin-
go próximo, pero celebrando baile 
el Casino el sábado y el martes el 
Liceo, se ha dejado para el siguien- venida 
to domingo 25. 
Con el Tercio l ác t i co tenemos de 
nuevo entre nosotros al Capitán Cer-
vantes, al Teniente Barquín, al 
Dr. Argüelles, todos entusiastas 
miembros del Club de Oficiales. 
Sea para ellos mi saludo de bien-
E\ Dr. ValhxterdJ 
Se traslada el sábado eu compa-
ñfaxde su familia, el distinguido 
galeno, para la hermosa Quinta de 
Fico Castáñer en la Cumbre alta. 
Pasará allí el verano. 
Alejado do sus deberes profesio-
nales, por prescripción facultativo, 
gozará el Dr. Valhuerdl de una re-
gué que se tiene viene ganada en el 
constante laborar de su existencia. 
Resentida su salud, desde hace al-
A bordo del Aquitania, continua-
rán viaje a París, allá para el vein-
te y cuatro de Mayo. 
Viaje de novios. 
Del que estarán de regreso, para 
fines de Agosto o principios del ve-
nidero Septiembre. 
Sea felicísima su travesía. 
Jovíno Gulsasola. 
Después do una ausencia de va-
rios años encuéntrase de nuevo en 
gunas semanas, se la ha ordenado ¡tre nosotros, el simpático y distin-
guido jovsn. 
Viene por una temporada. 
Para regresar después a New York 
donde ha creado una envidiable -po-
sición. 
Welcome querido. 
un reposo absoluto. 
Que le devuelva al Dr. Valhuer-
di las fuerzas perdidas, son los de-
seos de sus amigos y sus clientes 
numerosísimos. 
De d ías . 
Lo está una señorita por quien 
siente el .Cronista tan hondo afecto, 
Ondina Muñoz. 
Recluida en su hogar a consecuen 
cia de riguroso luto, a él acudirán 
sus amigas para saludarla en fecha 
Un accidente 
Lo sufrió antier Jesús Rlvero, el 
conocido comerciante de esta plaza, 
en momentos en que paseaba por el 
Paseo de Martí. 
Manejando su auto recibió una 
tan señalada como la de su onoraás-_ ffiruerte conmoción que le produjo una 
tico. i piedra lanzada por una mano criml-
Unanse mis felicitaciones a las:nal, que hasta ahora se desconoce. 
D E P I E D R E C 1 T A S D E G U A N A J A Y 
A MATANZAS 
Acompañada d.; sr. distinguida ma-
rná, embarcó rumbo a la alegre ciu-
dad-de los dos ríos, la encantadora 
señorita Francisca González. 
Mayo 13 . 
'SPORT" CARO. 
Una empresa de "carros-látigos"-
como ips de "Havana Park", se'aalla 
Pasó en ésta una temporada do; establecida en esta Villa, en el Itv' 
dos meses. 
Que le haya sido agradabilísima 
son mis deseo» 
gar conocido por " L a Laguna" jun-
to a la calle de "Máximo Gómez"i 
desde hace más de quince di? 
Bien instalado e iluminado profu* 
TENNIS sámente dicho 'ugar, antes a obscu-
ras, por completo, durante la noche;, 
Con gran entusiaflmo se ha ínaugu-; no falta quien lo compare, ahora. c o H í 
rado la simpática temporada de núes-j iwt "pedacito de la Habana": (tex-
tro sport favorito. . -% ¡tual. de labios le una habanera) 
Lo más selecto de nuestra socie- No deja de ser .un recreo este 
dad se da cita sn aquel lugar. ¡"sport" para nuestra Villa: pero, nos 
Además la Administración del i parece, que le va resultando caro. 
Central "Camagüey" está haciendo I E l precio de la vuelta de dos y tom 
un amplio y pintoresco parque frente j dio minutos, a lo sumo, es de diez 
al referido campo de sport. [centavos; y, s: se tiene en cuanta qu« 
Será el lugar predilecto de toda la de seis o siete de la noche en que em-
juventud, pasará allí la« espléndidas 
tardes. 
A F L O R I D A 
E n tren de la madrugada partió 
rumbo a Florida, mi estimado amigo 
Sr. Ramón Aguilar, acreditado co-
merciante de esta plaza. 
S A L I D O 
Para el Sr Alejandro Alvarez, que 
procedente de Camagüey y en asun 
tos comerciales se encontraba por es-
tos lares. 
Prosperidadei adjunto a mi salu-
do. 
E V F E H M I T A 
Se encuentra la preciosa niñita 
del Sr. Julián Sesin, la cual en días 
pasados hubo de sufrir un ataque 
cerebral. 
A la asistencia del Dr. Llama, y 
los cariñosos cuidados de sus familia-
res se debe que ya se encuentre bas-
tante mejorada 
pieza ia función a diez o a once, en 
que termita hay de trss a 4 horas 
y que ocupan los carros, en cada 
vuelta, más de veinte personas, cal-
cúlese cuanto se sacará ^ dairio de 
los bolsillos de nuestro pueblo. 
Muy itrayente la función de es-
tos látigos; pero mucho cuero noa 
parece para la bolsa guanajayeus»* 
PROXIMA BODA. 
E l próximo 13 de Junio contrae-
rán matrimonio, en esta localidad, 
la virtuosa y simpática Srta. Obdulia 
Nuevo y el joven Regente de la Im-
prenta " L a Generosa" &r. AntoniJ 
Fernández Jofre. 
Por anticipado hacemos votos por 
la felicidad de la espiritual Obdulia 
y de su elegido, nuestro buen amiS0 
"Totico". 
PESAME. 
que muy numerosas reciba hoy On-
dina. 
Los esposos Estriida-Heydrlch 
Embarcaron hoy para la Habana 
para salir el sábado con dirección a 
Aunque no de gravedad esa le-
sión, molesta sí grandemente a R i -
vero. 
Rumbo San Miguel 
Embarcaran esta mañana la^ se-
New York, en uno de los vapores i ñoras de ?-4rez Jorge y la gentil 
de la Ward Line, la joven, bella y ¡viudita de Peralta, acompañadas de 
distinguida dama Candila Heydrich I la señorita Rospy Solomón. 
y su esposo el Ingeniero Manolo E s - | E l próximo día veinte, se les uni-
trada y Zayas Bzán, Ingeniero Je-irá allí Estela Menocal, la encanta-
fe de Obras Públicas del Consejo1 dora Constanza. 
Provincial. Una deliciosi temporadita pasa-
e s 
c o 
L A J O Y A D E L A C A S A 
e l n i ñ o l i m p i o , d e c u t i s s u a v e , t l a n -
, f r a g a n t e , m e r c e d a l u s o d i a r i o d e l 
J A B Ó N H E N O D E P R A V I A 
E L s j a b ó n p u r o , d e e s p u m a l i g e r a y a k u r t -
d a n t e e i n t e n s o y p e r m a n e n t e p e r f u m e . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E AMÉRICA T R E P R E S E N -
T A N T E G E N E R A L P A R A C U B A , B E R N A R D O P A R D I A S . A P A R T A D O 1 6 2 2 . - H A B A N A ' 
Reiteramos, por medio de e.-ta3 
lineas, a la distinguida familia Ló-
pez-Martinez, de esta Villa nuestra 
Hago fervientes votos por su to- muy Sentlda condolencia por el re-
1 cíente fallecimiento ocurrido e*» w? 
i vecino Artem «a. del Sr. José Bele" 
Martínez; quien fué siempre, nuestro 
tal j pronto restablecimiento. 
E L 24> DE MAVn 
L a fecha tan gloriqsa, donde en 
cada pecho cubano sentimos la sa-
tisfacción de que en igual dia en 
año anteriores vimos tremolar la ban-
dera de nuestros desvelos y ahíncos. 
Aunque llegará en breve esa fecha, 
aquí, no se organiza un simple bai-
le, una gira o a^'o donde espansio-
nar nuestra alegría 
distinguido amigo 
BL T)H. ZAYAS 
Ayer pasó por ésta, el Dr. Zayas. 
Honorablü-Presidente de la Repóbll-
ca, en su excursión a Aíarifl y 
bañas. 
E l tránsito por esta Villa, dos vé-
cea, icTa v vuelta, del primer Magis-
Y así pasará "el 20 de Mayo" uni-; t̂ 3*10 la Nación, nos ha conven-
camente lo labremos por el alma-] c i d O ' una vez más, del poderoso l*j 
naque que nos señala la fecha, y los ¡ f 'u i0 ^"e ejerce en el alma de iaS 
rotativos trayendonos noticias de fas-; multitudes todo gesto de caráctC 
tuosidadefi celebradas en otros luga- nacional. Adversarios de Zaya? fl116 
hemos visto, otras veces, ocultarse 
para no verlo pasar por nuestra Vi-
AMOR 
Cupido sigue su infatigable labor 
Ha, los ,hemos contemplado* ahora, 
corriendo a situarse en el lugar nlá3 
de 
de flechar corazones e idealizarlos en 1 cercano o próximo a aquel por d'on 
de suponían habían de verlo pasar. 
Y el Dr. Zayas, que cruzó nuestro 
centro urbano, a una marcira suma-
mente moderada, pudo convencerse 
el sublime horizonte de rosas y 
ensueños . 
distinguido" se ha comprometido ofi 
cialmente con una bella flor Matan-.a su vez después de ser primer Ma' 
cera que estaba de temporada en es-
ta. 
E l la . F . G. ; él H . H . 
Pronto descifrará el enigma. 
El Corresponsal. 
- BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , mayo 15. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 5|8. 
T'nlted Havana Railway. 85 1I2. 
Emprést i to Británico 4 1|2 0|0. 07 112, 
Consolidados por dinero, 57 l|2. s 
gistradf, de la Nación y. i l i or j . ver «"̂  
dor de una revuelta, sin derrama-
miento de sanjre. por el calificada* 
"tempestad en un vaso de agua". t]e' 
ne más admiradores y amigos q1 
antes. 
La ocupación de nuestra vía ce 
tral, a su paso, por centenares 
personas que, con entusiasmo, 1° ^ 




A N D T S T G I A N T E S 
A n ü n c i e i i s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n -
^ y o b t e n d r á n b e n e ñ c i o s i n m e d i a t o s y 
. ; - . e c o n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : • 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
A P A R T A D O 8 0 2 . 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : : : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
ABANIQUERIAS 
rtUEBIA T R A N C E S A 
1 ¿4. Teléfono^ A-3166 
f ~ ABONOS QUIMICOS 
^-CPAÍÍIA A B M O U B D B CUBA. 
' I ^ K c e n t r o p r i a d o 
|6 Oficinas y almacenes 
A'i;!; Desamparado, ü4 al 72. 
E - E B T I I . I Z A I > O B A " 
''Kaisfr" especial para cana 
Bern 
des. Cuba 64. Ts. A-2151. A-21Ó2 
¡^CESORIOS PARA 
AUTOMOVILES 
^ T I N E Z Y CA. S. en C. 
BASTIDORES 
V f C E N T E GOTTEZ T Co. 
Galiano. '6. Teléfono A-6877. 
G A B A Y B U B O Y Co. 
Gloria. 2 po. Cienfuecos. 
Teléfono M-8914. 
BAULES Y MALETAS 
r.A CASA Q U E B A I i T O 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana 81. Teléfono A-8973. 
BATJI.KS Y M A L E T A S de todas clas-s 
l"? mejores precios. 








C A N T A B B I A " , Urqnla y Ca. 
v telas para a u t o m ó v i l e s . 
Váre la 12. Telf . A-7456. 
ACEITE DE LUBRICAR 
T E X A S Co. (West InfcieB ) 
de Ventas: Teléfono A 3359 
^pSo. Cont^bif idad^Teléfono M-»IIX 
«EST I N D I A O H . Co. 
Jntro Privado: A-2976 
Oficio?. 40. 
ACEITES DE OLIVA 
«AMBOS MUÑEOS" 
ríitrado y extra-retinado. 
jn todos" l..s c.stal..*ecimientoa _ 
^ ACIDOS 
w c TEEEO.f t Productos Químicos. 
M de Gómez 509. Tlf. M-9526. 
C E S A B I O G O N Z A L E Z 
Fabricante de cajas de cartdn 
Paula 44. Telf. A-7982. Habana. 
CALZADO 
J O S E B U X N E S HNO. 
Fábrica de Calzado para caballeros 
" L a Fe", Peñón 2." Cerro. Telf. 1-1350. 
C U B A N I i E A T K E B 85 B E E T I 1 T G Co. 
Fábrica de correas. 
Falgueras, 31-1|2. Teléfodo A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
F E B B O R O D R I G U E Z Y Co. 
Fábrica de camas de hierro. ! 
Manrique, 197. Teléfonos A-5014. A-5015. 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
' E X I D E * ' . jtCTIBSUI"ADORES ' 
SHla;aLnáaza?oa.tt7^yT;.0éfonoM-»524. 
. W n - I A B ? " Flectrlcal Equipmen 
0f Cuba. Galiano 2o. Tlf. 
ent Co. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
THE B R A D S T R E E T CO. 
Lonja 211. Telf. A-83S6_ 
AGENCIAS VARIAS . 
HESTIiE ANB A N G E O - S W I S S CON-
DENSED M I I . K Co 
Agentes ds leche condensada. 
O'Reilly. 6. Oficina y Depós i to . 
Teléfono M-6951. 
7 A I D O Y M A R T I N E Z 
"'mes de la General Electric Co 
Nueva York. 
O'Reilly. 20 y 28. Habana. 
Teléfono A-214i. ^ 
' AGENTES DE ADUANA 
CABIOS D E I .A T O B B E . 
AP'T'e de Aduana. 
Lonja, 536. Te l í fono A-7427. 
d« 
AGRICULTURA 
WAVANA ERVTT C O M f A N Y 
Tractores "Best Tracldayer' y arados 
"La Crosse". Teniente Réy 7. T. Ar84,ol. 
C>> S A C A R T E » S . 




Agne. "IiA COTORRA»'. 
Sad Felipe. 4. Teléfono Ar256í 
AJtABO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja. 137 Teléfono M-3734. 
B91T FRANCISCO MXNEBAIi W A T E B . 
Aguas minerales. 
Calzida de Infan'a. 
Teléfonos A-5555, M-4305. 
AGUA SAN M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de lof 
Baños". . 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E COSTA N O R T E Y U B l i 
T A ABAJO, 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-1386. 
A N D B E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay, Cabafia y Bahía 
Honda. 
Mazón. letra I . Teléfono M-7482. 
CANTERAS 
C A M O A Q U A R R Y C O . 
Alien & Wllkinson. 
Manzana de Gómez. 40S 
Teléfono A-6116. 
CARBON Y LEÑA 
P E I i L E Y A Hnos. 
Carbones ml.ierales. . , 
Oficina: Banco Naclonnl. 201. 
Teléfonos A 7843, A-1331. 1 
Depsto.-Cristina. 3. 
Teléfonos A-Svül, A-2767. 
R E B O L L A R Y Co. 
Carbones "T. K.'* 
leña para panadería. 




DR. R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O 
Notarlo. Habana 57. Tel . A-8313. 
DR, M I G I E E A N G E L CAMFOS 
Muralla 91. Telf. A-1930. 
DR. C A R L O S G A R A T E B E U 
Marcas y Patentes 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D » . . V I C E N T B Q . P A R A T C H A 
Riela 91. Telf. A-2087. 
MEDICOS 
D B . F E L I X P A O E 8 . Cirujano de la 
Asociación de Dependientes. 
D. entre 21 y 23. Telf. F-4438. 
D R . F . H . B I S Q U E T 
Espectfllista en v í a s Urinarias 
Manrique 56. Telf. A-4474. 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. 
O, entro Infanta y 27. TI. A-446á. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Rstómago e intestinos. 
Lampari l la 4. Telf. M-4252. 
FIANZAS 
COMPAÑIA NAOIONAL, D B F I A N Z A S . 
i Banco Nacloml, 313. Te lé fonos M-U248. 
M-5152. M-6901. 
! Seguros y pignoraciones: Habana, 89 
Teléfono A-9744. 
j FLORES Y PLANTAS 
MAQUINARIA 
B A S T F . R R E C H E A HNOS. 
Calderas, Bombas. Motores. Romanas, & 
Lamparil la 9. Telf. A-2950. 
M. A B U E N O 8S Co. 
Muralla. 40. Teléfonos A-8652, A-86c9. 
PERFUMERIAS 
R E G A L : Céspedes 125 (R«gla) 
Telf. 1U65. Apartado 436, Habana 
~?HE P A L M O L I Y E Co. 
L e r r o r Pérez. 98. Teléfono M-10"? 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co. 
i Máquinas extranjeras para instalaclo-
¡ nes Industriales.. Obispo 59. T . M-262S J A R D I N " E L F E N I X " Carvallo y Martín. 
r"arlr>« TTT 26 Y 28. 
Establecido en 1S30. Teléfonos A-4347 ! H A Y ANA M A R I N E R A I L W A Y S Inr 
A-2164 A-9828. ¡ Construcción y reparación 
De noche: Telé:ono A-0161. naria 
i • w^--_ ; _— ! San Pedso, 4. 




Bombas, Motores. Herramientas de car-
pintero, etc. 
Cuba 64. Telfs. A-2151 A-2152. 
ANON D E L P R A D O . — P . de Martí 110 B R X R B K R N D E S Y CO 
Telfs . M-5141 y A- 7309. 
Especialidad en frutas y helados, 
Gran salón para familias. 
' FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel. 63. Teléfono A-434<í 
PELETERIAS 
B R O A D W A Y . 
M. Fecnándcz y Ca. 
Calzado de todas clases. 
Baúles . Maletas y Maletines. 
Pelascoaln, Zanja y San José. 
Teléfonos: M-5874, y M-6514. 
PRESTAMOS 
" L A H A B A N E R A " 




COMPASTA T R A S A T L A N T I C A F R A N -
C E S A . 
O'Reilly 9. 
Teléfono Á-1476. Apartado 1090. 
HUGO S T I N N E S L I N E 
Lykes Bros, Inc. Agentes Generales. 
H A M B U R G U K ^ A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf. A-4878. 
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
CASA V E R S A L L E S 
García, Valle y Ca. 
Ncptuno. 24. Telf. A-4498. 
"I.A M A R I P O S A " de Romero y Gotera. 
Locería, cristalería, lámparas, etc. 
Galiano 56. Telf. M-3C00. 
" L A BOMBA" 
Pinturas preparadas "True" 
R i e l a , 83 y 85. Telfs. A-3498. 
E M I L I O I N F A N Z O N H I J O . 
Pompas Fúnebres. No está en el trust. Belascoaín 
Lamparil la 100. Telf. M-¿122. 
MAQUINAS DE COSER 
S I N G E R . * 
Singer Sowing Machine Co. 
Máquinas para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez Men*. 
Teléfono A-1313. 
Agencias: Obispo, 91. Teléfono A-2524. 
36. Teléfono A-8273. 
Monte. 443 Teléfono A-2370. 
L Y K E S BROS, 3NC. 
Lonja 404. Telf. M-695S. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E CUBA 
Vapores "Polar" y "Tropical". 
Cfldas. 8S-A altos. Telf. M-4954. M-3793 
E L A D I O P. SANTOS. Goletas de Ca 
botaje. Telfs. A-34S9, A-2395. " L A S E G U N D A L I B A D E OBO" 
Dinero sobre toda clase de valores, mó-
dico interés. Neptuno 213. Telf. A-8326. j MI NSOV S T E A M S H I P L I N E 




N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélgica. 100. Teléfono M-6190. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I R O M B E E B " , " S A L U T A B Y S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-<4625. 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
MODAS Y CONFECCIONES 
" L A P O I P E * -
Lo que desean por 10, ésta lo da por 5. 
Gran liquidación. Neptuno 144. T . A-9913 
I S M A K L B E R N A B E U Y HNAS. 
Robes, Manteaux. Modas. 
Compostela y Progreso. Telf. A-159 7. 
blancos. 
|5.00. 
" L A M1MI" Sombreros, luto, 
colores. Ultimas novedades, a 
Industria 112. Telf. A-3749 
M-9093. . 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar. 94 y 96 
I Teléfonos A-2450. A-8477. 
" T H E C O C A - C O L A Co." Sucursal: San Rafael, 16 y l i . 
Alejandro Ramírez. 6. Teléfono A-3005 1 Teléfono A 6811. 
QUINCALLERIAS 
DOS T I R O L E S E S 
Angel Miranda. 
Monte. 311. Teléfono A-9027. 
JOSE M A R I A B E G U I R I S T A X N . 
Vapor "Sagua la Grande". 
San Pedro, núm. 12. Telf. M-SOIS. 
A M E R I C A N & C U B A N 
I ' I N B , l a . Amargura 32. 
S T E A M S H I P 
Telf . A-1033 
R 
RADIO-TELEFONIA 
A M E R I C A N E L E C T R I C & R A D I O 
S H O F . Obrapía. 110 Teléfono M 7795. 
ROPA HECHA PARA CABALLERO 
B A Z A R PARIS .—Altas novedade» 
M de Gómez Telf . A-4583. 
F R A N C I S C O L O P E Z , S. en C. 
Camisería y novedades. 
Sastrería, ropa hecha, sombrerería. 
San Rafael 3 y 5. Telf. A-3708, A-0423. 
CIA. MOORE Y MC. C O R M A C K S. A. 
Lonja del Comercio 527. T e l . M-502S. 
E M P R K S A N A V I E R A D E C l BA, S. A. 
Sa nPedro C. Telfs. A-4730. 
F . S U A R E Z Y CO. 
San Pedro 4. Depto. «. Teléfono M-9122. 
E L S F O R T M A N 
Paseo de Martí. 119, (antes Prado) 
Teléfono A-9500, Habana. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N O Co. O F C U B A N . 
Carburo "Shawlnlngan"*. 
Obispo, 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. Rowland, Madager. 
Banco Canadá, 113. Telófono A-2Í68 . 
CARAMELOS 
L A SUIZA REfíE. B A R C E L O N A 
E n todas las dulcerías. 
CEMENTOS 
B O T L T . A N T Y B O N E D . 
Plapencia, y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
AGI A DK V I L A J t I G A 
Importadores: M. Oriol, S. en 
Obrapía 21.—Telf. A-2440. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS 
FABRICAS DE LICORES 
"LA V I Z C A Y A ' ' , 
José Arechabala, S. A. 
-Santa Clara. 2. Teléfono A-1520. 
ALPARGATAS 
"ÍE I B I S " 





AUTOMOVILES DE ALQUILER 
JOSE A M A R O 
Hospital. 1. Teléfonos M-643J, 
M 87S7. 
AVES Y HUEVOS 
•ABIANO CANO. Importador de Hue-
vos. Mercado de Colón 16 y 17. 
Teléfono A-13í)2. 
AZAFRAN 
F E R R E R . S . en C . 
'"iportadores de azafrán. 
'•sús María 11 altos. T e l f M-4366. 
kZUCARES 
CTJBAN BONDED W A R E H O U S E S 
«fandes Almncenes de Azúcares. 
*euiar 73. Telf. M-2005. 
AZULEJOS 
¿í-VAREZ R I U S Y CA. 
'r'ncipe 33. Telfs. M-3S90. A-1782. 
6 
BANCOS Y BANQUEROS 
"ATiONAL C I T Y B A N K O F N E W 
Tel / ; 72 • Oficina Central. 
t r o n o s A-li61. M-6913. 
r \ f , . Sucursales: 
^tlcios. 18. Teléfono M-7988. 
^uatro Caminos, P. Várela, 650. M-4763. 
Allano. 102. Teléfono M-5288. 
**;»CO D E L CANADA. 
'Abe Royal Banck of Canadá,) 
2f«iar, 75. Oficida principal, 
^atro privado: A-1134, A-1141. 
tr. Sucursales 
««laacoaín, 61-112. Teléfono M-7604. 
«a- ano, 92. Teléfono A 4314. 
I V J"10' 134. Teléfono A-2612. 
^ ^ » d e Gómez. Teléfono M-1723. 
^ B « 5 Í ' ' 160- Teléfono A-8490 
^ ^ « e , 337. Téléfono M-73Í3. 
^ • r * * * » ^ 52. Teléfonos 'A-8765, A-0612 
I S^ja Com. Teléfonos A-4104, M 7743. 
^rado. 123. Teléfono M-5249. 
"'LÍnf0- I8 Teléfono M-5859. 
J - s ^ . 6 7 - Teléfono F-1361. 
-sus del Monte, 655. Teléfono I-368Í. 
Of^ í00 C O M E R C I A L B E CUBA. 
f t Í o í , Principal: Aguiar. 73. 
{ á t o n o s M-6965, M 2585. 
iGai,- Sucursales 
Un^fno' 127- Teléfono M-1739. 
^^te. 222. Teléfono M-2507 
^ I C E T E J C O CORDOBA Y COMFABIA. 
^ c o a í n , 643. Teléfono A-4850. 
r . . Sucursales 
j ^ f o a l n . 4. Teléfono M-543t. 
P« Ool Monte esqn-a, Toyo. Teléf. 1-3208. 
O F CUBA. A M E R I C A N T R A D I N G Co 
Cemento "Atlas". 
Obispo. 5. Teléfono A-1118. A-1119, 
Cía. CUBANA D B C E M E N T O F O B -
T L A N D . 
Fabricantes del cemento n-aclonal 
.'^El -MftSfí?}* t! fi n.m^£ffc.'"-o i ? ^ " ^ ! ? ' 
Oficinn ViroprQsideUQiáJ, M.. de Gó-
mez, 337.* - ^ • • 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-69Í1. .„ -
Depósito: Muelle de Atarés. Tlf. A 9366. 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito " L a Tropical y . T i v o l l " . 
Príncipe 33. Telfs . A-17S2 y M-3890. 
C A B E Z A D E F E R R O . 
L a mejor ccrvezjv clara y negra. 
Depósito: San Felipe. 4. 
Teléfonos A-2508. 1-2736. 
" L A L T . A V E " 
L a mejor cerveza Importada, 
Representante Francisco Domínguez. 
Obispo 4 |12. Telfs. A-3791. M-104Í. 
C E R V E Z A "TBOFICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. , . . , 
Para pedir cerveza "Tropical' , hielo y 
Maltlna "Tívoli", llamar al te léfo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretaría: Habana, 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
P I D A N O S 
La "GUIA DEL COMPRADOR" no es sólo un sistema de anun-
cios. Si usted necesita una información Comercial de cualquier gé-
nero que sea, o adquirir una mei canda, esté o no anunciada, dirí-
jase a nosotros. 
" G U I A D E L C O M P R A D O R " 
Apartado 802. Agente exclusivo, F. Arias. Telf. M-9008.—Habana. 
s 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
Representante José A . Rlus . 
Príncipe 33, Telfs . A-1782 y M-389C. 
VIVERES FINOS 
" E L - v r i l C A " de Ibáñez y Cía. 
Casa especial en pedidos para familias 
Aguila y Neptuno. Tell . M-1717 M-7799 
SOLARES Y REPARTO^ 
S. L . SALMON 
Solares en venta. 
Obispo 50. Telf. M-9494. 
COMPAÑIA 
TIMAR 
Venta de solares. 
Cuba 48. Telf. M-3226. 
D E F O M E N T O D E C O -
S0MBRER0S 
D I A Z G O N Z A L E Z Y C A . S . en O. 
San Ignacio 29. Telf. M-9n94. 
¡Jipijapas. Téjanos y Pajillas. 
CORTINAS Y TOLDOS 
"I.A I N D U S T B I A 1 " Seco y Rodríguez. 
Fábrica de cortinas, toldos y encerados. 
Teniente Rey 104. Telf. A-584T. 
" L A U N I V E R S A L . " 
A. V Ruydlaz. 
Fabrlrcante de toldos, cortinas y ene** 
rados 
Galiano, 7. Teléfono A-0331. 
DESTILERIAS, ETC. 
COMPAÑIA L I C O B E B A D E CUBA. 




Dest i lería y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4158. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E P I N I N O Co. ' 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
DULCES 
t A S C V O E , Andrés Ooynl. 
Belascoaín 98-A. Telf. A-6079. 
T A F L O R CUBANA. 
Dulces y helados. Servicios para bodas 
y bautizos. Galiano 96. Telf. A-4284. 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
V A S A L L O . B A R I N A O A T B A B C B -
NA Co. 
Aparatos y art ícu los d« fotografía . 
Ob'spo y Bernaza. Teléfono A-8538, 
GOMAS DE \UT0MOVILES MOSAICOS 
M A R T I N E Z Y CA. S. en C. ' "DA LUZ'». 
Industria y S. José. Telf. A-7310, A-3346 ¡Gerardo Núñez. 
" G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R Co." 
San Francisco y J e s ú s Peregrino. . 
Teléfonos A 7042, M-2099. 
Luz, 18 Víbora. Teléfono 1-4248. 
H 
HARINA DE -VIAIZ 
• L A C E N T R A L M O L I N E R A " 
San Andrés , 22, Marianao. 
Teléfono 1-7393. 
HOTELES 
H C T E L F T , C R I D A . 
OklsDO y Cuba Teléfono A-1131. 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baño. 
Aguila. 119. Telfs . M-5a55 y M-5956 
DEPOSITOS DE HIELO 
Teniente Rey y Aguacate T e l . A-8853. 
San Ignacio y L u z . Telf . M-7538. 
¡ 
INGENIOS AZUCAREROS 
L A CUBANA, Fábrica de mosaicos. 
San Felipe y A t a r é s . Telf . 1-1033. 
MUEBLERIAS 
G U A S C H Y R I B E R A 
Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S. R. y Consulado. Telf. M-7063. 
Belascoaín 61 1|2. Telf. M-9395. 
J . del M. 303. Telf. 1-5179. 
V I T O S Y G O N Z A L E Z 
Muebles de todas clases. 
Neptuno 161. TTolf. M-3a67. 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono -307S. 
" E E BISEL»'. 
Fábrica de espejos. 
Salud. 25 Teléfono A-5453. 
0 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, eto 
Precios económicos. 
Damas y Luz. Teléfonos A-3003. A-60O3. 
" B L C A B A L L O A L A Z A W . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Teléfono A-6123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . R A M O S Y Ca. 
Cocinas New Process para Gas, Es tu -
'ina. Alcohol y Carbfln. 
Máximo Gómez. 475. Teléfono M-3523. 
EFECTOS RELIGIOSO^ 
" L A N U E V A V E N E C I A " 
José Clceraro. 
Imágenes y efectos de altare» 
O'Reilly, 85. Teléfono A-6661. 
" N U E S T R A SEf tOBA B E B E L E N ' » . 
Seone y Fernández. 
Compostela. 141. Teléfono A-1638 
C E N T R A L H E R S E Y . 
Manzano, de Gómez, 541. Telf M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios. 22. Teléfono A-8862 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A NA JASA. 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
OFICINAS COMERCIALES 
C A 3 T E L E I R O VIZOSO Y Cop 
Lamparilla. 4. Teléfono M-7921. 
C U B A N T R A D I N O Co. 
Edificio Barraqué 
Amargura. 32. Tela. A-1121 al A1126. 
Departamentos de compras, A 0591 
SEDERIAS 
" L A B O R E A " 
Casa especial para artículos "Je borJar. 
Neptuno 164-166. Telf. A-5038 
SELLOS PARA COLECCIONES 
A G E N C I A F I L A T E L I C A C U B A N A . 
O'Reilly 60. Telf. M-2263. 
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
" P A R T A O A S " Real Fábrica de Tabaoos 
Cífuentes. Pego y Cía. 
Industria 170 al 170. Telf. A-3760. 
J O S E O E N E R . 




H E N R Y C L A Y AND B O C X te Co. Etd. 
Centro Privado. Central Offices, Zulue-
ta. 10. 
Teléfono A-2114. 
"CABAfiAS Y C A R V A J A L " . 
Fábrica de Tabacos, yulueta. lO. 
Teléfono A-2114. 
" L A CORONA". 
Fábrica de Tabacos. 
Teléfono A-1449. 
Reina. 1 
" J . S U A R E Z MURIAS»'. 
Fábrica de Tabacos. Concepción do la 
Valla. 5. 










^'.-ueellas y Cía . Habana. 
" L A L E A V E " . 
Sabatés. 
Universidad. 20 Telfs. A-3173. A <>944. 
Puesto. 128. Lonja, A-7S72. 
P 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E R & T Y P E Co. 
Papelería. 
O'Reilly, 46. Teléfono A-1167. 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, raante 
quilla y Jabón de Castilla. 
C A S A R E C A E T . Importadora de charo 
pagues, licores, vinos y v íveres finos. 
Obispo 4 1|2. Telfs. M-1049. A - 3 7 9 L 
H . SANCHKZ Y CA. 
Almacén de v í v e r e s * finos. 
Belascoaín 8 y 10. 
Teléfonos: A-4746. M-2023. A-3251 
CASA F R A N X 
Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
A L V A R E Z Y B L A N C O . " E l Boston. 
Kgldo 69. 
Teléfono A-8749. 
ALONSO L A Y Y COMF. 
J . del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E B Y 
Amistad 16. • i 
Teléfonos A-2346. M-2881. A-59B8. 
J'OSE M A N U E L A N G E L 
" E l Angel". Acosta 49. 
Teléfono A-10H. 
A B G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-8650. • 
J U A N B A D U E L L Y CU. 
Amargura 81. 
Teléfono A-2757. 
B A R B A R R L Z A Y 
Villeeas 30. 
Teléfono A-0569. 
A L V A R E S 
7 Felipe. «. 
EFECTOS ELECTRICOS 
JOYERIAS 
B O R N N B R O T H E R S . 
A M F R I C A N E E E C T R I C * R A D I O S H O F Fabricantes de aretes y noveiadeí . 
Ohrapla 110. Apartado 1057. TI . M-7795.; Muralla 20. Telf . A-8886. 
A M E R I C A N F L E C T R I S & R A D I O SHOP 
Obrapía 110. Apartado 1057. TI . M-7T95.. C U E R V O Y S O B R I N O S , Joyería fina. 
" ••Longincs" "Fijos como el Sol". 
LNCUADERNACIONES Y RAYADOS * Rafael y Agui la Telf. A-2666. 
L A CASA D E H I E R R O . 
PLANTAS ELECTRICAS 
Plantas Eléctr icas "Western Electric". 
Bombas para agua marca "Paul". 
American Electric & Radie Shop 
Obrapía 110. Apdo. 1057. Tel . M-7795. 
COLCHONETAS 
T H E S I M M O N S C O . Fabricantes de col-
chonetas a precios sin competencia. 
Montoro y Bruzón. Tel. A-6470. 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. _ . , i e , 
Compostela, 1013. Teléfono A-8151 
" L A N A C ION A L". 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-4403 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
Fábrica de conservas 
Monte. 26. Teléfono M-43s7 
CORREDORES DE NEGOCIOS 
wrrrOT-AS D B C A R D E N A S 
Minoro v vendo casas en el Vedado y 
Víbora Dinero en hipotecas en todas 
7o mas. ^ I F ^ l o C a f t a y a2Ücares Cuba 59. Telf. M-3030. 
ENVASES 
M A R T I N ALONSO, S en O. 
Fábrica de envaaes de madera 
Tamarindo, 62- Te lé fono 1-3098. 
G A R C I A Y P E R E Z . 
Fábrica de envases metál icos 
Santo Tomás. 6. Teléfono 1-1349. 
Hierro & Co Si en C. 
Obispo. 68 Teléfono A-2538. 
"MARZO" Joyería fina. 
Siempre lo mejor a precio mas bajo. 
I Galiano 88 A. Telf . A-9571. 
" E L G A L L O " . Habana y Obrapía. 
••LA E s T R K L L A DK I T A L I A " Compos-
tela 46. de Sandallo Cienfuecos y Ca. 
Importadores y fabricantes. TI. A -'738. 
PIANOS E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
UNIX E R S A E Ml'SIC CO. 
Pianos, auto-planos y vltrolas Víctor, 
al contado y a plazos. Rollos y discos 
"Víctor". San Rafael 1. Telf. A-2930. 
I " E L T R U S T J O Y E R O " 
1 Arsenlo Bartolomé. 
San Rafael. 1-1Í2. Teléfono M-3995. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A H X F O B T A D O B A 
B E E S P O N J A S 
Exportación de esponjas. 
Infanta. 38 Teléfono 1-3803 
L 
CORDONERIAS 
^ J ^ é 0 ? f . 0 T e l é f o n o M-2135. 
ESCOBAS 
CORONAS FUNEBRES 
COBONAS F U N E B R E S 
R o s i Co. Sol. 10. Teléfono A-6171 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
Rosarlo de Dubroca, 
Fajas . Neptuno. 155. Teléfono A-1418. 
"KINON". 
Fábrica de corsets. v 
San Miguel. 179. Teléfono A-3304. 
A C O S T A Y Hnos, 
Fábrica de escobas 
Misión. 87. Teléfono M-4240. 
" L A ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martines. 
Fábricas de escobas. 
Suárez. 101. Teléfono M-1833. 
• E L A G U I L A B B NIGOT" 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce. 13 y 15. Teléfc fno A-4071. 
LIBRERIAS 
" W I L S O N " 
Santos Al varado y Co. 
Obispo 52. Telf. A-2298. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
José López Rodríguez. 
Obispo. 132. Teléfono A-7714. 
M 
FERRETERIAS 
" M O N S E R R A T E " 
O'Reilly y Monserrate. TeK. A-3112. 
J . H E N R Y S T E I N H A R T CO. 
Cuba, 12. Telf. A-2366. 
MADERAS Y BARROS 
J . M . F E R N A N D E Z Y Cía. S. en C . 
Monté 363. Taller de Cajiga T . A-3655. 
Maderas, vigas, cabillas y tejas planas. 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. Te l f . 1-1187. 
MAQUINAS CALCULADORA 
D A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela, 67 Teléfono A-9356. 
"MONBOE". L a mejor máquina de su-
mar y calcular. C. E . Rtevens. 
Habana, 77. Telf. A-2800. 
Vda. D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado. 119. T e l é f o n o A-3462. 
< Depto. Aguacate. 53. Teléfono M-3294. 
PUESTOS EN LA LONJA 
*o?i:z, r u i z & Co. 
Puestos. 101 y 102. 
t e l é f o n o A-8388. 
S U C E S O R E S D E J U A N L O R E D O 
1 Puesto, 84. 
t e l é f o n o A-6461. 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T Y Co, 
Puesto. 37. 
Teléfono A-7847. 
M O R R I S Y C O M P A S T A . 
Puesto, 289. 
Teléfono A 4461. 
KUÑEZ Y Co 
Puesto, 44. 
Teléfono M-5?57. 
M A N U E L MUÑOZ Y Co. 
Puesto. 288. 
Teléfono M-1330. 
M A B U J O N A Z A B A I 
Puesto. 47. 
Teléfono A-S904. 
e t j s t : j i o o r t i z y t o r r e s . 
Puesto. 8. 
Teléfono A-7862. 
! R P A L A C I O Y Co 
Puesto, 160. 
Teléfono A-2951. 
P E R E Z Y P R I E T O 
Puesto. 26. 
Telefono A-145P. 
P I f í > N Y C O M P A S : / 
Puesto, 80. 
Teléfono A.-7829 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
G A B I N O R O C H E 
Clases de la. a precios sin competencia. 
Monte 272. Telf. A-9821. 
M . A B R E L A Y Co. 
Galiano. 100. 
Teléfono A-2506. 
A I R A L A Y Co. 
Córrale* 6 al 1C. 
Teléfono A-i'jo7. 
AEONSO, G A R C I A Y 0% 
Monte, 106. 
Teléfono A-1962. 
R A H O N A R G U E L L E S . 
Lealtad. 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A R M B R E C H T Y Co. 
A»n>stad. i í S . 
Teléfono A-7303. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte. 15. 
Telefono A-1910. 
J . B E R N H E I M AND SON. 
Bel>iscoaín. 120. 
Teléfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S B HIJOOT 
Monte. 32. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y L A F A S . 
Belascoaín, 126. 
Teléfono A-496C. 
CANO Y H E B M A N O . 
Bernaza. 39. 
Teléfono A-356S. 
J U L I O ARMAw. 
" L a Giralda»-. Monte, 204. 
Teléfono M-8288. 
A R R O N T E , F L O R E Z Y Co. 
"Antilla Cubana". Estrel la. 15. 
Teléfono A-3507. 
F R A N C I S C O S C L A U N . 
"Baire" Belascoaín, 24. 
Teléfono M-2020. 
B E C X T O B A C C O COMPANT. 
Gervasio, 96. 
Teléfono A-5405. > 
ANTONIO B L A N C O , 8. en C. 
" E l Almíbar" y " L a Flor de Hatuey'». 
Cerro. 821. 
Teléfono I - l?24 . 
B O B B E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347. 
Teléfono I 5463. 
E L B A T E Y , de Morales 
en C. Cerro 536. 
Teléfono 1-1121. 
B U B G U E T . JOSJT 
Amareuru 16 
Teléfono A-2581. 
C A M P E E L O Y F U I O 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8293. 
T H E C A S H AND C A B R Y S T O B E 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
CASA M E N D Y . Vinos y vivares F i a o s 
O'Reilly 1-3. 
Teléfonos A-8462. A-2S34. 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obrapía 94. 96 98. 
Teléfono A-3628. 
I.A C I B A N A 
Galiano U. 
Teléfono A-5747. 
D A L M A U . SANZO Y COMF. 
Cádiz 48. 
Teléfono A-5071. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040. 
D I K Z CASTO 
Milagros s|n. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L . " E l Progreso fie) 
País , Galla-io 78. 
Teléfonos A-uV^S. A-4262. 
F C O . DOMINGUEZ MOSQUERA 
Antigua Casa Rocalt, Obispo 4 1|S. 
Teléfono A-3791. 
k l KCONOMICO. Chas Enunons, Prop. 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
CHAS EMMONS, E l Económico, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
J O T E MA. F E E N A " D E Z , " L a Espalo-
la Vinícola , 
Velázquez 9S. Teléfono 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y HNO. 
" E l Brazo Fuecte", Galiano 132. 
Teléfono A-4944. 
F R A G A Y L E Y T E 
San Indalecio 4L 
Teléfono 1-3359. 
J O S E F B A N E 




" L A CUBANA", Feliciano Bnmayol. 
Ornamentaciones en yeso. Paz 17 
Teléfono J-2112 
A D O L P H U S T I S C H E B 
Escayola. 
Tejadillo 44. Telf. M-3660. ^ 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O ALONSO 
CrUtina. 13. 
Teléfono M-259Í . 




M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasollra, teñidos en . colores 
Magestlc Cleanlng & Lyelmg Co. 




" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagosttno. 
Neptuno 213. Telf. M-7378, 
" L A MODA D E P A R I S " 
Enrlqu© Patlño. 
C'Rellly. 70. Telf. A-2294 
B, VAHAS Y HNOS. 
Teniente Rey, 72. 
Teléfono M-9166. 
G U I A D E L C O M P R A D O R 
EL ANUNCIO EFECTIVO 
Apartado 802 
MAYO 16 DE 192' D I A R I O D E L A MARINA PRECIO 5 CENTAVO 5 
DE PALACIO 
E l pedrisco coa que nos obsequia-
ron, días atrás desde la¿ alturas ha 
sido muy comentado como lo es j 
todo lo nuevo. 
Y desde ayer lo ha sido máá, ] 
poique ei peuruco por poeo cáusa 
una «iafuno.ón. , ' 
itin^ detunción! 
Y nu es que el casi cadáver su i 
friera It^iou alguna externa: no 'e 
ifáctUr^ ei cráneo ninguna piedra, 
no. I 
Lo ocurrido fué que un ciudada-
no. por curiosidad, o tal vez en a r \ ) - '< 
l a n a t n í o bí l i ico que le llevara -vi I 
alas de la taatasia a la venida d î 
maná celeóte, ccgió unas piedreci- i 
las, las contempló y se la^ comió. 
Y te intoxicó; ¡¿iendo asistido en : 
el cuarto Centro de Socorros. 
E l caso es insólito. 
No porque el hielo envenene, o 
envenene el agua sin helar, que -i 
ello orlamos acostumbrados; lo es 
.por venir el veneno de las altura i. : 
Ba éstas, y dado por cierto que ' 
éj» mundo está pasando por una era , 
de desmoralización enorme, s1 cay^ 
se fuego en gotas ya sabríamos a ; 
qué atenernos. 
Por de pronto, acordarnos d«í 
Santa Bárbara, de la que nos ac-jf- j 
damos en cuanto hai' tempestad; y i 
echar un repaso a la Historia sagra-
da, y recordar que el fuesgo celeste 
acabó con dos ciudades que eran 
locos de inmoralidad. 
Pero nq ha caído fuego. 
Ha caido pedrisco. Hemos T.do 
apedreados simplemeníe. 
Ahora bien; a fuer de periodis , 
tas, celosos ¡cómo no! del bienes*! 
tar del prójimo .y de la salud" pu-
blica, debiéramos elevar 'una pro-, 
testa. 
Y nunca se puede decir con más \ 
propiedad "elevar"', porque la pro-
testa debiéramos dirigirla a lo alto, 
a las alturas, de donde faltando a | 
todas las reglas establecidas se no-- j 
mandan proyectiles envenenados. 
Bien sabemos que los aviones, que : 
f-n laÉ alturas maniobran, saben 
arrojar bombas cargadas de , explo-
sivos y fuego, y gases asfixiantes, j 
Pero esto es en tiempo de guerra. 
Mientras que ahora, precisamenta 
cuando no podemos estar más p c 
paz con toda el mundo porque "hasta 
ha terminado la pequeña lucha in 
festina, o intestinal que dijo un ca-
tedrático, que nos intranquilizab?., 
¿venimos con piedrecitas veneno-
sas? 
Hay que elevar la protesta/ 
Elevémosla. / 
¿Qué hace la Sanidad, ahí, arri-
ba? 
¿No hay Jefatura Local que orde-
ne filtrar lar, aguas, y que vigile la 
fabricación ' dp refrescos y helado^? 
¿No hay inspectores que pongan 
multas? 
¿De qué sirve el presupuesto fque 
lo habrá >, y en qué se emplea el 
dinero destinado a %%lar por la sa 
lud del pueblo? 
Nosotros protestamos, indignados, 
de tal abandono. 
Protestamos en nombre de los ve 
cinos de los altos, condenados a en-
venenamiento lento. 
Y protestamos "en nombre de los 
de abajo, que somos nosotros, d^ 
que se nos hagan regalitos como esp 
de las bolitas, tan cristalinas, qu? 
llevan la muerte eñ sus, al parecer, 
limpias y transparentes <:utrañas. 
¿Es bastante énérgica la protesta? 
Lo os, sí; fio veo claramente. T 
pâ ra no quitarle claridad, proponeo 
un c i erre . . . de ojos; para no ver 
lo de las ;>guas de Güines, y las qm' 
bebemos en la Habana, y para no 
ver que el pedrisco, ese obsequio d»l 
otro d^a. se fabricó i o n agua de 
Vento. 
No protestemos pues: que quien 
al cielo escupe, en la cara le cae la 
saliva. t; 
¿Envenenados? ¿Qué más da ser-
lo por trago directo que por eleva-
ción? 
Be todos modos, aquellos ser^s 
que han escrito y hablado del "ho-
rroroso" pedrisco del martes, pue-
den añadirle hierro y decir que has-
ta ocasionó bajas. 
Puestcs a apedrear, ¿somos o no 
somos? 
Énriqae C O L L 
SOCIEDAD C O O P E R A T I V A O B R F - L A S I I / T I M A S L E Y E S 
ROS D E MARIA NAO ^ ^ ^ 
Esta sociedad organiza una «es ta al ^fe del B s U d p . pá í* 
niar impresiones sobre las uitimae 
leyes sancionadas y que se réf ieren ^ 
a concesiones dp créditos para dis-
tintos fines. 
L A AMNISTIA 
para el día 18 de los comentes, c j u 
motivo de la colocación de la Prim-,' 
ra Piedra de su Edificio Social en 
la calle Primelles número 413, en 
el barrio "Redención". 
E l acto comenzará a ias nuwe de 
la mañana. 
E l Comté Administrativo de la 
Sociedad nos dirigió una atenta in-
vitación, que mucho agradecemos. 
• M I S C E L A N E A ^ 
DATOS CURIOSOS 
LA SOCIEDAD DE 
te de la Rspública tiene el propósi 
to de sancionar la ley de amnist ía. 
Para tratar de este asunto le visi-
: taron ayer dos »?nadores Wifredo 
i Fernández y Gonzálo Pérez, y los 
-roiinirnoRK*; i ^ ^ « n t a n t e s Rey y Herrera So-
TOR( EDOKBff tclong0 los cuales voiVerán 
. i j i r^v^cú.irm mañaua. sábado, a Palacio. Ha cristalizado la proposición 
presentada a la Junta General d - f L o s j jgrjHjjpog / O N S U L T O R E S 
la Sociedad de Torcedores, para qu- E1 Secrptari'0 ¿ e jllsticia dió cuen 
se empleen los fondos on la cons- ta ayer aí geñor presideIlt€, deha-
trucción de u» edificio social , her citado a nna reimión a ios i^. 
Anoche se reunió el Comité par^ | trados con%ríitores las distintas 
tomar orientaciones definitivas: dependencias del Estado, para tra-
ENCLÍENTROS DE AMANTES CELEBRES—PARIS Y ELENA.— 
Asegúrase q u r el señor Presiden TANNHAUSSER E ISABEL. DANTE Y BEATRIZ. NAPOLEON 
Y JOSEFINA. 
No es muy explícito Homero cuan-
do habla de los amores de Par.'s y 
Elena. Sin enil>argo> por el relato 
de la guerra de Troya, se puede in-
ferir que el primer encuentro de es-
tos amantes, que han llegado a ser 
tan conocidos como " L a Casa Quin-
tana" por sus objetos de arte, lo ori-
ginó una causa sumamente vulgar. 
Mientras unos creen que debe ad-ltar 
quirirse un terreno para fabricar el 1 
edificio social, otros opinan que de-
bieran tener en cuenta la opción qiw ; 
les brinda el propietario de la casa Han &ido £USpendidos los siguien-
que viven hoy. Figuras 35 y 37. pues . tes acuerdos: 
quizá les conviniera más adquirir eŝ , —Del Ayunstamiernto de Bejucal, 
sin gastar todos los fondos y con 11 I sobre la suma d? $1.000. por con-
ventaja de no te^er que mudar, la cepto de honorraios a! Ledo. Luis 
del 
AOl tJlíDOS SI Sl 'KMHDOS 
E l apuesto príncipe troyano se en-
contraba en el palacio de su padre, 
el rey Héctor, cansado de los que-
próximo Congreso Jurídico 5raderos de cabeza que había tenl. 
do con motivo del famoso juicio de 
la manzana de oro, de la cual, co-
mí) es lógico, no se podía sacar una 
sidra tan estupenda como la de "Ci-
ma". 
A este concurso se presentó Tan-
nhaüsser lira en mano, para cantar 
al amor; tema sobre el que gustaban 
disertar los bardos de la Edad Me-
dia, cómo les gusta hoy a Lozano 
Casado, Angel Lázaro, etc., sin que 
por ello dejen de tomaV el exquisito 
ron Bacardí y com?r el sabroso arro? 
con pollo de L a Diana. 
imprenta, cuya traslación e instala Torres, que llevó la defensa de aquel !mand6 a Esparta 
No duró mucho su descanso, pues 
itna tía del susodicho príncipe, lo 
E n aquel momento quedaron tan 
prendados Isabel y Tannhaüsser, co-
mo las prendas que venden baratí-
simas en " L a Confianza" de Aguila 
145rr pero lo malo para el poeta, fué. 
como sabrá todo el que haya visto 
la^-célebre ópera de Wagner, que en 
vez de darle en aquella ocasión por 
cantar al amor puro, lo tomó por el 
lado contrario y se armó un salpa-
fuera de todos los diablos.. . 
E l lector puede apreciar 
cierto es lo que digo, yendo CUaB 
lo. • o a ver. 
ción en nuevo local sería costosa. Municipio en un juicio entablado en 
Estiman los partidarios de la ad | t.obro de $5.0(H) por Ja "Fidelity 
quisición de la casa referida, que)and Deposito Co.v" 
con fabricar los altos adaptándolos ; —D,el Ayuntaanlento de Santa 
a las necesidades de la Sociedad, tie-. Clara, referente a incluir en presu-
nen cubiertas sus necesidades y p1 i puesto la suma de $,1.900 para pa-
lugar es ya conocido y céntrico. gar la impresión de una biográfica 
Acaso triunfen los que sustentan ide la patriota Marta Abren, 
amplias aspiraciones en contra de és- | —Del Ayuntamiento de Manzani-
tcs, aunque la Sociedad tenga que : lio. sobre declarar extiimguidos los 
tomar a préstamo una crecida can- I servicios de todos los alcaldes de 
tidad para fabricar el edificio. i barrio, propietarios y supleiites. 
! —Del Ayuntamlent de los Pala-
LA HERMAN"DAl> F E R R O V I A R I A !cios, relativo a auJtorizar al señor 
1 Alfredo Betancourt para colocar E l Boletín, o nota, expedido por 
la Hermandad Ferroviaria, anuncia 
nuevos movimientos de huelga si lf. 
intervención de las autoridades no 
influye con Mr. Jack para que ar 
monice los intereses de la Compa-
ñía con las bases pactadas. 
postes y tendido de alambres con 
destino al alumbrado público. 
R E T I R O S 
Han sido retirados el teniente y 
el vigilante de la Policía Nacloanal 
señores José M. Jiménez Monejftn 
anoia 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Sor», ión de Recreo y Adorno. 
Para el próximo día 6 de "junio 
ha sido señalada la fecha en que se 
celebrar^ el tradicional baile de las , 
f'ores en este Centro, habiéndose se-: 
fialado pai;a ese día con objeto de I 
que la Sección tenga suficiente tiem-' 
;pn de arreglar io,-? salones sociales,! 
*v ra que en la celebración del mis-
mo haga época en los anales de es-j 
ta sociedad. Varios atractivos se pre- \ 
paran para dicho baile entre los que 
figuran el adorno con flores natura-' 
Bes de los salones y escaleras del Cefi 
tro y varios regalos a las damitas 
concurrentes a dicho baile. L a or-i 
puesta que amaizará esta fiesta bal-! 
üabie será la acreditada del profe-
«or Comían, el que presentará un! 
.programa cpn^o el que nos acostum- ¡ 
brados, además, otros atractivos se-
rán presentados en dicha noche de 
los que tendremos al corriente a 
nuestros lectores. 
Sección de Sanidad. 
Para el viernes 1G está citada la 
Ctcción de Sanidad, que tan acerta-
tlamente dirige el castellano señor 
Alfredo Bajo, para celebrar su jun-
ta ordinaria mensual. En dicha jun-
ta se dará cuanta del movimiento 
general de la casa de salud Santa, 
Teresa de Jesús durante el pasado. 
jnes de abril. 
Merece plácemes lo.s componentes | 
de esta Sección por la constancia y ¡ 
acierto que viene desempeñando su 1 
rometido trabajando constantemente 
¡por elevar los servicios de la casa • 
quinta a la altura que se merecen 
les castellanos. 
"A. B. C ." 
E n sesióiT celebrada rr-.dentemen-
ftt por la Junta Directiva de la pres-
ft giosa Sociedad "A. B. C " bajo la 
ipre.sidencia dsl señor R.vjl Pagadi-
t23bal y actuando da FecTetarío e' en-
)ti'5iasta abecedario Fê *>r Ramón Ri-
|Ve-«5n, se tomaron los siguientes 
lacuerdos: 
P r i m e r o . — A c e n t ú e la renuncia 
lliresputada por e: Vocal señor Octa-
ivjo Espinosa. 
Secundo.—Áoussr redhó *] Netipr 
Prealdente p. r . r. de 'n Sociedad 
!'Atlántida" por haber tomado pose-
)6:ón de dicho careo. 
Tercero.—Acneáer al canje do'tres 
jinviracümes HolfCU*^* no'- la "Aso-
Iciación Dernrtiva Viboreña". 
Cuarto.—Cple^rar nH mat^h entre 
il^s equipos ê "Inn-I hall" de la-
jf-ocierlade? "Juventud Ar.turiana" y 
r'A, B C." 
Oumto—Npníhr»»T Comis^-v 
l<-'-ninuestn ñor Ir« «"««ores Benito 
pysiréi, Enrique W * * í f a i y Octavio 
i^^mnos para oÜP - i - '^n nnriódi^a-
¡r-entp a1 nrí^^r ^ / • s - P - ^ i a é n t é ê-
ifor Antonio Padrón, que se encuen-
tra en la quinta de salud " L a Pu-
rísima Concepción". 
Sexto.—Llevar a cabo la celebra-
ción de una "matinée de pensión" el 
próximo domingo 2 5 del actual. 
Séptimo-—Celebrar el Baile de 
Socios del presente mes el sábado 
treintiuno. 
Octavo.—Ambas fiestas serán ame 
nizadas por 'la eputada Jazz-Band 
de' conocido profesor señor Manolo 
Barba. I . 
Noveno.—En la matrhée del día 
2 5 tendrá efecto el primer escrutinio 
del original Certamen de Simpatía. 
( E N T K E CATALA 
E l ciclo de conferencias de ex-
pansión organizadas por el Centre 
Catalá. comenzará el domingo día 
18 de Mayo de 1924 en el salón de 
actos del Centre Catalá, Avenida de 
Italia Hí). 
Tercera eonfereneia: " E l teatro 
catalán como factor importantísimo 
en el mnirgimiento de Cataluña", 
estando a cargo del director de "Vi-
da Catalana", señor Pedro Boquet 
de Uequcsens. 
Ilustrada con recitacionoa en cas-
d-llano do varios fragmentos de las 
más fambsafl obras del Teatro Cata-
lán por irv; n^f/'bles rapsodas señora 
Carmen Buxado-: y señores Francis-
co Vllardebó. Ricardo Palmérola, 
Ka ratón Eiias y Juan Llauradó. 
Comenzará a las nueve p. m. 
\Sí)» IA( ION í /. V M í M 
Debiio al grandioso é indiscutible 
exito alcanzado por la Secci'm 
Propaganda, Inmigración y Piolcc-
ctón al Trabajo do la importante Aso-
ciación Canaria, triunfo obtenido la 
noche de su conRíitución, ba sido 
neceftano el «nrpilar el número de 
.«113 vocales, pajro dar entrada en la 
Sección á eÉtusiaatás y batalladores 
elemento* que en lodos los tiempos 
f:e han d'otin^uido por sus constan-
Ico r-anmañas de propaganda y di-
fii^'ór) do !o • ideales que informan 
a la Acociación Canaria. 
E l señor Francisco Autúnez, Pre 
sidrnte de ?a S-cción*de Propaganda, 
aiiroviicbando los valiosos ofrecimien-
tos de canperac^'n que le han sido 
hechos por g . : o s entusiestas y dns-
tinguidr); nsoriados, t;uya ejocutoria 
dentro de ta Sección ha de revelarse 
con un pósitlvo y grande benef-io 
para la Colectividad, ha Otorgado di-
»hos nombfafajéátofl de Vocales, a 
favor de los señores José Ortega 
Monzón. Luis Sartana. Ricardo Pé-
rez Ca!crc. Juan García Santiago. 
Eduardo Lópo^ Ozegii?ra, Seba.?li'ir 
(Jarcia Roldan. Ramón Villarreal. 
Angel Xóbreg-.i-! Martín, Raíael f̂e-
.-orro, í>ifael L . Pulido Rodríguez, 
Juan Mendoza. Agustín Jaén Cas-
tro, Francisco Arcncibia y Francisco 
Montes de Oca, a quic-ne.s felicitamos 
efusiva mente por la honrosa distin-
ción de han «ido objoío. 
E L D E L E G A D O OE EiA HERMAN 
DAD á GINEBRA 
Ante la Hermandad protestan los >" Secundino Delgado Hernández, res 
peones de carrileras y de otros de- pectlvam^e, el V f f f P ««> UBa 
parlamentos, porque las ocho horas pensión ajnuai de $2.520.00 y el 
no les alcanza a ellos, pues la E m - : s^undo con $1.600. 
presa afirma que la jornada mencio-'. E L MERCADO D E SAGUA LA. 
nada no puede otorgarla a los c i t i - ' G R A N D E 
dos trabajadores. i L a Jefatura Local de Sanidad de Sa 
También protestan los obreros de ! gua la Grande ha concedido um nue-
qu'e en los Comités de Ajuste se 1 vo plazo a vencer en 15 de septiem 
trate de imponer a los que designe , bre próximo, para tLecretar la oían-
la Empresa, no permitiondo que la ¡ sura de la plaza del mercado. 
Hermandad elija sus miembros como i .._' • m 
estaba convenido en el pacto firma- E L MINISTRO D E OOLUMBLA 
do. 
I Ayer celebró una extensa entre-
! vista con el Secretario de Goberna-
¡ción el Ministro de Colombia, doc 
tor Gutiérrez Lee. 
E l candidato de la Hermandad a 
las Conferenclag Internacionales del 
Trabajo, que tendrán efecto en Gi-
nebra en Junio próximo, ha . sido 
nombrado ya por la Secrtaría de 
Agricultura. 
Correspondió el nombramiento ai 
líder socialista Dr. Francisco Dome- : 
nech, quien partirá para Europa el j 
30 del corriente. 
Algunos amigos del Dr. Domenecb 1 
piensan ofrecerle un homenaje de | 
simpatía antes de embarcar para 
desempeñar la comisión a él enco-
mendada por la dase obrera de Cu-
ba. 
Las Sociedades Federadas del ta-
baco y algunas otras corporaciones, , 
presentaron candidato al Sr. José Ri- | 
vero Muñiz. 
L a noticia de su derrota ha causa-
do en algunos gremios tabacaleros 
una desilusión, pues esperaban qu? 
fuesen delegados a esas conferencias 
obreros manuales que reunieran a 
esa incondicional la de ser intelec-
tuales, ya que abundan elementos 
preparados en los talleres y fuera ¡ 
de ellos: el profesor Domenecb i 
cuenta con simpatías entre la clase i 
obrera, la que reconoce sai Ilustra-1 
ción, su cultura, pero conceptuán- j 
dolé un profesional, son muchos los , FSTACTON W O O* 
que piensan que encajaría muy bien j ' perten;;e a la Vlmer School Cht-
su designación para formar pane ; actr.c. de Davenport( loWa( y 
de un Congreso Pedagógico o de une | £.mite con una ^ngitud de onda 
D»A D E S I L E N C I O 
Como viernes es hoy día de silen-
cio en la Habana y por tanto nin-
guna estación difusora de radio 
trascitirá después de las 8 p. m. 
ESTACIONES AMERICANAS 
E S T A C I O N W G T 
'Ksta estación pertenece y as ope-
¡ rada por la General Electric en Scha-
nectady, Nueva York, y trasmite con 
I una longitud de onda de 380 metros, 
j Vuirnes 16 
A las 7 y 35: Conferencia sobre 
, salud pública, por un miembro del 
¡ Departamento de Sanidad del Estado 
i'de Nueva York. 
A las 7 y 40: Noticias de Los re-
sultados del base hall. 
A las 7 y 45: Noche de Ministrel-
sy, con variado programa tocando 
además la orquesta W G Y . 
que se hiciera 
cargo de una herencia suficientemen-
te cuantiosa, para que en el resto 
de su vida no careciera de perfu-
mes cual los de Dralle y cotas de 
malla que en nada se parecían a lys 
finísimas y frescas camisetas "Ama-
do". 
Ello fué que París se puso en ca-
mino y llegó a 'Esparta donde fué 
cariñosamente recibido por Mene-
lao, rey de Lacedomonia, quien con-
vidó al viajero a un banquete en el 
que para desgracia de los comensa-
les no libaron vinos Pemartinianos 
ni agua digestiva dn Mondariz, por-
que en aquellos tiempqs no se co-
nocían esos productos famosos. 
• A aquel banquete asistió, como era 
lógico, la bellísima reina Elena, que 
tenía fama de ser la mujer más lin-
da de Grecia en los tiempos clási-
cos. E l joven París se emocionó en-
te ella, como nuestros elegantes 
cuando ven un pañuelo de L a Rus-
q u e l l a . . . Por su parte, la egregia 
matrona Acornó diría un poeta chir-
le) quedó tan embriagada de amor 
ante la.vista del mancebo, como em-
briagado qtuedaría un yanquee si lo 
dejaran en el almacén de la insusti-
tuible ginebra aromática de Wolfe. 
E l padre de Isabel, después de no 
permitirle comer dulces Martibelo-
nianos, ni dejarlo tomar café tan 
sabroso como el que venden en " L a 
Ñiparla" de Lealtad y Virtudes, que-
ría colgarlo do una viga, que, como 
sabrá el lector, es el femenino de 
Vigo. 
A partir de esa fecha pasaron los 
amantes más trabajos que un forro 
de catre, y que un agricultor que no 
haga sus siembras con las semillas 
que venden los señores Langwith y 
Co. en Obispo 66. 
Tannhaüsser, queriendo imponerse 
un castigo, fué en peregrinación a 
Poma y cuando regresó de la Ciu-
dad Eterna, encontró muerta a su 
amada, a la que no pudo dedicar 
una corona tan bella como las que 
fabrica Gelado en Luz 93, porque 
en aquel tiempo no existía tal ade-
lanto. 
De amores ya más moderno 
mo los de Napoleón v Josefina * Co" 
harnai3: existen tantos datn« 0" 
pomos de Pepsina v Ruibarh COlllJ 
que se venden en la Renuhl¿LBos-
generalidad de los biógrafos d?.". La 
yo de la guerra", están conform-
en que la pasión de éste ha • ^ 
gentil criolla, databa de mucho3 la 
tes de su encumbramiento r ^ 
desde antes de entallar i * ' (,ulz4» 
ción; la revoiii. 
Por eso, cuando Bonaparte 
ascendido a general de hriei* 
con la aureola de sus primeroR k7 
dios de armas, appnas lleeó a P a ! 
el año 1795 su primer cíidadn f z 
solicitar que le presentaran a M 
Tallien para que esta dama tan ê" 
tida en polítir.a lo presentara a 
|vez a Josefina Beauharnais. 6,1 
Josefina, informada por aleim 
amigos de la pasión que por ella 
tía Napoleón, ardía en deseos de 
tarlo personalmente. Por fin «e 
ganizó un baile en casa de Mm'* 
Tallien con la finalidad de n n W 
taños , y fué allí donde -se vi? i 
que jamás se estremeció en ruda 
batallas, avanzar visiblemente em 
clonado hacia su adorada. 
Cuentan que, fué tal su turbación 
que sin dar lugar a las palabras di¡ 
ritual se acercó a ella y en un ad* 
mán brusco le cogió la mano en h 
que depositó besos frenéticos. jos¿ 
fina palideció y trató de mirar fren-
te a frente al funû -o conquistador q , 
reinos, pero la mirada dura e impí-
riosa del que en fecha no lejant 
sería Emperador de Francia, no vj 
permitió mirarlo frente a frente ej¡ 
largo espacio de tiempo. 
E n aquel momento empezaron i J 
relaciones de ambos personajes, teK 
minadas con el matrimonio que n 
llevó a efecto el S de Marzo dfli 
año 1796. 
Año más, año menos, el primer 
encuentro de Beatriz y Dante ocu-
rrió por la misma época, esto es, 
allá por las postrimerías del siglo 
X I I I , cuando las damas no tenían la 
facilidad que tienen hoy de acudir 
-a comercios como "Au Petit París" 
„ . . ~ 7 , . ^ 'de Obispo 98, a comprar elegantí-
Sabedor Menelao del amor inten- simos sombreros. 
so que sent̂ p, su esposa por el prln-1 
cipe París, se puso más encoleriza- ^ 
do que un juanetudo cuando le cae 5 Algunos biógrafos del insigne au-
un adoquín sobre el pie donde t iene¡ ior de la "Divina Comedia.", preten-
el juanete . . . si en aquellos momen-' den Que Dante y Beatriz Portinari, 
tos le ponen un fuerte pantalón "pi - ¡ se conocieron de niños cuando esta-
tirre" con "Piesco" ante sus ojos, ^ 
serla capaz de romperlo con los dien-
tes. 
A tal extremo llegó eu encono,/que 
a los pocos días declaró la guerra a 
Esparta, sin fijarse que con ello lle-
vaba la miseria a muebos hogares 
que carecerían en lo sucesivo de pro-
ductos tan necesarios como son hoy 
el refinado aceite "Marti" y la cre-
mosa leche danesa "Dos Manos". 
He aquí, cómo aconteció el pri-
mer encuentro del príncipe París y 
la reina Elena. 
han en la edad de divertirse con ju 
guetee de Los Reyes Magos, pues 
to que la familia de los Alighieri, 
una de las más nobles de Florencia, 
a la que pertenecía el poeta, y la 
de Portinari, de no inferior alcur-
nia, mantenían estrecha amistad. 
Sin embargo, los escritos de Dan-
te desautorizan esa suposición, per-
mitiendo admitir, de acuerdo con la 
leyenda florentina, que señala has-
ta el sitio en que se verificó la pri-
mera entrevista de los dos amantes, 
otro origen más poético en los his-
tóricos amores, por lo cual, quien 
asegure lo contrario, no es acreedor 
a usar log celebérrimos pañuelos 
que vende L a Rusquella en Obispo 
10 8, frente a "Pote". 
Pasemos ahora a relatar somera 
mente el primar encuentro de Tan-
nhaüsser e Isabel, los desventurados 
novios alemanes que pasaron más 
trabajos que pasa un viajero cuando E l pintor inglés, Henry Holiday, 
no lleva los cómodos y baratos bau- ha dado brillante forma a esa tra-
Ies-escaparate que vende L a Casa 
lucera en Muralla y Aguacate. 
Convención Socialista. 
LOS HK/,AG ADOBES 
Ha celebrado sesión la DirectivcU} 
de la Sociedad de Socorros de la 
Unión de Rezagadores, en su local 
de Aldama número 95. 
Se aprobaron los asuntos adminis-, 
trativos correspondientes al mes de 
Abril y los informes presentados. 
( . ALVÁREZ 
SE CAYO DE LA ESCALERA 
ESTANDO PINTANDO 
Ayer en las úftimas loras de la 
tarde se hallaba pintan .o la facha 
da de la Droguería Si rrá sita en 
Compostela y Teniente Rey, subido 
en una esquina, Luis Valdés Gracia, 
de 29 años de edad, pintor y vecino 
de Enamorados, entre San Julio y 
de 484 metros. 
A Is 6 y 30: Cuentos para los ni-
ños. 
A las 6 y 50: Noticias de sport» 
y financieras. 
A las 8: Una hora de concierto 
musical por la Uld Fiddelers. 
A las 9: Conferencia sobre el tu-
rismo. 
ESTACION K Y W 
Es operada desde la ciudad de Chi-
cago, Illinois, por la Westínghouse. 
A las 6 p. m.: Lecciones en cas-
tellano, por el Profesor A. A. Bras-
chi. 
A las 6 y 43: Noticias financieras 
y resultados de sports. 
A las 6 y 45: Cuentos para los 
niños. 
De 7 a 7 y 30: Concierto en el ho-
tel Cóngress. 
A las S y 20: Conferencia. 
De 10 de la noche a dos de la Paz. Un carretón que guiaba Andrés ¡ madrugada, diferentes entretenlmien 
Muñiz Valdés, de la Habaná de 3"̂  
años y vecino de San Joaquín 33, s j 
hallaba parado en la esquina cita-
da. Las muías se espantaron y echa-
ron a andar tropezando-Ja rueda 
delantera izquierda del carretóé con 
la escalera en que se hallabr 
do Valdés, tirándola al suel 
n i 
ba subl-Á 
o y c a - | 
tos que serán anunciados. 
ESTACION W E A F 
Pertenece a 1 América Telephone 
and Teliegraph Company, de Nueva 
York, y trasmite con una longitud 
de onda de 492 metors. 
De 7 a 11 y 15 p. m.: Serán pre-
X E P T U X O Y AMISTAD 
Las persens- que tengan alha-
jas en esta casa emneñadas" de rflás 
<Ie seis messs sin pagar los intere-
ses, sepan ,que preparamos un nue-
vo remate. 
Ofrecemos a nuestros marchantes 
magnífica colección de joyas,de to-
das qlaeés para señoras, señoritas 
y caballeros, procedentes de empe-
ño y recibidas directamente. Pero 
todas de alto valor, nuevos mode-
los, e lepint ís imas y a precios co-
mo nadie. 
Objetos de plata antiguos. 
Dinero sobre joyas a iateres mó-
dico. 
CAPIN V iAIU lA 
yendo éste al suelo causándose una i sentados el teñor John Steele. Tn-
conlusión en el pie izquierdo con ' formes sobre sports y finanzs. Trío 
probable fractura del maileolo ti- I del Olub de Mujeres. Concierto en 
biai. Fué asistido por el Dr. Bolado' el café Aster. Romanza radiográfica 
en el primer erntro de socorros. E l -y concietro por orquesta Roseiand. 
carretonero quedó en libertad. 
ESTACION W 11 C 
Pertenece y está operada desde el 
' D. C , Washington, por la Radio Cor-
CA¥Ó AL BUELO 
L a antigua leyenda alemana que 
narra los amores del caballero Tan-
nhaüsser y de la beüa y virtuosa Isa 
bel, tan pura como el vermouth Pe-
martin que viene sin mezcla de nin-
guna especie, nos habla del primer 
encuentro de ambos, con motivo de 
verificarse un certamen poético-mu-
sical, en el castillo del noble Wart-
bourg, opulento padre de Isabel que 
podía permitirse el lujo de comprar 
el Jabón Copeo por millones de grue-
sas. 
dición, presentándonos al Dante jun-
to al puente de) río Arno, y en el 
preciso lugar indicado por la leyen 
da, contemplando absorto la hermo-
sa figura líe Beatriz, quien vistien-
do la elegante y transparente túni-
ca de la época, avanza en dulce co-
loquio con su brazo recostado so-
bre el hombro de una amiga. 
De este precioso cuadro, lleno de 
luz y exquisitez de colorido, hay ma-
gistrales copias on " E l Pincel" de 
O'Rellly 56, frente a las cuales h¿i 
pasado varias horas el autor de es-
ta sección, contemplando esa mara-
villa pictórica. 
Efemérides: 
1808.—<Mayo 16). Ejecución de Ck 
talina Bouhourt, que siempre 
vestía de hombre. 
1845.—El sabio Dupuis Delcourt, 
publica una memoria sobre 
la dirección de los globos. 
1364.—Victoria de Duguesclin sobn 
los anglo-navarros. 
17.99.—Primeras aplicacioiies éá 
• opio en los hospitales. 
1345.—Cortes en Alcalá de Hena-
res. 
1840.—Los franceses ponen sitio a 
Turín. 
1830.—Fallece" Fourier, secretario 
de la Academia de Ciencias 
de París. 
1882.—Tratado d^ navegación fia 
vial entre Brasil y Boüvia. 
1825.—Decreto del Libertador Bolí 
var, creando la república di 
Alto Perú (hoy Bolivia) 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 16 de Mayo disfru-
tarán de reposo y riquezas después 
de grandes. . . "luchas y discusio-
nes" . . . 
L a nota final. 
E n una agencia de reclamacionés: 
— ¿ S e puede hacer aquí una re-
clamación? 
—Sí , señor; todas las que usted 
quiera. ¿Qué ha perdido usted? 
— L a vista. . . 
Dios se la conserve a usted, lec-
tor, para que pueda ver los lujosofl 
y cómodos departamentos del grar 
hotel Ritz de Neptuno y Perseve-
rancia. 
Solución: 
¿Cuál es el colmo de un cocBft 
ro? „,,. 
Querer poner a tirar de su cocw 
un tronco. . . de árbol. 
¿En qué se parecen los testarudo» 
a los relojes? , ¿0 
Ya-^verá usted la solución el » 
bado. 
Hasta mañana. 
Luis M. SOMINE8. 
Wanamaker que la tiene instalaa en 
su establecimiento de la ciudad de 
Filadelfia, y trasmite con una lon-
gitud de onda de 509 metros. 
' A lias 7 y 30 p. m.: Resultados 
de los sports y noticias depolicía. 
L a orquesta W O O ofrecerá en 
el comedor del hotel Adelphia, un 
concierto a* la hora de la comda. 
A las S y 30 p. m.: Concierto mu-
P E R E Z Y MONTENEGRO 
Al radio-fan que me escribe sobre 
los aparatos Neutrodynos, Le diré 
que lo mejor que puede hacer para 
adquirir uno de ellos, es qüe se pon-
ga en" comunicación con los seño-
res Pérez y Montenegro, de Habana 
114, altos, que éllos se han espe-
cializado en esos circuitos. 
También esos señoses pueden re-
re-
sical cantando la soprano Carolinel formarle su equipo o -arreglárselo, 
Wagner Green, acompñada por la 
pianista Margaret Hughes Holmes y 
acompañada por Harriete G. Rid-
ley. 
A Is 9: Conferencia. 
A las 9 y 15: Reciaal de órgno, 
por Mary E . Vogt. 
A les 10: Program bailable en el 
pues también se dedican a la 
paración de aparatos de radio. 
Con respecto a los bombililos, le 
diré que no debe de olvidar que todo 
tiene un término de vida y los apa-
ratos eléctricos en primer término, 
por lo cual puede ser muy bien qus 
aunque su bombillo alumbre no de-
hotel Adelphia. ! tecte bien. Pruebe aplicándole dis-
A las 9 y 55: Noticias del tlem-¡ tinto potencial en la placa o sea des-
po y retrasmisíón de la hora dada de l í a 22 volts. 
por la Esación de Arlington 
A las 10 y 30: Continuación del 
programa bailable. 
ESTACION K F I 
De la Earle C. Anthony de Los 
Angeles. California. Trasmite con 
469 metros de longitud de onda. 
De 6 y 45 a 7 y.30: Concierto en 
el estudio de la compañía por la 
orquesta Seal Beach, tomando parte 
también Glenda Boston. 
De 8 a 9: Concietro del diario Los 
casualmente al pav; Al caerse 
mentó en su domicilio Santa Irene una longitud de onda de 469 metros 
5 se causó coníusiones en el hom-
bro derecho y región frontal, Ave-
lina Quintero Rabelo de 6 6 año^. 
Fué asistida en pl cuarto centro da 
socorros. 
poration of América, y trasmite con | Angeles Evenig Herald. 
De 9 e 10: Concierto del diario 
Los Angeles Examiner E l resto de la noche silencio. 
ESTACION W O O 
E L C O N C I E R T O CUBANO 
E l pasado viernes, la Estación 
W K A Q ofreció un magnífico con-
cierto cubano, que fué oido por mu-
chísimos aficionados cubanos y que 
causó muy grata impresión, por que 
vemos que Puerto Rico, correspon-
de a Is muy sinceras simpatías que 
se tienen en Cuba, por aquella isla 
herana y como dijo la poetiza: "Son 
de un pájaro las dos alas". 
He aquí el programa que la esta-
ción hermana trasmite hoy: 
RADIO CORPORATION OF »PORTO 
itldo por Wzaq, en la noche hOTi 
Mayo 16, de 8 a 10 p. m. hora 0 
Puerto Rico. En 3 60 metros te™*-' 
Selecciones por la orquesta WK^. 
1.—"Romantique". Overture. M 
ler-Bela. Arreglo de J . S. Seredy. 
T.—Gran selección de la ópera d« 
Verdi, "Rigoleato". C. J . Roberts. 
3.—"Cuando los pájaros se 
De 10 a 11: Concierto por elemen-I RICO, SAN JUAN, PORTO RICO, 
tos de la Maud Reeves Bernad. 
De 11 a 12: Concierto 
Esta estación petrenece a la John leu el hotel Ambassador. bailable 
•'La Isla del Bnoanto" 
Concierto por radio que será trans-. 
y las hojas caen". Vals puetrorriipH' 
ño. (a petición). Juan Garriga-
4. —"Vida Interna. Consejo a 
Juventud". Confe'rencia en caste 
no, por el Dr. Quevedo Baez. , 
5. —"Arabesque". Waltz._ T. ba^ 
Solo de piano por la señorita j; 
la Rivera. Estudianta de la Univer^ 
dad de Puerto Rico. t 
6. —"Our Little Home". ^ 
Fox Trot. L . Wolfe Gilbert. 
sía de L . WolTe Gilbert Music corf 
de New York) . Orquesta ^vka^fflf 
Yor cmwpkUeSyicmfwypK1»" 
7. — " Y a no la quiero". Tanf° -
longa. P Godes. Orquesta wfc*;ef; 
8. —"Horas Felices". Danza ru 
torriqueña J . M. Campos. Orqu 
Wkaq. 
9. —Ultimas notician e informé1 
nes en general. h ofi 
10. ̂  "If Ypy'll Kev-Ker-CW0 
Me". (Then I'íl Ker-Chocey 
Nuevo Fox Trot. por Lockard. ^ 
ce. & Welling. (cortesía d® k). 
Ponce PubMcations de Ne*" T 
Orquesta Wkaq. mnís 
11. —"Cielo de Encantos"^ ^ 
Puertorriqueña de J . M. Canip 
Orquesta Wkaq. ,, nmf 
12. —"Mírame por tu salud' 
ción-marcha. Azagra y Rojas, orq 
ta Wkaq. * 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
